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L a b a j a d e l a p e s e t a 
E l hecho de que en el cuadro de los 
cambios extranjeros aparezca l a peseta 
cotizada en alza respecto a l franco y 
gin descender de nuevo respecto a l a 
esterlina, oculta o disimula bastante a 
la vista del público español l a efectiva 
y persistente depreciación de nuestra 
tnoneda nacional. Se fija la atención en 
que el franco descendió, en las ú l t imas 
semanas, de cuarenta y tantos a trein-
ta y tantos, y en que l a l ibra se esta-
cionó en 33 pesetas y c é n t i m o s ; y se 
tiene l a impres ión de que no desmerece 
la peseta, por la s i tuación de lae otras 
¿jvisas mencionadas, que son las de 
fáXo m á s frecuente y las m á s solicita-
¿jg en el mercado español . 
pero los comerciantes y los fináncie-
ros ya saben a qué atenerse y cómo es 
jg realidad: saben que hoy el dólar os 
gj valorimetro en los cambios interna-
(¿onaias y que él viene marcando un 
nivel -cada vez m á s bajo en el valor de 
ja peseta como divisa internacional. De 
los momentos, todav ía frescos en l a me-
jjjoria, en que el dólar se cotizó en 
España- por bajo de l a par (la par del 
dólar es cinco pesetas y 18 cént imos) , 
jjemos pasado, poco a poco, a los pre-
sentes, en que el dólar se paga a 7,80 
pésetes. Y el demérito de la peseta que 
corresponde a l a prima proporcional del 
dólar tiene su confirmación oficial al 
promulgarse en la G a c e t a mensualmen-
te el tipo del cambio a que se han de 
liquidar los derechos de aduana fijados 
a oro y pagados en moneda de plata 
legal. E l tipo señalado para este mes 
repcesenta una prima, del oro de 50,59 
por 100, lo que equivale a 66 cént imos 
la-peseta corriente. 
¿Por qué esta depreciación? 
L a respuesta primera, l a m á s elemen-
tal, la dan las gentes práct icas del mer-
cado y de l a Bolsa diciendo: «Cuestión 
de la oferta y La demanda: los que dis-
ponen de oro y divisas extranjeras pi-
den un precio, que es siempre el m á s 
alto que puedan conseguir, para decidir-
se a la venta, y nüentras encuentren 
compradores, i r á n subiendo el precio de, 
sos disponibilidades.» Los vendedores 
estiran, en efecto, los precios hasta ago-
tar la capacidad o l a voluntad adqui-
sitivas de ios compradores: tal es l á ley 
general en todo el comercio, así de di-
visas como de cualquier artículo. 
Pero esta explicación no basta tratán-
dose del cambio monetario, porque ella 
misma requiere su explicación, que ha 
de responder a las preguntas siguien-
tes": ¿Por qué o con qué objeto se com-1 
pran las divisas extranjeras y por quéj 
los vendedores dominan a los compra-
dores, estableciendo e imponiéndoles 
hasta cierto l ímite el precio corriente 
en el mercado? O en otros t é r m i n o s : 
¿Cuáles son las causas por las que ci 
juego de la oferta y la demanda deter-
mina el quebranto actual de la peseta? 
Advirtamos, ante todo, que para cier-
tos efectos del mercado monetario igual 
da comprar una u otra clase de divisas 
internacionales, pues entre és tas ee es-
tablece inmediatamente por los cambis-
tas y banqueros arbitrajistas la corre-
lación proporcional que les permite ope-
rar indistintamente sobre unas u otras. 
Quiere decir que el dólar puede subir 
en relación con la peseta, aunque los 
españoles no compren ni necesiten com-
prar dólares para sus pagos en Norte-
américa; basta para ello que los espa-
ñoles compren francos o libras a un 
precio supeiior al que en Nueva York 
se dicte para estas) monedas; que es 
precisamente lo que está ocurriendo y 
lo que explica que a cada caída del 
franco en su cambio con el dólar, suba 
ésto también en relación con la peseta. 
Así igoalinente las enormes y catastró-
ficas compras de marcos han contribuí-
do a desvalorizar nuestra moneda, por-
que por ellas se pusieron a disposición 
de los alemanes las sumas de dinero es-
Pañol que hoy se encuentran sin con-
trapartida de valor real en nuestro ac-
tivo y que, por el contrario, han ser-
vido o sii-vén a aquéllos para sus com-
pras de mercanc ías y divisas en nuestro 
país. 
E s indudable que las compras de mar-
cos y francos por mera especulación han 
desnivelado nuestra balanza internacio-
nal de pagos en sentido desfavorable y 
gravemente perjudicial para l a peseta. 
Y es indudable también que esta especu-
lación ha respondido, m á s que a des-
confianza, que no hab ía por qué tener-
la, en nuestra estabilidad monetaria, a l 
Qoncepto demasiado elevado que siem-
pre y en todos los órdenes nos merecen 
a los españoles los valores extranjeros. 
Conocida esta tendencia del tempera 
mentó español, es un deber de nuestros 
Gobiernoe contrarrestarla con todos los 
poderosos medios que están a su alcan-
ce. Pero los Gobiernos españoles que se 
sucedieron en los tiempos de l a post-
guerra, nada hicieron en cumplimiento 
de ese deber. Unas simples medidas de 
rjn imaginario control sobre las com-
pras de determinadas divisas fueron las 
l i r u ^ s disposiciones que se adoptaron 
por el Estado español en una materia 
que para él mismo ten ía importancia 
extremada y que trascendía a las entra-
ñas vitales del organismo nacional. 
Vienen, después de esas compras es-
peculativas, las que se hacen por nece-
sidades comerciales. L a balanza del co-
mercio exterior indica nuestra posición 
a eea respecto: sumamente desfavora-
ble, por cierto, en estos ú l t imos años , 
porque le compramos al extranjero mu-
cho m á s de lo que 1c vendemos. Nuestro 
^..régimen arancelario y nuestros tratados 
de comercio así lo permiten. Fíectificar-
los es otro medio de contener la desva-
lorización ele l a peseta. 
Aparto 
do e^as causa? exteriores, sólo 
c! desequilibrio del presupuesto del Es -
tado, entre las camas, interna?, puede 
( C o n t i n ú a oA f i n a l de l a ¿ .* c o l u m n a . ) 
España ha firmado el 
acuerdo de Tánger 
Hoy se publicará el texto de las 
concesiones obtenidas 
PARIS, 7.—Esta tarde, a las seis, ha que-
dado firmado por los plenipotenc¿arios es-
pañoles el Convenio anglofrancoespañol 
(jue fija el estatuto da Tánger. 
Varios fotógrafos sacaron numerosos cli-
chés del grupo español. 
Mañana se publicará la carta que Poin-
caré dirigió al embajador de España en 
esta capital, señor Quiñones de León, en la 
que van puntualizadas las satisfacciones 
dadas a España con motivo de fijarse el 
nuevo estatuto de Tánger. 
Una vez terminada la firma del acuerdo 
sobre el estatuto de Tánger, se ha proce-
dido a un cambio de telegramas entre los 
Gobiernos francés y español, precisando las 
satisfacciones dsdas a España en la apli-
cación del nuevo estatuto. 
Se limita la velocidad de 
los automóviles 
C A S T I L L A E N MARCHA' 
Falencia se suma al movimiento 
E l próximo domingo se celebrará en 
Falencia un acto de propaganda, orga-
nizado por la Unión Patr iót ica Caste-
llana, que consist irá en u n a conferencia 
a car.go del señor Gil Roblas. 
Falencia se incorpora así al movimien-
to iniciado en Valladolid y seguido con 
tanto entusiasmo por otros pueblos cas-
tellanos, como Tordesilias, Nava del Rey 
y Mota del Marqués, e n donde la orga-
nizac ión es ya un hecno. ¿Ti D í a de F a -
l e n c i a consagra a l acto del próximo do-
mingo un vibrante artículo, en el que 
excita a todos los amantes del orden a 
laborar como católicos, españoles y cas-
tellanos po'r l a reconstrucción de una 
España nueva. 
L a s autoridades y corporaciones ofi-
ciales han acogido con el mayor entu-
siasmo la inic iación del movimiento, y 
para organizar ¿ste se h a nombrado una 
Comisión, que integran un ingeniero, un 
abogado, un médico, un comerciante, un 
industrial, un agricultor y un obrero 
Veinte kilómetros por hora, límite 
máximo en Madrid 
- BesponsablHdad para los dueños 
Esta nudiu t rada se £ jo un bando del go-
bernador c i v i l restr ingiendo la velocidad 0de 
los veh ícu los do t r a c c i ó n m e c á n i c a por las 
calles de la pob l ac ión , s e ñ a l a n d o la m á x i -
ma de 20 k i l ó m e t r o s por hora. 
¿La pr imera in f racc ión se c a s t i g a r á con la 
m u l t a de 1.000 pesetas; la segunda, con la 
de 2.500, m á s la ret iraad del « c a r n e t » al 
conductor, y la tercera, con l a de 5.000, 
re t i rada del « c a r n e t » y la de la l icencia de 
c i r cu l ac ión del carruaje. 
De las multas son responsables mancomu-
nada y solidariamente los conductores y los 
d u e ñ o s de los coches. 
Contra las corridas en el Perú 
U M A , 7 Se ha presentado una propo-
s i c ión al Gobierno peruano pidiendo l a prohi-
b ic ión de las corridas de toros en todo e l te-
r r i t o r i o del P e r ú , 
U n a carta de Legendre | L a s clases productoras ac túan intensamente 
n Ü G " 
Dos ministros yanquis 
procesados 
o . 
L O N D R E S , 7 — T e l a g r a í i a n de Washington 
al «Da i ly M a i b que el teniente fiscal gene-
ral ha presentado al T r ibuna l Supremo una 
demanda pidiendo que se abra proceso contra 
e l secretario del Tesoro, s e ñ o r Me l lon , el 
fiscal general s e ñ o r Daugherty y otras altas 
personalidades acusadas de haber intervenido 
o ayudado la e m i s i ó n de obligaciones del 
e m p r é s t i t o de la l iber tad por duplicado. 
Una cátedra de ^Estudios 
sobre Camoens<s en Lisboa 
L a costea el Brasil 
L I S B O A , 6 ( r e c i b i d o con re t r a so ) .—En l a 
F r c u l t a d de L e t r a s se ha i n a u g u r a d o la c á -
t e d r a de Es tud ios t . r a s i l e ü o s , de reciente 
c r e a c i ó n en esta U n i v e r s i d a d A l i x t o , que 
r e v i s t i ó gr-^n so lemnidad , a s i s t i ó el emba-
j ado r d e l B r a s i l . P r e s e n t ó a l nuevo cate-
d r á t i c o e l decano de l a F a c u l t a d , s e ñ o r Qui-
roz Vcloso, qu i en a n u n c i ó l n próxima f u n -
d a c i ó n de o t r a c á t e d r a de Es tudios sobre 
Camoens, costeada p o r los b r a s i l e ñ o s . 
T e r m i n ó e l acto exp l i cando su primera 
l e c c i ó n el s e ñ o r Souza Pinto, l i t e r a t o que 
t a n t o se h a d i s t i n g u i d o en estos estudios. 
V E A U S T E O E l _ 
L O S P E Q U E Ñ O S M U N I C I P I O S 
Quizá porque, hasta et imológicamente, 
l a civil ización es hi ja de la ciudad, en 
la moderna litei-atura sobre problemas 
locales suelen merecer muy escasa aten-
ción los pequeños Municipios. Hay, sin 
embargo, graves motivos para estudiar 
su rég imen con igual, s i no mayor, celo 
que el gobierno de las ciudades. 
Primeramente, son una inmensa ma-
yoría, y en ellos vive una parte muy 
considerable de la población españo'a. 
De los 9.266 Municipios que registraba el 
censo de 1910, solamente 93 tienen m á s 
de 20.000 halbitantes; en cambio, son 
7.044 los que no alcanzan ana población 
de 2.000 almas. Si del número de Muni-
cipios pasamos a la cifra de población 
de grandes y peqjueños Municipios, nos 
encontraremos con que de los 21.959.086 j do Cádiz, aunque medrosamente, y no 
habitantes que arrojó el úUimo censo, j ha dejado de figurar en las leyes succ-
viven 5.784.787 en ciudades de m á s de | sivas, hasta la actual; pero, de hecho. 
lio : basta con exigir un número deter-
minado de habitantes para que pueda 
existir un Municipio. E l ejemplo m á s ca-
racterístico de esta actitud lo encontra-
mos, durante la revolución francesa, en 
la organización municipal estaiblecida 
por el Directorio en 1795, cuando, adop-
tada la cifra de 5.000 habitantes como ti-
po de población municipal, fueron di-
vididos en varios Municipios los pueblos 
que ten ían m á s , y agrupados en canto-
nes municipales, hasta completar dicha 
cifra, los que ten ían menos. 
Es ta idea de ún m í n i m u m de pobla-
ción, requerido por el legislador para 
^M. Legendre nos ha d i r ig ido la siguiente 
ca r t a ; 
«Señor d i r e c t o r : 
Consti tuye u n ueber para m í dar las gra-
cias a E L DEBATE por la gran benevolencia 
con que ha hablado de m i l ib ro « P o r t r a i t de 
l ' E s p a g n e » . 
Es u n deber tanto mayor cuanto que, an-
te r io rmente , me he encontrado m á s de una 
vez en opos ic ión con E L DEBATE. Pero, pre-
cisamente por este m o t i v o , siento una gran 
a leg r í a al comprobar que h^y entre nosotros, 
por encima de ciertas divergencias, u n lazo 
sumamente poderoso : el amor a E s p a ñ a . 
Tenga usted la absoluta p e r s u a s i ó n de que 
en Francia ee ama a E s p a ñ a ; que se la ama 
cada vez má*i y mejor, es decir , por lo que 
tiene de verdaderamente grande e i n m o r t a l . 
No alego aqu í m i modesta o p i n i ó n ; pero 
un maestro como el s e ñ o r R e n é Baz in es ga-
r a n t í a segura de lo que digo. 
Por eso yo a ñ a d o acto seguido; no hay 
que conceder demasiadai impor tanc ia a los 
juicios superficiales o m a l é v o l o s , que lanzan a 
veces sobre E s p a ñ a algunos pe r iód icos france-
ses como « L ' H u m a n i t é » . Esos ju ic ios no re-
presentan la o p i n i ó n francesa; representan 
la ignorancia de u n p e q u e ñ o grupo que, en 
realidad, no es m á s jus to con Franc ia que 
con E s p a ñ a , y cuya influencia d i sminuye ca-
da d í a . 
E n el a r t í c u l o publicado en E L DEBATE 
del 29 de enero veo la seña l de una nueva 
era de co l abo rac ión s in recelos entre los ca-
tól icos de Franc ia y los ca tó l i cos de Es-
p a ñ a para el mayor bien de sus patrias res-
peotivas y de su c o m ú n creencia, 
S í rva se aceptar, s e ñ o r direcCor, la expre-
s ión de mis sent imientos m u y dist inguidos.— 
3/. Legendre.-» 
* * * 
r ' A R I S . 7 . — E l « J o u r n a l des Debats> se 
«nues t ra esta noche agradecido a los per ió-
dicos e spaño le s que se h ic ieron eco del ar-
t í cu lo del a c a d é m i c o f r a n c é s R e n é Baz in , co-
mentando el l ib ro « P o ? í r a i t de l ' E s p a g n e » , 
de Maurioe Legendre. 
Con palabras m u y elogiosas reproduce ín-
tegramente el comentar io de E L DEBATE. 
* * * 
L a c a r t a d e l s e ñ o r L e g e n d r e nos c o m -
p l a c e t a n t o , c o m o l a f a v o r a b l e a c o g i d a 
que h a h a i l a d o e l c o m e n í a r i n a que se 
r e f i e r e m E l Journal des Dehats. Por 
n u e s t r a p a r t e , n o h a y que d e c i r que r e i -
t e r a m o s l a e x p r e s i ó n de s e n t i j n i e n t o s 
i d é n t i c o s a los que i n s p i r a r a n l a s p a -
l a b r a s de E L DEBATE eí d í a 29 de ene ro . 
P e r m i t a s e n o s , s b i e m b a r g o , a l g u n a s 
o b s e r v a c i o n e s , que en m a n e r a a l g u n a 
r e s t r i n g e n l a c o r d i a l i d a d de lo a n t e d i -
cho ; p e r o q7ie, s i e n d o v e r d a d e r a s , deben 
ser c o n o c i d a s p o r los l ec tores e n descar-
go de n u e s t r a c o n d u c t a , t a c h a d a , a l pa-
recer , de l i g e r e z a p o r m o n s i e u r L e g e n -
d re . 
f a i r td s hemo^ j u z g a d o p n r l.'Hnmr.nit 5 
a c t i t u d de l a P r e n s a f r ancesa , n i m e -
nos l a a c t i t u d de F r a n c i a respecto de 
Espcala . Sabe m u y b i e n m o n s i e u r L e g e n -
d r e que p a r a h a l l a r i n e x a c t i t u d e s g r a v í -
s imas , o m i s i o n e s de i n f o r m a c i ó n y des-
d é n en e l c o m e n t a r i o de las cosas espa-
ñ o l a s , n o es p r e c i s o r e b u s c a r los p e r i ó -
d i cos fra.neeses; bas ta , p o r lo c o m ú n , 
coge r c u a l q u i e r a de e l los , s i n o m i t i r t p o r 
d e s g r a c i a , los que r e p r e s e n t a n i g u a l e s 
p r i n c i p i o s u n i v e r s a l e s que E L DEBATE; l a 
r e b u s c a s ó l o es, p o r e l c o n t r a r i o , p r e c i -
sa p a r a c n e o n t r a r t a n nob le s excepc io-
nes , c o m o las que m o t i v a n estos p á r r a -
fos. 
C o m p r e n d e m o s que p a r a u n h i s p a n ó -
f i l o s i n c e r o , c o m o es m o n s i e u r L e g e n d r e , 
sea d u r o r e c o n o c e r l a d i s p o s i c i ó n , de á n i -
m o , t a n c o n i r n r i a a l a s u y a , en que se 
e n c u e n t r a l a m a y o r p a r t e de sus com-
Asamblea de industríales, ganaderos y agricultores en Barcelona; 
piden la denuncia de tratados y rectificación de la política eco-
nómica. Los naranjeros de Valencia acuerdan mantener el boi-
cot contra Inglaterra. Peticiones contra la importación de hari-
nas. Los viticultores preparan una asamblea. 
u o 
B A R C E L O N A , ?. secha ha sido mala en Cal ifornia , y , en caso 
contrario, prohiben la i m p o r t a c i ó n . 
Te rmina diciendo que es necesaria una ab-
soluta confraternidad de las provincias para 
defender la p r o d u c c i ó n nacional . 
Seguidamente se adhieren al acto los se-
ñ o r e s Gual , de las entidades e c o n ó m i c a s do 
iSabade l l : Borda, presidente de l a Tjcióu de 
a las cinco, en el r o m e n i o dei Trabajo N a - ! . , ^ . • I 11 • es. * , i« 
iL i _ ; L industr iales m e t a l ú r g i c o s ; Santacana, por la 
U n i ó n de Vinateros , y M i q u e l C u s s ó , cu 
Por pr imera vez en una a c t u a c i ó n de c a r á c . 
ter e c o n ó m i c o marchan unidos indust i ia les , 
ganaderos y agricultores para pedir a l Poder 
p ú b l i c o medidas que defiendan eficazmente a 
la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . Es ta es la nota m á s 
saliente de la Asamblea celebrada esta tarde, 
ciona!, y la quo caracteriza la im2X>rtancia 
que ha tenido la r e u n i ó n . Conviene destacar 
t a m b i é n que han enviado representantes en-
tidades de regiones lejanas, Vizcaya , Ma-
d r i d , Val ladol id , Sevil la , j u n t á n d o s e en total 
un m i l l a r de personas. 
H a n coincidido todos ios oradores en seüa^ 
lar como desastrosos para la e c o n o m í a nacio-
nal los tratados de comercio vigentes, f ru to 
todos ellos do una po l í t i ca arancelaria equi-
ta t iva y de una o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a con-
t ra r ia a los intereses españo les que fueron 
escuchados hasta ahora por los gobernantes 
e s p a ñ o l e s . 
Pidieron u n á n i m e m e n t e que se denunciara 
ante-a del d í a 14 el t ra tado con Franc ia , que 
no so rat i f ique el de B é l g i c a , que se denun-
cien los d e m á e y que sea derogada l a ley 
de autorizaciones. Unicamente se hace una 
excepc ión en esta demanda, y es la que se 
refiere a la ley de autorizaciones en cuanto 
s i rva para pactar con las naciones iberoame-
ricanas. 
Impresionaron fuertemente los casos cita^ 
nombre de varios Sindicatos de C a t a l u ñ a . 
Pnr unanimidad se aprueban las siguientes 
conclusiones : 
Pr imera . Sol ic i tar del jefe de l Gobier-
no la inmedia ta rec t i f i cac ián de l á equivo-
cada po l í t i ca arancelaria y de Tratados co-
merciales seguida por les Gobiernos ante-
riores, a fin de poder asegurar e l consumo 
del mercado in t e r io r para l a p r o d u c c i ó n 
nacional . 
Segunda. Sol ic i tar del jefe del Gobier-
no que antes del d í a 14 de febrero co-
r r ien te denuncie e l Trotado de comercio 
con Franc ia , por demostrar las e s t a d í s t i -
cas y e l malestar reinante entre indus t r ia -
les y agricultores que a q u é l es per jud i ia l 
a la e c o n o m í a e s p a ñ o l a en todos los ó rde -
nes, y que e l cont inuar su vigencia i m p i d o 
aminorar la grave crisis agraria, i ndus t r i a l , 
comercial y monetar ia que esperimenta-
mos, const i tuyendo, por o t ra par te , dictio 
Tratado la mayor traba existente para 
adaptar nuestra po l í t i c a e c o n ó m i c a a las dos por los oradores, en apoyo de sus petición , 
•n^e ^ v , - r , ^ ; ~ , i + J i • J i realidades de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . bes, pr incipalmente cuando e vizconde de r <. • i u-
riMccr!. l o t -^ ^..-^n., i» ^ i i -tercera. I n t e r i n e l Gobierno encauza uusso leyó cifras, s e g ú n las cuales la expor-: • • „ j - i , n • . , / T-> , i . i , non e n é r g i c a s med^f" • l a o r i e n t a c i ó n ae tacKm francesa a E s p a ñ a ha aumentada e „ • • * • « — i ~ J J i £ J »iiii<riiia« C1 ¡ nuestro comercio in te r ior y exter ior en cuadruplo, desde la f i rma del Tratado, v i ^ • x * • T í ? - . • 
, . . , o T , r i « i c-^^ v i < • : asentido eminentemente nacaonal. so l ic i ta r cuando el s e ñ o r / .umalanarregm, represen-1 i . „ „ , , ) • • i » " . . / 
t f l r . t* fe V ^ W i » AZ, ÍA „ ' T J i o ^ J a ? » W » « < Í P de_ la a u t o r i z a c i ó n p r imera uo tante de Valencia , d e n u n c i ó que Ing la te r ra y Estados Unidos ut i l izaban las medidas sa-
ni tar ias para hacer ineficaces los tratados y 
rechazar las frutas e s p a ñ o l a s . 
E l ambiente en que se desa r ro l ló Ta sesión 
fué c o r d i a l í s i m o . 
E m p e z ó el acto a las cinco de la tardp. 
l  ley de Autorizaciones arancelarias de eJ2 
de ab r i l de 1922. a e x c e p c i ó n de lo que eu 
ella hace referencia a las naciones ameri -
canas de habla e s p a ñ o l a , y que se a p ü q u e 
l a segunda co lumna del Arancel a todas 
las naciones que nos concedan el t r a to Je 
• i su tar i fa m í n i m a , a medida oue vayan 
E n la presidencia .o hallaban don d o m i n g o , T0.ncien(lo ]os Tratados ea vífcob y que no 
Ber t presidente d9I l ó m e n t e : ^ l v.repres.-; ^ r ; í t i f oado e l Tratado de comercio con 
den e de la C á m a r a de Comercio, «1 P ^ s i - Bélgica, pendiente de firma, 
dente de la I m ó n de \ m a t e r o s el de l a ! Cuarta. Sol ic i tar que e l Gobierno orien-
Camara Oficial de Indus t r ias y otras perso- te la e x p o r t a c i ó n por todos los medios ha-
r.abdndes de la. p roduccon En t r e las m d c i á m€rca<ix)í; europeos y americanos 
personas asistentes se hallaban representan- que puedan ^ ooinpradores permanentef.. 
tes, no solo de toda la, indus t r ia catalana, e!1 y ^ ¿ de cir,CTnstanciales, de nuestros cal-
sino de muchas entidades de otras provm-1 dos _ fruto6i y es t imule l a e x p o r t a e f ó n io 
¡ c í a s e s p a ñ o l a s a l p n a s tan significadas no-¡ mLí;t¿0 ^ Fj[iro a ü r t r a m a i r enviando 
m o la L i p a de Productores M ^ / k emisarios, especialmente a io3 m e r c a d a 
Sociedad Patronal de industriales meta lur- ; ^ ] ínea« directas y dando las ma-
I « lcos de ^evi '!a- ,a Liga V i z c a í n a de pro-! vor&, facilidades pera conseguir que la ma-
i d u c ^ r e * . la Ind-ranon Patror.nl d9 Pa lma; ^ ,-o ^ e s p i ó l a s e x * ••-
- -Mallorca, 1» « tiran P a t r i ó t i c a Ca-V-eliana. 
¿ e Va l l ado l id , v o t m ^ 
r i é n d o s e 
dus t r ia . 
- Eefi-
atraviesa la i n -
' i d  las mercan* 
das lo sean bajo pabe l lón e s p a ñ o l . 
Quin ta . Sol ic i ta r asimismo que por e l 
Gobierno se resuelvan aquellos problemas 
agr íco las y v i t í co l a s de r e so luc ión inapla-
] «able y do c a r á c t e r i n t e r i o r ; pero que son 
de una impor tanc ia esencial para e s t imu la j 
¡ la p r o d u c c i ó n , a s í como las exportaaicnes 
i y Tratados comerciales. 
Sexta. Para dar c u m p l i m i e n t o a varias 
! de las indU:aciones formuladas en las ante-
debido a los tratados comerciales I 
rieres conclusiiones, es de mayor convenien-
i cia la o b s e r v a c i ó n de Jos preceptos y e l uso 
otorgar l a consideración 'egai de Muni--
• e i . .r , . . . • . , i p a t r i o t a s e n r e l a e i ó n c o n E s p a ñ a ; no cipio a un núcleo comunal, fue introdu- ^ . . , . . . ' ' 
.*, * i-. i. i /•» * \ p r e t e n d a m o s s i q x u e r a que lo r e c o n o z c a cida en nuestro Derecho por las Cortes ' « J r Z L . „ , „ . . , 
* r m i i r ¡ f n m s> ti f r> • l n n u n c, ' n m n rrm n r />rt 
20.000 habitantes, o que, no alcanzando 
esta cifra, son capitales de provincia, 
mientras que un número semejante resi-
den en pueblos de menas da 2.000 mora-
dores. De manera que los ücqueños Mu-
nicipios representan el 76 ¿.or 100 de los 
que existen, y en ellos viven m á s de la 
cuarta parte de los españoles, 
no alcanzó fuerza suficiente para impo-
nerse a la realidad contraria y quedó 
convertida en un requisito para la crea-
ción de nuevos Municipios. E s a expe-
riencia es también l a do Francia , que, 
según Hauriou, tiene hoy 18.502 Munici-
pios menores de 500 habitantes. 
\E l necesario reconocimiento del ca-
Aun cuando así no fuera, habrían de rácter municipal de esos pequeños nú-
ser objeto de especial estudio porque 
los términos en que se plantea el pro-
blema de su régimen son peculiares y 
completamente distintos de los que se 
dan en grandes agrupaciones urbanas. 
Y la primera y capital cuest ión es la do 
si está justificada su cxisivicia. 
cieos naturales rosulta, pues, de la uni-
versal ineficacia de los preceptos en con-
trario, aun para los que no piensan que 
el Munici¡pio es una comunidad natural, 
como la familia, y que, por tanto, es tan 
arbitrario fundir en una ¿ola corpora-
ción varios pueblos pequeños, como se-
Más de la mitad de los actuales Mu- ría imponer a varios matrimonios sin 
iiicipios españoles no llegan al millar 
de habitantes. L a pequeñez de estas co-
munidades, que suele ir acompaña. ia tie 
la pobreza 3e su término, íes constitmv 
en la imposibilidad de encontrar medios 
económicos para atender a las obras y 
servicios municipales. Cuando esto no 
suceda, siempre ocurrirá que su propia 
insignificancia no proporciona base su-
ficiente para empresas inexcusables si 
ha de alcanzarse el nivel m í n i m o de hi-
giene, de ctiltura y de comodidad. Sola-
mente por acaso res idirán r a el lugar 
personas capaces de regir .icertadimon 
te el Municipio. Y no hablarnos de las 
dificultades inherentes al caráctT* de 
circunscripción ¡para los sor'icios del E s -
tado que hoy tienen los Orminos mu-
nicipales porque nos ceñ imos al retomen 
local. 
E n un sistema legalista, en el cual el 
e x p l í c i t a m e n t e ; l o que s i le r o g a m o s , en 
g r a c i a a a q u e l l a s i n c e r i d a d de s e n t i m i e n -
tos , es que, - p a r a r e p a r a r e l a m a b l e pe-
r o i n j u s t o r e p r o c h e que nos d i r i g e , s i g a 
s u p e r s e v e r a n t e l a b o r de m o s t r a r a 
F r a n c i a , n o s ó l o lo que h a s ido , s i n o l o 
qu-c es a ú n h o y E s p a ñ a ; l o que puede 
E r p a ñ a t o d a v í a ser, y las funes tas con.-
secuenc ias que e n las r e l a c i o n e s i n t e r n a -
c iona l e s , c o m o e n t o d a r e l a c i ó n s o c i a l , 
a r a r r e a n , p a r a e l v o d e r o s o i n c l u s i v e , e l 
p r e j u i c i o y e l m e n o s p r e c i o . C o n que e l 
e j e m p l o de m o n s i e u r L e g e n d r e f u e r a se-
g u i d o , a u n de le jos , p o r u n a v o r c i ó n res-
petc ible , n i s i q u i e r a m u y ex tensa , de p u -
b l i c i s t a s f ranceses , los que a n o s o t r o s se 
nos a t r i b u y e n q u e d a r í a n en a b s o l u t o 
desvanec idos . 
hijos una sola representación legal. Pe-
ro el problema de la insuficiencia de sus 
medios personales y reales cont inúa en 
pie. 
L a solución ú n i c a es la asoc iac ión o 
mancomunidad de los ¡pequeños Munici-¡ 
pios, en l a que es esencial el respeto a 
la existencia y personalidad de cada 
uno de los pueblos que la forman y la 
determinación concreta de los fines que 
ha do realizar. E s t a s comunidades o 
hermandades cuentan en E s p a ñ a con 
una r ica tradición, que será fáci lmente 
Ireanudada si con verdad re procura, y 
con muy variada forma se encuentran en 
casi todas las legislaciono?. 
Por ln que a las servicios municipales 
toca (y solamente de ellos nos ocupa-
mos ahora), las mancomunidades muni-
cipales deben ser espontáneamente ini-
ciadas por ic>s pueblos interésado& E s a 
I N D I C E - R E S U M E N 
Otra opinión sobre el texto único, 
por G. M Pá^. 3 ! 
¿ H a muerto el oiciqulsmo?, por 
« A r m a n d o G u e r r a » Pág. 8 
F r u t a de Aragón (Genio y figu-
ra . . . , hasta m á s a l lá de l a se-
pul tura) , por G. G a r c í a - A r i s t a 
y R ive ra Pá^. 3 | 
EÍ secreto do los Castelfort (fo-
l le tón) , por Jeanne de Cou-
lomb Pag. 3 
Municipio es pura y simplemente nna' esponteiíeidad, quo sxcTuyé la idea de 
creación de la ley, el remedio es senci-; obl igación generaIrnrnte impuesta, no 
• i impide que el Estado pueda forzar a un 
jxieMo a ingresar en una mancomuni-
dad formada por todos los de l a comar-
ca, ruando sin su adhesión no pueda lo-
grarse el fin perseguido, ni excluye los 
medios indirectos que siempre tendrá un 
Gobierno para fomentar la asociación de 
ida pequeños Municipios. Uno de los m á s 
importantes será hacer de ello una con-
dición pa^ra el otorgamiento de ciertas 
subvenciones. 
L a nueva ley proyectada contiene pre-
ceptos que podrían conducir a dotar de 
una estructura jurídica a las comarcas 
naturales, mucho m á s fáciles de hallar 
que algunas regiónos. Y sería uno de 
sus m á s grandes beneficios. 
Luis J0RDANA 
mencionarse corno un factor m á s o me 
nos positivo do l a depreciación moneta-
r i a que sufrimos. 
Todos los d e m á s (cuant ía de la circu-
lación fiduciaria, reservas metál icas , 
potencialidad económica, s i tuación po-
lítica) son objetivamente los m á s efica-
ces para Sostener alto el valor de la 
moneda y el crédito de nuestra nación. 
E s . por tanto, sensible que el Gobier-
no no intervenga en los, cambios con 
las medidas oportunas para que la pe-
seta ocupe el lugar que le. corresponde 
••n el cuadro de las divisas Internacio-
nales. 
Ramón de OLASCOAGA 
Bilbao, 5 de febrero. 
P R O Y I N C I A S : — E l rector de l a ü n i v e r -
j ! sidad de Sevil la d i ó una conferencia en 
¡i l a Casa del Es tud ian te Los harineros | 
j¡ de Val ladol id protestan contra la p e t i c i ó n H 
1 de impor t a r trigos extranjeros.—Se ce- ¡| 
lebra en Barcelona una asamblea de agri-
cultores, ganaderos e industr iales para pe-
I dir l a denuncia de algunos Tratados de 
comercio. — Los naranjeros valencianos 
|¡ mant ienen el boicot contra los mercados 
!! de L iverpool y Manchester (pags. 1 y 2). 
—io>— • 
E X T R A N J E R O — S e aprueba el proyecto 
|| de e c o n o m í a s en F ranc ia .—Ayer se firmó 
e l estatuto de T á n g e r . — L n s tropas del 
Gobierno han entrado en Veracruz.—-El 
Gobierno ing lés piensa en una Conferen-
cia internacional organizada por l a Socie-
dad de las Naciones ( p á g i n a s 1 y 2). 
—co»— 
E L T I E M P O (P ronós t i cos del O b s é r v a t e 
rio).—P'n toda E s p a ñ a , buen t i empo, po-1 
co estable. Tempera tura máxima en Ma- ¡ 
d r i d . 10,4 grados, y mínima, 2,0 bajo ce-
ro. En provincias " la máxima fuá de 201 
grados en Alicante y la mínima de 10 
bajo cero en Cuenca. 
suscritos con las d e m á s naciones, especial- ; de ^ {acultades qne ^ contienen en 'as 
mente con Franc ia , espone que ello trae I j de 14 de febrero ^ ÍQOT y 2 de mar-
consigo el paro forzoso. D i c e que el Tra tado; 70 de 1917i sobre p r o t e ^ ó n ft l a produc-
con Franc ia na venido a desmoronar l a labor ^.¿0^ acomodadas en su reglamen-
realizada por los productores industriales y : a l a reaIidad presento. Que se esta-
agricolas, lesionando sagrados intereses. A u - ¡ bIezcan coeficientes fijos sobre la segunda 
d - a un pe r iód i co francés, que dice que las ! co]umna del Arance l , iguales para todos los 
mujeres e s p a ñ o l a s no podran sustraerse de v Tariabies en sus part idas, s e g ú n 
adqu i r i r objetos de lujo y modas francesas 1 primeras materia?, el grado de elabo-
A ñ a d e que todos los intereses legalmente I r a c ión j desa^oUo que haya 0 
I defendibles t ienen su r e p r e s e n t a c i ó n en el pueda taquirir en E s p a ñ a su p r o d u c c i ó n . 
| Fomento del Trabado Naciona l . £e in t roduzca e l factor de l valor na-
; «Al concertarse el Tratado con Franc ia cional en las valoraciones aduaneras. 
¡ —s:gue diciendo—se ofreció una c l á u s u l a , a l ! Aprobadas las anteriores conclusiones, e l 
; parecer favorable, para exportar los vinos a s e ñ o r Sert habla, resumiendo los discursos, 
; aquella n a c i ó n . A n t e la necesidad de defen-1 glosando todos ellos y habiendo ver l a ne-
i der a los vinateros,^ el Fomento c e d i ó ; pero, cesidad de adoptar una ac t i tud e n é r g i c a 
I resultados del Tra tado han defraudado a! para que l a eoonomia nacional no vaya ^ la 
todos los p r o d u c t o r e s . » | c a t á s t ro fe y evi tar que nuestro dinero salga 
F ina lmen te , re f i r i éndose al manifiesto di-1 ^ Jas fronteras e s p a ñ o l a s , s in provecho 
r ig ido al p a í s por el general P r i m o de I l i v e - j para la n a c i ó n . 
ra en septiembre ú l t i m o , en e l cual se ata- o » 
caba, entre otros males dü la p o l í t i c a espa- > . 
ñ o l a , a la equivocada o r i e n t a c i ó n arancela- L O S n a f a n j e r O S ITiant'enen S U 
r i a seguida hasta entonces, espera que el ? • J - ^ i - o T 1 4 -
Di rec to r io . cumpl iendo su promesa, s a lva rá D O i C O t C O l l t r a I n g l a t e r r a 
l a p r o d u c c i ó n nacional . V A L E N C I A . 7.—En los salones de l Fo-
Hab la a c o n t i n u a c i ó n el conde do Caral t , m e n t o I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l se ha. cele-
ou nombre de la C á m a r a de I n d u s t r i a , y | brado u n a nueva asamblea de exportadcxres 
combate la forma en quo desde hace t iem-1 naranja, con asis tencia de r epresen tan-
po se han concertado los convenios comer- i tes de todos los pueblos, 
r i a l e í . E n adelante—-dioe—ya no s e r á como j Se a c o r d ó man tene r e l bo ico t comtxa Itas 
hasta ahora, pues n o se c o n c e r t a r á u n t r a - j Inerc.a((}os tie L i v e r p o o l y Manches ter , o b l i -
tado sin que l a voz de la p r o d u c c i ó n se g á n d o s e todos a n o l e v a n t a r l o s ino con es-
oiga y se dejen a salvo los intereses nac ió- tas condiciones: 
nales, c a m b i á n d o s e en absoluto l a orienta-1 P r i m e r a . V e n t a del p r o d u c t o en sala 
c ión de la e c o n o m í a e s p a ñ o l a . L a desdicha' c o m p l e t a m e n t e l i b r e . 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a de E s p a ñ a ha t r a í d o la j Segunda. Rebajar al 2 p o r 100 el 3 que 
d e p r e c i a c i ó n de l a peseta, v p e r c a t á n d o s e el hoy cobran los corredores Ingleses. 
Fomento de la amenaza que se c ierne so- ¡ ^ _0 
bre E s p a ñ a , ha convocado esta r e u n i ó n . L u e -
go sigue hablando extensamente acerca de 
l a crisis de las industr ias m e t a l ú r g i c a y 
t e x t i l . 
E l vizconde de Cussó, representante del 
F o m e n t o del Trabajo en la J u n t a de Aran-
celes y Valoraciones, hace h is tor ia de los 
tratados de comercio, y dice quo es •nreciso 
derogar la ley de Autorizaciones y denun-
ciar todos los tratados existentes, comen-
zando por e l de Franc ia , que t e r m i n a el d ía 
14 del mes actual . 
Demuestra con cifras que la e x p o r t a c i ó n 
francesa a E s p a ñ a desde la vigencia del nue-
vo Tratado ha aumentado el c u á d r u p l e . Se 
refiere d e s p u é s a los convenios comerciales 
con Ing la te r ra , que aun son de peor condi-
c i ó n que e l de Francia , y , por ú l t i m o , al 
de I t a l i a , que es desastroso, y sólo se com-
prende que el D i rec to r io lo haya firmado 
por haber c o n t r a í d o anter iormente determi-
nados compromisos. 
Expuso l a necesidad de un frente de lu-
cha de los elementos industr iales, ag r í co las 
y ganaderos, y m o s t r ó su complacencia por 
vei* a los dos ú l t i m o s reunidos en aquella 
casa. 
E l señor Zumalacárregui, del Fomento I n -
dus t r ia l y Comercial de Valencia , dice que 
siendo Valenc ia de una e c o n o m í a media, im-
portaban tanto los intereses agrícolas como 
lo» industriales. C i t ó algunos ejemplos para 
demostrar (pío los Tratados contraídos no 
tirven para defender la producción, como ha 
sucídido con los de Inglaterra y Estados Uni-
dos, que. por medidas sanitarias, impiden la 
entrada de las frutas españolas. Y aún citó 
otro caso: los Estados Lfaidos. cuando les 
interesa, adquieren cebolla en Valencia por 
Valladolid y Zaragoza centra 
la importación de trigo 
V A L L A D O L I D , 7 L a Asociación de fa-
bricantes de harinas ha dirigido al presiden-
te del Directorio un telegrama protestando 
contra la petición de los harineros del litoral 
de importar trigo extranjero, lo que acarrea-
ría la ruina de la agricultura y molinería 
castellanas. 
Esta entidad está redactando un informe 
que una Comisión llevará a Madrid. 
También ha acordado convocar a una mag-
na asamblea le todas las asociaciones hari-
neras del interior que habrá de tener lugar 
el próximo día 17 en Madrid. 
Adhiriéndose a la protesta anterior ha tele-
grafiado igualmente al presidente del Direc-
torio la Federación de Sindicatos Católico-
Agrarios de Valladolid. 
* * * 
ZARAGOZA, 6.—La Asociación de fabri-
cantes de harinas y el Centro de contra-
tación de cereales de la Lonja han cursa-
do telegramas al presidente del Directorio, 
al ministerio de Hacienda y al general 
Mayandía, pidiéndoles que no se concedan 
bonos de exportación a los fabricantes del 
litoral, al objeto de impedir la entrada de 
trigo extranjero, que tanto perjudicaría el 
mercado nacional. 
Una Asamblea de viticultores 
en Logroño 
LOGROÑO, 7.—Reina gran agitación en^ 
tre los pueblos vitícolas regionales contra 
valor de 128 inilloneB de pesetas, si la co- la pretendida autorización del emp leo d» 
kmos 8 de fe f2) e x . O E I E S A T B M VOnri).—Afio XIT.—Núm. U | | 
alcohol i n d u s t r i a l en el encabezamiento de 
les v inos y demi is bebidas a l c o h ó l i c a s , par 
considerar que la medida i r r o g a r l a l a rui-
na de l a viticultura, que suf re hoy una 
aguda crisis p o r la p a r a l i z a c i ó n de ventas, 
a causa de la d e p r e c i a c i ó n cW g é n e r o . 
Orgoniseda por la F o d o r a c i ó n de S i n d i -
catos Católicos, comienza hoy una c a m p a ñ a 
cíe acción conjunta con la U n i ó n de V i t i -
cu l to res de C a t a l u ñ a , a cuyo objeto ha l l e -
íTado hoy a ésta una c o m i s i ó n do aquci ia 
en t idad . Suces : ivamente se cel.cbrar.1n d i -
VOTÍOS actos en doce pueblos de l a comar-
ca para finalizar e l dia 17 con una ma-gr.i; 
asamblea,, que tendl- . l l u g a r en L o g r o ñ o , y 
en l a c u a l se t e m a r á n acuerdos firmes en 
í t v j í t i m a defensa de l a v i t i c u l t u r a , a Ir 
que va u n i d a l a v i d a de la Rioja . 
Pctiolón de los vitioaltoties valoxtaLinos 
V A L E N C I A , 7 .—Vnn rn-meroBa DcMpifiÓn 
de v i t icu l torep , representando a la total idad 
da la zona v i t í c o l a , ha visi tado hoy al go-
bernador y a l ' p r e s i d e n t e do la D i p u t a c i ó n 
para exponerle la s i t u a c i ó n c r í t i c a por quo 
atraviesan y la necesidad de qué se roeuelva 
inmediatamente la c u e s t i ó n dfl los a l cchoW 
industriales oon e l cumpl imien to riguroso de 
la legis lac ión vigente , que prohibo ol omplcn 
de talos a lachó los en la o laborac ión de vino* 
y bebidas espirituosas. 
E l gobernador y e l prersidente do la D i -
p u t a c i ó n han t e l o g r a ñ a d o al Direc tor io apo-
yando esta p e t i c i ó n . 
E í Congreso de E d u c a d ó n 
Católica 
——o — 
Taleacia preparo tetlTanienfci sn aportación 
V A L E N C I A , 7.—Por iniciativa dol Arz-
obispo, se h a dado u n gran Inipulso a 
los trabajos p.reparo.torios de la apor-
tación que Valencia ha do llevar al pri 
mer Congreso Nacional de Educariún 
Católica, que se celebrará en Madrid en 
el próximo mes de abril. 
Han sido designarlas varia.-: Comisio-
nes, y el. próximo sábado se celebrará, 
bajo la presidenda dol doctor Meló, una 
asaniblen de directores de iodos los cen-
tros de instrucción, y m á s tarde tendrá 
lugar otra de párrocos de xa. nrchidió-
cesis. 
P a r a estos efectos ha sido nombrado 
delegado regional el fundador en ósta 
de las Escuelas del Ave . / íaria v del Ins-
tituto religibao do las Avemarianas, don 
Miguel Fenollero. 
• • ' 
Ü n p l a n p a r a m a n t e n e r í a p e z 
p r e m i a d o c o n c i e n m i l d ó l a r e s 
Q 
NUEVA YORK, 6.—El premio Box, de 
1O0.000 dólares, recompensa, al autor de' 
mejor plan para el mantenimiento de la 
paz, ha sido otorgado al espociai'.ista en 
cuestiones internacionales mister Lever-
more. 
Macdonald habla sobre ¡ 
po l í t i ca exterior 
o-» 
Quiere llegar a un acuerdo de 
conjunto con Francia 
——o — 
Propondrá una Conferencia ponera! 
preptirada por la oociedad ae SÜS 
íMaciones 
L O N D R E S , 7.—Macdonald ha recibido 
• i t A tardo a jo» periodista* extranjeros, que 
en su mayor par t . j eran írauc^süíi, y des-
jnu'.s, ou tres audiencias sucesivas, a los 
periedistaii ingleso»* v a lo»; corre»ij[x>usales de 
iOb diarios de loe dominios , de ia I n d i a y 
do los Estados Unidos. 
H a advenido que la audiencia concedid:; 
n<> debo ser considerada como una i n t e r v i ú , 
aunque ha contestado a las preguntas que 
se lo han lioclio. Esa rc-cepoión es una i n -
noviu-ión d í u n o c r á t i c a d e l . U o b i e m o laborista. 
Es la j ü i t n o r a vez, despiii';; do una confe-
rencia que hubo ontre M i l l c r a n d y L l o y d 
Ooorge, que el p r imer m i n i s t r o b r i t á n i c o re-
cibo c u grupo a los periodistas. 
Macdonald conf ía cu quo Franc ia aproba-
rá la a-.-tunl po l í t i c a b r i u í n i c a , y a ñ a d o quo 
o1 Gobierno no ])odrá t ra tar de l a cuet i t ióu 
de las deudas francesas con Ing la te r ra has-
ta que e s t é en poses ión do la M o m o r i a do 
ios peritos, con i n t e n c i ó n de no t ra tar sopa-
rmiamento los dos problemas; : el de las ro-
paraciones y el de las deudas interaliadas. 
E l objeto do su po l í t i ca ha de ser procurar 
el resurgimiento do la pa?. en Europa. Ing l a -
j i e r ra desea igua'mente captarso las simpa-
t ías tic los Estados Unidos y la do las pe-
quenas naciones. 
Do manera genera!, el p r imer min i s t ro de-
s e a r í a coiT'crtar un acuerdo global con F ran -
! cia sobre una po l í t i ca de pac i f icac ión de E u -
ropa, y Q, les nogociaciones que precedieran 
a tal aruerdo s e r í a n invitados los Estados 
Unido?. 
El Gobierno inplcs estA dispuesto a Pugc-
r i r l a ' roun ión de una Conferencia general 
bajo los ausnicios de la Sociedad de las Na-
ciones o del T r i b u n a l intornacional do Jus-
t ic ia . 
N o se b e b í a acordado, n inguna entrevis ta 
entro él v P o i n o a r ó , pero quo si él s e g u í a 
en el Peder, era m u y probable que se avis-
El proyecto de economías' 
aprobado en Francia 
o 
Se h3:án per decrelo reducciones 
hasta mil millones de francos 
roinenré obtiene 128 >otos de majoria 
— ü — 
PAJI IS , 7 — H o y , despuéfi de una discu-
s ión borrascosa, y planteada lu c u e s t i ó n do 
cu i iñaAtu , so lia ap raOaúu , por 'M'ó votos < on-
fern 20.'». <•! proyecto de ley concc-ciicndo al 
jeto del (Jobierno a u t o r i z a c i ó n j)ara realizar 
por docreto lab e w n o m í a b del p r w u p u a É l O . 
E l p r i m e r incidente o c u r r i ó durair lo «1 
discurso do M . Enyorand , diputado por • ' • •1-
vados, do Ju En ten te , ii('¡;ljlicar.<.doui<K:ráti-
ca, q u i t a apoya una cn iu ic i ida reprodiu leu-
do lus dwposicioncns del p-royocto redactado 
por Cai l laux, que solicitaba a u t o r i z a c i ó n pa-
ra poder aumentar los g.-zstos por d^oratp, 
y al que a lud ió l ' o inc iuv durante los debates 
de ayer. Mousicur Engerand dkíe quo esa 
( i i i i i i onda , a pesar do . quo la e s t á apoyando, 
no t iene, n i muebo m u i o s , el p r o p ó s i t o do 
votar a, sino quo W ac t i tud al propugnarla 
obedece l a n goió fll deseo do proporcionar a 
lo.; radicales socialistas amigos de Cai l laux 
una oportuna ocas ión do adoj)tar un texto 
qua íui'i p r e j í a r ado precisamente por é s t e . 
I n t e r r u m p i d o con frecuencia y gran vio-
lencia oí orador por los miembros de lo iz-
quiorda, haeo v i v í s i m a c r í t i c a do la actua-
c ión do iM. ITer r io t , jefe dol grupo radical-
socialista, «••cnsiirándole acremente por «ir 
por igual con todas las internacionales, una 
vez con é s t a y o t ra vez con aquélla;». 
A l . Brpllipsé, d iputado por los Pirineos 
Or i en t a l e« y miembro do la izquierda repu-
blicana den iocráLica , dir ige a su voz rud í s i -
mos ataques o los radicales y a su jefe. 
Este sube a la t r i buna , conminando a Poin-
ea ró a abandonar inmorl ia tamonto ol Poder, 
poi haber—dice—dcsprcsticHido al Parla-
mento. \ 
P o i n c a r é (en medio de gran Agitación y 
Atraco frustrado por Ia|Nota del D i r e c t o r i o 
Pol ic ía de Barcelona 
Dos delencíones 
B A P r E l , 0 \ A , 7 . — N o t i c i o s a l a P o l i c í a 
de que «e iba a perpetrar un atraco a las 
siete da la tarde, se adoptaron algunas p^e^ 
canciones, que dieron por resultado l a de-
t e n c i ó n de Juan R o d r í g u e z y Francisco Aro -
ees, que llevaban pistolas a pun to de dis-
parar, 
E.-UXÍ i nd iv iduos , apostados conveniente-
mente, esperaban a un s e ñ o r que h a b í a de 
pesar conduciendo o.000 pesetas en meta 
lico y a í g u n u ^ joyos. 
Liega una ee.^aadrlüa ingles» 
B A R U E l . D K A , 7.—Esta m a ñ a n a llegó a 
nuestro puerto una flotilla d« destroyers i n -
gleses, al mando del comandante Woods. 
í jos r.ficialcK da la Comandancia c u m p l i -
mentaron a d e b o s e ñ o r , y , a su vez, l a o í i -
oiaJidad inglesa c u m p l i m e n t ó múu tarde a 
loe autoridades. 
£1 aloaido c-o Badalon» en libertad, 
con fianza 
B A R . ' E L U N A , 7 .—El alcalde de E-adalo-
na, detenido ayor en dicho p o b l a c i ó n i)or 
haber sido acusado de algunos delitos de es-
tafa^ ha sido puesto en l ibe r tad , mediante 
fianza de 2.000 pesetas. 
A dicho rJcalde le entregaron hace a l g ú n 
t iempo ii.000 pesetas, procedentes de una 
üest-i bcm-fW «v. cantidad quo bah ía de repor-
t i r entro algunos famil ias necesitadas; pero 
hasta «1 presente no ee ha demostrado en 
q u ó fueron inver t idas tales pesetas. 
E n dcfosnsi do las Ramblas 
B A R C E L O N A , 0 ,—En la r e u n i ó n general 
extraordinaria, celebrada por la A g r u p a c i ó n 
do vecinos de les Ramblas, a l a quo a s i s t i ó 
una br i l lan te r e p r e s e n t a c i ó n del Comercio, 
do la I n d u s t r i a y de la Propiedad urbana. 
, d e s p u é s da d iscut i r ampliamente la conve-
calnrosamrnte aplaud.do por la derecha, el | n ¡ e n d a de transformar Lis Ramblas en 
eentro y ol centro izquierdo) replica' : «Ron 
manejos cual los do ayer los que desprestw 
gian al r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . » 
P r o d ú c e s e poco d e s p u é s y i j v io lento inc i -
d n i t o «miro el m i n i s t r o de la Guerra y los 
diputados comunistas, v i éndose el presiden-
te de l a C á m a r a obligado a suspender l a 
se s ión . 
A l reanudarse so cfo"t.uó la v o t a c i ó n . tarta con su cologa f r a i v / s 
E l p r imer min i s t ro ss exp re só siempre en ¡ M A N I F E S T A C I O N DI8ÜELTA 
t é r m i n o s m u y amables para con .F r anc i a , | P A R I S , 7.—Tx)s «ílomentos comunistas ha-
con la que dijo desea colaborar franca y ! b ínn organizado p>ara esta tarde, a las seis,'11' 
amisto- ,anir ; i i r . rlo.s-ariando para siempre losante el Palacio de B o r b ó n (C.hnara de D i - ' - ' 
<;?,lfilerazos». E n cuanto a las r e p a r a c i o n e s / j ) U t a ( i c « ) una m a n i f e s t a c i ó n de protesta p o r ' 
di jo que no pod ía hacer d e c l a r a c i ó n a lguna ' ia subida del pan, los proyectos de nuevos 
v,. i quedar redactado el informe de los jm^eg^g y j ^ . provectos-leyes que conside-
peritos de los C o m i t é s . ran como dic ta to i ia íes . 
Por lo que so refiere al reconocimiento d e l p,a Pro.fectura de Po l i c í a p r o h i b i ó la ma-
los soviets rusos, Macdonald considera osto n i f o s í a c i ó n . y h a b í a adoptedo medidas m u y 
como el p r imer paso dado hacia la so luc ión ! riqnyosas c -n t ra cuabpiier in tento de celó-
do las cuestiones pendientes entre ambos ¡ brar ia . 
Un periodista multado por 
insultar a los catalanes 
o 
Además se 1c obliga a retractarse 
B I L B A O , 7.—El genera l gober rador , a l 
r e c i b i r hoy a los poriodif i tas , ha d icho que 
a l au to r de u n t r a b a j o p u b l i c a d o en una 
r e v i s t a d e p o r t i v a , y en e! cua. ze i n su l t aba 
a les catalanes, le ha sido impuos ta una 
m u l t a y a d c m ñ s se le ha o r d e ñ e r o p u b l i -
que u n a r e t r a c t a c i ó n . 
D e s p u é s d i j o que, acerca da Ir. r e c e ñ i d a 
de u n l i b r o p u b l i c a d o por e l n o t a r i o se-
ñ o r N i e t o , ha redac tado un oficio, c o m u n i -
cando a d i c h o s e ñ o r les mot ivos ú z cu re-
s o l u c i ó n . 
Junta de aceicnistas 
B I L B A O , 7.—Esta m a ñ a n a ha colehrado 
.tunta g-eneral de accionistas la C o m p a ñ í a 
N a v i e r a Vascongada, a p r o b á n d o s e l a Memo-
r i a y balances. Se a c o r d ó o t o r g a r un vo to 
de pr íyc ias a l Conseo y l a Gerencia. Fue ron 
o le j idos nuevos consejeros don M i g u e l Ca-
r r anza y ctm E l a d i o I b a r r a . 
Secretarlo judicial suspendido 
B I L B A O , 7.—Por i r r egu l a r idades obser-
vadas en los s e r v i c i a que pres taha ha sido 
puspendido e l sec re ta r io de l J u g a d o de 
Santurce, don J e n ú s M a r t í n . 
E l juez de San turce i n s t r u y e d i l igenc ias . 
Siguen los d e s ó r d e n e s 
en R u s i a 
o—-. • 
L O N D B E S , 7.—Comunican de Karkof f a 
Una nota de 'íLíOsservatore', 
sobre las elecciones 
o 
(JDe nuestro servicio especial) 
ROMA, 7.—«L 'Oaservatorev p u b l k a l a s i -
gu i en t e n o t a o f i c i a l : 
« C o m o s iempre , t a m b i é n en í a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l i t a i l i ana l a San ta Sede 
declara que se man t i ene fuera de todos los 
pa r t idos p o l í t i c o s . P o r lo d e m á s , es c l a r o 
que los c a t ó l i c o s deben proponerse y p r o -
m o v e r e l ¡mayor b i en de la sociedad y del 
p a í s , pe ro n o deben o l v i d a r nue (•ste es i n -
separable de l a m o r a l y de Ta r e l i g i ó n ca -
t ó l i c a , c u y a defensa cons t i t uyo el pn r - . c r 
deber de todo ciudadano y b . c c n d l c i ó n 
f u n d a m e n t a l de t odo o t r o b i en .» 
Sa i n t e r p r e t a esta n o t a en el sent ido de 
que los c a t ó l i c o s i t a l i anas pueden v o t a r 
aquellos cand ida tos en cuyo p r o g r a m a fi^u-
î e l a fidelidad a las doc t r inas c r i s t i anos , 
el respeto a las leyes de l a Ig les ia , espo-
c iabnen te l a i n t e g r i d a d de la f a m i l i a , la 
escuela c a t ó l i c a , el respeto al p a t r i m o n i o 
e c l e s i á s t i c o y l a l i b e r t a d de las manifes--
t adones religiosas.—Dnífina. 
U n e x p r e s o c o n 2 0 0 v i a j e r o s 
cae a u n p r e c i p i c i o 
o 
R I O I>E J A N E I R O , 7.—Comunican del 
Amazonas que un expreso que iba a B a h í a 
y que ocupaban cerca do 200 viajeros, des-
r a r r i M al atravesar un acueducto, cayendo 
al abismo. 
N o se t ienen m á s detalles. 
pa í s e s . 
Por ú l t i m o , ha afirmado que su Gobierno ' 1(i Madeleine, que era e l lugar de la c i ia> 
tiene i n t e n c i ó n do crear un organismo WWfci M formaron algunos grupos, que la Guardia 
estudiar la c u e s t i ó n de la propaganda b r i - rppubjjrana loflrá disolver, 
t ún i ca . -—« • • 
C .uio el p r imer min i s t ro b a h í a exi-ido que p| f l ^ K ' ^ ^ J „ P ,̂.fnfYrJ 
no so d i en i a BUS de -bradones forma de O O O i e m O (36 i OrtUgal 
i n t e r v i ú , los p a r ó d i c o s las han publ icado: m n v 2 l * l ^ ^ *AÍL*waft«fafl 
como in fo rmac ión acerca de la* intenciones! ^ O V I l - Z a i C ^ l t l e ? i a i l z i a > 
de' Macdonald. 
Se teme quo l a huelan ge extienda a oíres 
Cuerpos del Estado 
EIÍ->BOA, 7. — L a huelga de Correos y 
Tejéferafoij c o n t i n ú a ».in ¿ialución,, y a ú n 
se teme que t e ext ienda a otros Cuerpos, 
la Agencia Reuter quo han ocurr ido senos j y^rque loa subalternos de las s e c r e t a r í a s Je 
d e s ó r d e n e s en todo aquel d i s t r i to . j Estado han acordado prestar su apoyo u 
E l comisario del pueblo, Polvarov (?) se \0.{ huelguistas, 
ha unido a los insurpentes. quienes se ma- JJJ ( J0 | j j « , ró ha movi l izado los telegra-
mfi(86tan en contra de l a d ic tadura comunis ta . ^sta6 ios CU])OS del ' i l ^ y del 22, y no 
L a fábr ica de municiones de L u l a ha sido ( ]m contestado t o d a v í a a las peticiones de 
aumento da sueldos, que los empleado» Ixa-
san en l a carestía de l a v ida y la baja del CKcndo. 
Las centrales de Lisboa y Oporto dnr,-
¡•Ü'han ahora servicio de los d í a s 2 y "J. 
T í n i c a m e n t e e l servicio de Prensa ci rcula 
normalmente . Los huelguistas esperan quo 
el Par lamento at ienda sus pet ic iones; pero 
se muofitran decididos a no ceder. 
Hasta ahora no no ha registrado n i n g ú n 
acto do sabotaje. 
LCV? R A D I C A L E S P I D E N E L RECOÍIO-
CIMIENTO D E L GOBIERNO RUSO 
LÍSBQAi 6.—Ha terminado sus traoajos 
el Segundo Congreso del par t ido radical , 
reunido en Oporto, y que ha revestido bas-
tante jinj>ortancia por haber tomado parta 
en él 1,200 (b ichad':- y por ser e l par 
bulevares, se a c o r d ó , por gran m a y o r í a de 
Votos, oponerse por todos los medios legales 
a la r e a l i z a c i ó n ' do t a l proyecto por esti-
marlo lesivo para los derechos de los barce-
loneses todos s i n beneficio alguno, BDtet, 
n i contrario, para los establecimientos mer-
cantiles situados en las Ramblas. 
En v i r t u d do este acuerdo l a J u n t a re 
d i r i g i r á a la;; autoridades para dar cuenta 
del mismo y del argumento en q\ie se fun-
damenta. T a m b i é n se d i r i g i r á a las ent ida-
des e c o n ó m i c a s y cul tura les para que apo-
en Ja ge s t i ón de l a Jun ta . 
E l mercado do tinos desanimado 
B A R C E L O N A , ó. — Dicen de Tarragona 
que e l mercauo de vinos se ha vis to m u y 
desanimndo. E u e l comercio de e x p o r t a c i ó n 
ú n i c a m e n t e se ha registrado alguna opera-
ción impor tante con Francia . Lae cotiza-
ciones del romorc io i n t e r io r e n vinos b lan-
cos han sido de 8,50 y Q,í& pesetas. E l 
A la Vnra indicada, en los alrededores de priorato se ha pagado a 12 r e l i e s y. el al 
incendiada. 
Uoyd George niega que 
hiciera declaraciones 
E ! Gobierno inf les ordena una 
investigación cobre el asunto 
L O N D R K S , 7.—A p r o p ó s i t o de la i n t e r v i u 
con L l o y d George publicada en el «No-,v York 
W o r l d » , se doclara oficialmente en los cen-
tros autori/.ados que se ha creado una si-
t u a c i ó n d e l i c a d í s i m a a causa de l a poeiblo 
p u b l i c a c i ó n , aun parcia l , del texto de los do-
cumentos remit idos por el Gobierno franci'is 
al b r i t á n i c o , v ene é s t o , a su voz, hubo de I T-'J "* *'~i7Z r.-,rfm• 
, i nao con.n. UK-IOIUU mus avanzado 
cohol a 228 pesetas. 
Rateros detenidos 
B A R C E L O N A , 7.—Han sido detenidos 
Ant . 'n io H e r n á n d e z L ó p e z y u n i n d i v i d u o 
apodado «el M a ñ o » , que se dedicaban a rotv.r 
m á q u i n a s de escr ibir , u t i l i zando d e s p u é s u n 
a u t o m ó v i l pfira darse a la fuga. E n el mo-
mento de ser detenidos acababan de robar 
una m á q u i n a . 
T a m b i é n han sido deten/dos esta madm^n-
da eu la calle do Pelayo A n t o n i o V e n d r e l l 
y S e b a s t i á n Monje , cuando acnbaban de ro 
bar de un a l m a c é n do pianos 525 pesetas 
que h a b í a en la caja y otros efectos de a l g ú n 
valor. 
E l al to comisario saldrá 
el s á b a d o 
sobre la c u e s t i ó n sociaj 
o 
Primero, mantenimiento del oí den 
y eliminación de l o s elementos 
revolucionarios y organizadores 
de huelgas v lesisLcncias 
Se combatirá la disminuc.ón del 
rendírmelo uol uaaajo 
E n la Presidencia í a c i l i t a r o n ayer una no-
ta, que «Tice : 
C L L in rec tor io t iene encomendado a las en-
tidaaes oaecuadiis el estudio ampl io de los 
p r o ü l e m a s del trabajo eu su aspecto eco-
i .uii i i i o-ti.>L-jaa, con el encargo expreso de que 
a m » t o t e a t'JUaü las í ó r m u i a s conucidus y pro-
pougau cuauio juzyuea nocesano para apor-
tar a nuebtra lu^ibiac ióu los m á s modernos 
progresos eu o r g u m z a e i ó u , as í como las m á -
Aimas g a r a n t í a s de que disfruten los p a í s e s 
m á s auelanlados. Pero como pudiera exis t i r 
confus ión en el a.-pecto gubernat ivo del aeun-
to , derivado acaso da l a in te l igencia con que 
el actual Gobierno ha acudido a inspeccio-
nar ciertos centros de trabajo, tales como 
las minas dd -Almadén y otros, ol Direc to-
r io ha circulado instrucciones terminantes , 
y de momento precisas, a las autoridaden 
judiciales y gubernativas, relacionadas con 
su a c t u a c i ó n y v ig i lancia sobre los llamados 
conlliotos sociales, pues precedo r a t i ü c a i l e s 
el c r i te- io firmemente sustentado de que las 
bases indispensables de toda r e s o l u c i ó n o m -
jora han de ser e l previo acatamiento a las 
leyes que r igen ol manten imien to del orden 
y l a e l i m i n a c i ó n de los elementos revolucio-
narios o promovedores do huelgas y resisten-
cias. 
L a ley debe imperar , lo mismo en cuanto 
respecta a l r é g i m e n de trabajo que en lo 
quo concierne al cumpl imien to de pactos y 
contratos, tales como los de foros y otros, 
que centinuas debilidaes v e n í a n haciendo i l u -
sorio. 
L a l eg i s lac ión foral s e r á t a m b i é n estudia-
da con miras a resolver el problema demo-
c r á t i c a m e n t e , pero s in o lv ido del derecho, j 
de n inguna manera, bajo presiones o impo-
siciones, vengan de donde vengan, y no tole-
rando, per tan to , la a c t u a c i ó n de organizacio-
nes de resistencia que hagan ilusorias las 
sentencias de los t r ibunales, que así padecen 
en sus prestigios. 
E n ciertas regiones e s p a ñ o l a s , p r inc ipa lmeu 
te en C a t a l u ñ a , se ha incrementado el ren-
d imien to do loa trabajadores en los ú l t i m o s 
meses, demortrando esto hecho su grado do 
cu l tu ra y c iv ismo, en cambio, en otras no 
A C T U A L I D A D 
E X T R A N J E R A 
• o 
P o i n c a r é y e l b l o q u e n a c i o n a l 
—o— 
Después do las conclusiones votadas 
por el reciente Congreso socialista de 
Marsella, n n p r í ^ n ^ d A puedo considerarse como 
hecho la formación dol bloque de las iz, 
(juierdas, que ha de luchar en las ipróxi! 
mas elecciones generales de representan-
tes en la Cámara popular francesa. Aun 
cuando cV partido socialista, como tal 
no ha aco füado la alianza con los radi! 
cales, el hecho do haber autoiizado a 
los Federaciones para que luchen unj. 
das con ellos, dondo so crea necesaria la 
inteligencia de ambas fuerzas para arre, 
batar al bloque nacional la prima a la 
mayor ía , es suficientemente expresivo 
la realidad que comentamos. E n rigoi, 
puede decirse quo el bloque de las iz'. 
quierdas y a h a actuado con carácter lo-
ca l en algunas circunscripciones1, con 
motivo de los ú l t imas elecciones senato-
riales. 
Paralelamente a esta agrupación de 
las fuerzas polít icas de la izquierda se 
dibuja cada día con mayor claridad el 
carácter gubernamental del bloque na-
cional, y se pone en claro la actitud, has-
ta ahora equívoca, del presidente del 
Consejo. 
Recordarán nuestros lectores el cuida-
do exquisito con quo h a huido siempre 
monsicur Po incaré de rozar las cuestio-
nes de pol í t ica interior, que pudieran 
debilitar la s i tuación del Gabinote f ren, 
te a los e n e m i g o s e x t e r i o r e s , y mucho 
menos de inclinarse a cualquiera de los 
bandos. 
E s cierto que en el discurso pronun-
ciado en la Cámara el 15 del pasado ju-
lio, l legó a definir el presidente el mielen 
de fuerzas gubernamentales, aun cuan;,-
do para ello fuera preciso eliminar, por 
la derecha a los realistas, y por la iz-
quierda a los comunistas y elementos 
dispuestos a unirse con este grupo. Mas 
no hay que olvidar que, a raíz del famo-
so discurso do Millerand en Evrcux, en 
ol cual trazó el programa del bloque na-
cional, se l legó a hablai* de una radical 
discrepancia con el jefe del Gobierno, 
quien se apresuró a restablecer en Tulle 
ol equilibi'io roto momentáneamente por 
pareca a ú n comprendido por los obreros que | el presidente de l a república. Y ,Dor si 
el derecho a proporcionado salario v a 'a i ^ t n f u n m ™ ^ o fw^o 
¿El Rey a Te'uan? 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Ztrrtxt o r i e n t a l . — K n e l c a m p a m e n t o ac 
D r i u s , y c o n o c a s i ú n de h a l l a r s e e x a m i -
n a n d o u n a g r a n a d a , de m o r t e r o L a f f i í r , 
r e c o g i d a en e l c a m p o , h i z o e x p l o s i ó n , 
c a u s a n d o las s i g u i e n t e s v i c t i m a s ; heTTÜ-
d ' t r de p r i m e r a F r a n c i s c o T i c i o A l r n a n -
sa, m u e r t o ; o t r o de p r i m e r a A n g e l I z -
q n i e r d o L ó p e z , m u e r t o ; o t r o de s e g u n -
d a A g u s t í n P r a d e j a s T a l a r e s , h . ' - r i , ! ' i 
g r a v e , y a s p i r a n t e a h e r r a d o r F e ñ n i n 
S á n c h e z L o z a n o , h e r i d o g r a v e ; todos 
r rci a  s i ar io y 
limit .u 'k ' .n justa de la iornada ha do estar 
correspondido por la m á x i m a p r o d u c c i ó n en 
las horas do trabajo convenidas. Otra eos* 
se r í a un contrato incumpl ido , una causa de 
encarecimiento do la v ida y un estorbo pan* 
la competencia in ternacional , ya quo on n i n -
g ú n pa í s existe esta dolencia e s p a ñ o l a , por 
for tuna no generalizada, de trabajo poco, m a l 
y en ocasiones, exigi fndo mayor n ú m e r o de 
operarios de los que demanda la obra a eje-
cutar. Ffntcma que acarrea males sooiale» y 
e c o n ó m i c o s g r a v í s i m o s , ha de sor combat ida 
por el Di rec to r io , nue de ot ro modo f a l t a r í a 
a lo m á s esencial de su s igni f icac ión . 
Los obreros buenos e inteligentes a s í l o 
comprenden, y si en ocasiones no lo prac-
t i can , es porque so sienten coaccionados, y de 
ta l coacc ión está dispuesto a l ibrarles el D i -
rectorio con toda e n e r g í a , dando ó r d e n e s ca-
t egó r i ca s a los dependientes de su autor idad. 
N o h a b r í a fracaso mayor ni e q u í v o c o m i s 
grave pnra este Gobierno que el desatender 
o dejar v ivo problema tan esencial de ia 
e c o n o m í a y la educac ión españolas, pues su 
Bolución, unida a la e x t i r p a c i ó n de las ten-
dencias separatistas, al restablecimiento del 
orden, g a r a n t í a s para la vid» y Ja propieda, 
as í como la a d m i n i s t r a c i ó n severa y aus-
tera de presupuesto, en su doble aspecto de 
gastos e ingresos, const i tuyen el nervio del 
programa dol 13 de e e p t i e m b r e . » 
L a Univers idad Ibero-
americana 
Conferencia de] rector de Sevilla en la 
Casa del Estudiante 
S E V I L L A , 7.—Esta noche, a las nueve. 
comunicar a L l o y d George, que los conse rvó 
en su poder. 
E l Eoreing Office h a ordenado a L l o y d 
George le devuelva inmedia tamente d ¡ r ! u -
documentof. 
Maedonald ha d i r ig ido una carta al jefa 
del Gobierno f r a n c é s , l a m e n t á n d o s o dol inc i -
dente L l o y d George, y declarando: «No e« 
m í a la c u l p a . » 
S r a ú n ol «Evaninr r Standard^ 
ha ordenado abrir una in fo rmae i . 
declaraciones, 
No huho interviú 
Sobre o^o T. 'm-l George ha hecho la si-
guienle dec la ra - i ' n 
Las tropas del Gobierno 
ocupan Veracruz 
Huerta ha huido a Yucatán 
N U E V A Y O R K , 7.—Las tropas ferbi-u 
les han ocupado Veracruz, evacuada pre-
viameníe por los rebeldes. Todas las au-
toridades fedéralos han vuelto a sus 
puestos, habiendo reanudado o] romer-
cio sns trabajos. E l crucero norfeame-
•r|c,3.no <(Richmond)i) colabora ron l.vj 
tropas fedelrales ni Ja normalización tic 
los trabajos en ol puerto. 
Huerta, a bordo de un cafiniicro rebol-
río. ha huíiln hacía Yucatán, al Sur «le 
Méjico, donde aun dominan los rebehlos. 
E n Washington so considera terminada 
la insurrección. 
0BREG0IV I R A A W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , 7.—Parece confirmar-
se» la noticia de la visita que BD IH.ÍIVD 
próximo hará a los E&tftdos Unidos 8l 
general O h r c g ó n , y ! • íiseprnra que on 
esa fecha so c o n c í T l a r . i il Um ittiavti1 
do acuerdo pol í l i co-mmómico , propues-
to por Roosolvet. ou J904 y ragbftMdO 
¿ a s t a ahora por todos los Gobiernos me-
jicanos. 
en *Tha S t a r » : 
«.Mr. L l o y d G^orpe p u b l i c a r á mañana una 
c n i í e s t a c i ó n completa a la i n t e r v i ú pub l i -
cada poi* M r . 8ponder, a quien no cor^vdió 
j a i m i - ninguna entrevista. L o que ha laiu-
pra í i ado a A m é r i c a M r . Spendcr no pasa de 
confuía iiiipresiíjii saeada de una convoraa-
Oiép partifuilKr.í» 
151 i ^ r i . ^ i s t a ccnfiftsa que, efectivamente, 
no hubo i n t e r v i ú . 
« E s c r i b í ese a r t í c u l o — l i a dicho—a ra íz de 
una vis i ta que hace; el pagado dominpo a m í , -
tor L l o y d Georpo. E;:te ipnoraba que yo tu -
viese p ropós i tos de u t i l i z a r manifestaciones 
de oameter par t icular para redactar con ollqs 
un a r t í c u l o . L l o y d Georpo no ha autoi i ; a(in 
la publicacMn do esas declaraoiones, y «i he 
cometido yo una ind i sc rec ión recabo toda la 
responsabilidad y ooepto todas las c e n s u r a s . » 
I N D I G N A C I O N E N ERAN T Í A 
PA1US, T . — r i e m c n r c M i ha manifestado 
que las (Iwlaraciop.cs de ( loor¿n no l i an po-
dido salir sino do un cerebro que estaba de-
lirando. 
Ri mo e n s e ñ a n esc documento do que ha-
bla L l o y d Georpe, mo comprometo a pagar lo 
quo sea, hastn. c! importa to ta l do las ropa-
ranone* clobidas por Alemania . 
T a r d í e u ha negado t ambién , en t á r m i n o e 
vioicntof». 
L a Prensa se muestra i n d i p n a d ú i i n v i . To-
i}oa lo.-. MTÍÓCUMM nifgio ÍOMAHÍQ pof Uoyd 
Gi-orpe y califican estas declaraciones dol e): 
Mv-Ulonte inglés da baja maniobra contra 
Fi f inc ia , precisamente cuando el testigo de 
mayor "excepción, W i l s o n , ha muer to . 
Q u e d ó aprobndo que cuando e l par t ido 
gobierne se r e c o n o c e r á al Gobierno de 
Ku ia. para quo é s t a abra sue mercados a 
los productes portugueses, a cambio do su 
t r igo , l i n o y maderas, a p o y á n d o s e on el 
preeedonfe senta/lo por el Gobierno i n g l é s . 
T E I X E I R A GOMES E N OPORTO 
LISP.OA, 0. — H a llegado a Oporto el 
Macdonald ; presidente do la r e p ú b l i c a , al que se t r i -
ünbro esat* I b u t ó en la c.M ".ción un entusiasta rocibi-
¡ mionto i que e n n - t i t u y ó una imponente ma-
n i f e s t a c i ó n , en la que p a r t i c i p ó e l puebl-j 
en masa. 
A c o m p a ñ a b a n al s e ñ o r T e i x e í r a Gomes 
el presidente del Consejo y el m i n i s t r o del 
In t e r i o r . 
La rjvt.MU'rfa j!e Sierra del (?i lar dísparéi 
21 salvii.-. 
Por la tarde *e verif icó una solemne re-
pe i ••'u en la C á m a r a municcpal . 
A l paso del t r en por Coimbra bajaron a 
la e s t a c i ó n todns las autoridades y los es-
tudinnf";-. 
Al arranca- el t ren se dieron vivaos ul 
presidente de la r e p ú b l i c a . 
La transmisión déla propiedad 
de colonias agrícolas 
Hoy publica la G a c e t a una real orden 
del encargado del ministerio do H.K Í'TÍ 
dft, d¡;:.|uiiiiemí.i que |»;i)'a coii.-MMei ¡ir 
Irunsniií ida la iropiodad dd lüi íotw (Jo 
colonias agriVo as a favor de los col?, 
nojí poseedores sea neeosarin que la Jun-
ta Central de Colonización y Repobl;!-
ción interior los haya entregado los tí-
tulos correspondientes. 
En As'.urias destituyen ocho 
Ayuntamientos 
o 
Resultado da la inspección gtíbernativa 
O V I E D O , 0 .—El gobernador ha reunido 
a los delegados gubernativos de la provincia 
para que le den cuenta de sus gestiones on 
¡or , retipectivos dis t r i tos . D o s p u é s eo ha fa-
ci l i tado una nota oficiosa a la Prensa en la 
quo so hace constar quo mer-ed a las in -
vestigacioneb da los de egados i jan sido des-
t i l nidos los Ayuntamientos do Avi l é s , Soto 
del Barco, p o l a do Lena, Inf ies to , L lancs , 
Siero, Cangas de O n í s y Tonga. E n Pola do 
Lena han sido detenidos adomáfi dos ex al-
ealdos, dos ex eoncojaies, u n empteado mu-
n ic ipa l y un con t ra t i s t a ; en Longroo, dos 
ex alcaldes; en Somiedo, un ex a í e a u d e y 
un e r o p k s d o ; en Sioro, dos empicados de 
consumos, y no ha sido dtenido el adminis-
trador por hiiberse fugado; en V i ü a v i c i o s a , 
un ex a lcalde; en Barc iu t dos recaudadores. 
A oonseouencia de supuestos delitos se 
instruyen l i procesos y lít expedientes ad-
mmis t ra t ivos . 
E l trabajo de los delegados gubernativos 
ha sido pr ineipalmento fi-eali/.ar la actua-
ción admin is t ra t iva de los Ayuntamientos , 
obl igándolos a depositar en ol Banco de K.i-
p u ñ a los valores quo t e n í a n y haciendo que 
muchos do ellos abi ioran eu ol mismo Ban-
co una cuenta corriente. 
L a nota a ñ a d o que en lo tocante a ius-
trucc.ión p ú b l i c a , higiene, salubridad y obras 
púb l i ca s se han realizado numerosas mejo-i 
ras en todos los pueblos. 
11 c r i a de A l c á n t a r a t h o M e n d o f a l l e c i d o 
el. h e r r a d o r i ' r a d e j a s e n el m o m e n t o de 
t r a n s c r i b i r este p a r t e . Se i n s t r u y e n l a s 
c u r r e s p o u d i r n t e s d i l i g e n c i a s . 
» * * 
T F . T U A N , 7.—La Prensa local viono ha-
blando estos j j ías del p r ó x i m o viaje del Bey 
a esta c iudad. 
K n previsjon d* que los rumores se con-
firmen, se e s t á n efectuando activee traba-
jos de u r b a n i z a c i ó n . 
E l alto cooikario marchará el sábado 
T K T U A N , V. — E l p r ó x i m o s á b a d o mar-
cl iará u M a d r i d e l general A i z p u r u , acom-
pafuvlo del uclegado de Hacienda , con e l 
fin de eci tudlw con e l Gobierno e l nuevo 
piesupuesto do esta zona. 
Su permanencia en la Corte sei;á de tr--? 
d í a s , .si c,'pcunstancjas imprevis tas no le 
obligan a prolongar e l plazo. 
«•. * « 
T K T Ü A N , 7 .—Ha llegado a esta plaza ol 
jefe de las fue rza» a é r e a s , teniento coronel 
Bayo, quien confe rono ió extensamente "on 
e l a -̂to comisario. 
Obras en Tazarut 
T E T Ü A N , 0.—Noticias llegadas de l «am-
po dan cuenta do que c o n t i n ú a n con gran 
act iv idad las obras que so real izan en Ta-
zarut , residonoia del Ka i sun i . E n t r e é s t a s 
figura un canal , que mide ya unos 10 k i -
lome tros. 
LasS cabilas de los alrededores proporcio-
nan sutí hombres y ganados para las obras, 
en s e ñ a l de acatamiento al cherif . 
Ataques rebeldes rechazados—El general 
Montero en Dar Qucbdani | /yfrau, 
M i ; L I L L A , ü . — E s t a nrmdrugadt;, los ra-
l . Mes han hosti l izado l a pos ic ión de Tau-
riat Tausat, siendo rechazados por l a guar-
n ic ión con fuego do fus i l y granadas do ma-
no. T a m b i é n una par t jcb de rebeldes in ten-
t ó robar anoche en l a cabi la Telas de BenÁ 
Sidel , siendo rechazados los r e b » ! ^ por b e 
moradores. E n la refriega abandonaron los 
reboldes bastantes bajas y los adictos fu-
vieron un muer te y tres heridos. 
- - L a escuadril la do A v i a c i ó n , mandada 
por el c a p i t á n Or t i z , l i a efectuado vuelos de 
reconocimiento s in novedad. 
E l h i j o d e R u b é n D a r í o d e n u n c i a 
a u n l i b r e r o 
Estudiantes Ca tó l i cos de Sevil la . Los salo-
nes de la Casa del Es tud ian te se hallaban 
rebosantes de u n p ú b l i c o eelecto y d i s t in -
guido. 
Estuvo la de esta noche encomendada al 
rootpt de la L n i v e r s i d s d , don Eeliciano Can 
esto fuera poco, a fines del pasado di-
ciembre, cuando, a consecuencia de una 
pregunta dirigida por Reynot al jefe 
del partido radical monsleur Herriot, so 
planteó la delicada cuest ión de la poli-
tica interna, no vac i ló Po incaré en su-
bir inmediatamente a l a Tribuna y cor-
tar el peligroso debate con la lectura 
del decreto de su&pénsión de sesiones. 
Las circunstancias, no obstante, han 
variado desde entonces. E l alannante 
descenso de l a cot izac ión del franco ha 
obligado a Poincaré a pensar en medi-
das radicales, cpie sólo es posible realí* 
zar mediante una autorización de las 
Cámaras , que le permita llevar a cabo 
por decreto las grandes economías 'pro-
yectadas. 
Pero los planes del Gobierno tropie-
zan con extraordinarias dificultados. 
Los enemigos redoblan su.s esfuerzos, 
atrincherados en el respeto a las leyes 
constitucionales y on l a integridad del 
régimen democrático, amenazado por la 
actitud sem i dictatorial de Ponicaró, acos-
tumbrado, hasta ahora, a vencer, con el 
planteamiento de la cuestión de confian-
za, cualquier tentativa do insurrección 
del Parlamento/ 
Los diputados del bloque nacional no 
dejan de ver con cierta s impat ía los ata-
ques de l a izquierda. No hay que olvi' 
dar que la aprobación de un presupues-, 
to, que atatoja sobro el contribuyente 
francés una carga pesadís ima, no es el 
título mejor con que podrán presentarse 
on las cercanas elecciones los diputados 
afectos al Gobierno. 
Así lo h a comiprendido el presidente dol 
Consejo, por lo cual, al recibir hace po-
co tiempo la visita de una Comisión del 
grupo interrepublicano, y al defender su 
polít ica en l a Cámara breves días des-
pués, no te recató de ofrecer su protec 
c lón en l a próxima contienda a los que 
dal, que disertó acerca del sugestivo tema en los ^'^c^68 momentos actuales le ayu-
«Cómo debe ser la Universidad Iberoame- (ifin a sacar triunfantes sus proyectos, 
rkana». De este modo evoluciona Poincaré 
Antes hizo uso de la palabra^breves ins-j un modo visible hacia l a derecha, y 
marcan mejor las diferencias que sep 
Den José Villacartln presentó una de-
nuncia en el Juzgado de guardia, en nom-
tire dol hijo de Rubén Darlo, contra el due-
ño de una librería. 
Díce^e en <•! escrito que la viuda de Ru-
bén Darío concertó con dicho librero la im-
preatón de varias obras del poeta, d^i^nan-
do el número de cada tirada, y que des-
poiés á z varios trabajos ha averiguado que 
el editor rebasó el número d» ejempl'ares 
concertados. 
tantos eb preeidento de l a E e d e r a c i ó n de 
Estudiantes Ca tó l i cos , sevior Ramos H e r n á n -
dez, quien, d e s p u é s do encomiar l a impor-
tancia y trascendencia do este curso que 
hoy so inauguraba, cumpliendo con ello una 
d;5 las principales misiones de la Confede-
r a c i ó n do Estudiantes Ca tó l i cos , a g r a d e c i ó 
o. rector la a t e n c i ó n y el honor que h a b í a 
dispensado a l a Casa aceptando la inaugura-
c ión del curso. 
A l lovuntarso hablar el s e ñ o r Caudal fué 
saludado oon una eran ovac ión . 
C o m e n z ó diciendo que era él quien m á s 
cordialmento a g r a d e c í a a los escolares la pnib-
ba de c a r i ñ o que lo. h a b í a n dado i n v i t a n d o 
Ir j i a r a quo inaugurara el curso de conferen-
cias organizado por la, F e d e r a c i ó n de Estu-
diantes C a t ó n e o s y a esto, p r e p ó s i t o h izo un 
cumpl ido elogio de esta ent idad, que realiza 
una do las obras m á s grande do resurgi-
m i e n t o pa t r io , ya que no puedo esperarse 
ia r e g o n e r a c i ó n de E s p a ñ a , si é s t a no tiene 
su ba¿e y pr incipios en las Juventudes es-
colares que hoy l lenan nuestras Univers ida-
des que han de ser m a ñ a n a los hombres qu* 
ejerzan las diferentes actividades de la v ida 
social. ' 
H a b l ó do l o que fue el descubrimiento y l a 
cnuqui.-(a do A m é r i c a , s e ñ a l a n d o la impor tan-
cia de aquella momornblc gesta. D i j o que si 
a r a í z de perder E s p a ñ a su vasto poder ío 
colonial sa la l l enó do ultrajes y v i tuper ios , 
afortunadamente, han bastado unos pocos 
a ñ o s , para que la verdad, a b r i é n d o s e paso 
en el camino do la H¡Moría, nos h ic ie ra la 
jus t i c ia que era debida p a t e n t i z á n d o s e la 
obra admirable realizada por nuestra nae iún 
en el evontinente americano, donde cada d ía 
«o quiere y admira m á s e n t r a ñ a b l e m e n t e a 
E s p a ñ a . 
A este p r e p ó s i t o seña lé el funcionamiento 
do diversa.-* entidades CI-J nño l i s t as que funoio. 
nnn on diferontes r epúb l i ca s de A m é r i c a y 
pida para toda*! ellas un ca r iñoso reconoci-
mien to . 
Pasa d o s p u é s a ocuparse do la convenien-
cia que r e p r e s e n t a r í a para E s p a ñ a e,n ee-
nern.1, y par t icularmente para Sevil la , la fun-
dacvón de una Univerpidnd de Estudios Ibe-
roamericanos, y explica al detallo su funeio-
namiento . 
T e r m i n ó haciendo votes por que esto mag-
no proyecto 1en<;a una realidad inmodia to . 
y exhortó a los e&cploires Cfttóliooé para quo 
e» este sentido laboren sin descanso por el 
engrandecimiento de E s p a ñ a . 
E l orador fué objeto de una caluroca ova-
ción, que se prolongó durante larso rato. 
ran a los dos núcleos políticos, y a bí 
tante definidos, que tan dura hatt 
han do l ibrar antes de muy pocos 
sos. 
Se construirá en Monzói 
una fábrica de azúcar 
Z A R A G O Z A , 7.—Habiendo llegado a 
acuerdo las Sociedades Indus t r ias Agr icol 
y T rus t Azucarero, han const i tu ido en 
ragoza una Sociedad filial de é s t a s , con 
capi ta l de 50 millones do pesetas. 
L a p r imera empresa s e r á l a cónstru'odj 
do una fáb r i ca azucarera en M o n z ó n , ÜCI 
d.> que ha despertado gran entusiasmo enf 
\ov labradores do la cuenca del Cinca. 
Y a se han adouir ido les terrenos para 
c o n s t r u c c i ó n de la f áb r i ca , y las obras 
m e n z a r á n en breve. 
SENTENCIA EjECUTADA 
—o— 
E n la Presidencia manifestaron que e(a 
el min i s te r io do Gracia y Jus t ic ia se ten* 
ia not icia oficial du que el roo <Jíaba?0l 
fue ejecutado a las ocho do la mañ8^*' -J 
ULTIMA 
Un vapor inglés arde en 
los muelles de Bilbao 
C Ja 
B I L H A O , 7.—Frente a! en.rpadaro 
Gaiuiame, d . i i i d t amarrado, f n .¿(y 
clan, un importante incendio ^ b°nt->-
del vapor inglés M r d l a m , de. 7.500. ton 
l t d a s . E l .fuego se notó al deaj**»^ 
unos fardos de yuto de. la b01*®*; ini-
p r o a . Se supone que el incendio se 
ció en alta mar. E l barco nrocf*"'1 ,t(, 
Calcuta, y hab ía entrado ayer en e» 
puerto. L a tripulación y varios vCni¡' 
cadoras de l a rasa Sola comenzaron w 
mcÜlatamentc los trabajos de e x t " l S ^ B 
Al muelle han acudido |n-, antoridaa 
de Marina. E l fimp, \KL con! inuado v 
da la noche p o r las dificultades qjf 
ofrece su. extinción, ya que el "^y01*/^ 
co hál lase en el fondo de la bodega. i / £ 
nórdidas son muy considerables, por-w^ 
liarse és ta abarrotada do yule. 
[ 
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O t r a o p i n i ó n s o b r e 
el texto ú n i c o 
Con el t í tulo de «El texto único» he 
leído eu K L DEBATE un bi<ju e.scfiló I T -
tí^ulo del culto y ^legauM CBcrilor deu 
MOJiuel Grana , en el cual invita a lo?. 
Aficionados a escribir sobro lo icisn.o; 
y como entre los aíicioui'.doi uio cuen-
to, quiero echar mi cuarto a espadas, 
v ' t r a t a r este mismo asunto; el tema 
10 merece, pues es de candente actuali-
dad e interesa con razón a muchos. 
Seré breve, ptírque es cuest ión muy 
Hsvada y traída, y por leves que sean 
niis indicaciones, los verdaderamente 
interesados las cogerán al vuelo, sin 
necesidad de m á s largos discursos. Di-
go, pues, que el texto único tiene sus 
positivas ventajas. Concluye primera-
mente con la actual anarquía de libros 
caros y malos y, por añadidura, antipe-
dagógicos. Claro e s t á que también hay 
textos buenos; pero son la excepc ión; 
la regla general lleva el otro rumbo: si 
sc pretende, además , que el texto úni-
co sea universal en cuanto al tiempo 
y el espacio, cualquier alumno podrá 
en adelante cruzar toda la P e n í n s m a 
Y estudiar o examinarse en todos los 
institutos, llevando siempre el mismo 
fiixto debajo del brazo. E s m á s ; el li-
i r 0 con que estudió el abuelo servirá 
para sus hermanos, para sus hijos y 
sus nietos, mientras haya nietos y ha-
ya libro. Tiene también este método la 
veniaja da determinar casi con preci-
sión m a t e m á t i c a l a cualidad y canti-
dad de .materia que deben estudiar ca-
da año los alumnos; porque en el mé-
todo antiguo cada profesor procuraba 
saturar con su asignatura la cabeza del 
niño, prescindiendo de que los otros 
profesores podían imitarle con igual de-
recho. Por últ imo, resultará hasta poé-
tico oir el mismo sonsonete en todas las 
escuelas de s E s p a ñ a : y en Gramática, 
en Historia, en Matemáticas , Literatu-
'ra . Fi losofía, Agricuítura, etcétera, se 
enseñarán los mismos hechos históri-
cos, se reso lverán los mismos proble-
mas, se - defenderán las mismas opinio-
.nes-Oa-s-m^1313-3 opiniones, digo, no, los 
mismos d i spára les filosóficos), se apren-
derán los mismos métodos y hasta se 
recitarán los mismos trozos, ora fran-
ceses, ora latinos, s egún los cursos. To-
do eso da uniformidad muy propia de 
cuartel; por algo vftimos on tiempo 
del Directorio. 
Pero con reconocer todas esas venta-
jas y algunas otras menos importan-
tes, que me dejo en el tintero, digo que 
no soy partidario del texto único, ni 
mucho menos. Concedo de huen grado 
que. el texto ú n i c o será un buen texto, 
pero no el m e j o r t e x t o . P a r a j robarlo, 
no hay necesidad de ir a Salamanca. 
En efecto, ¿qué procedimiento se va a 
seguir piara elegirlo.? ¿Redactar unas 
bases? ¿Imponer algumis condiciones? 
¿Nombrar un tribunal do nota.bles pa-
ra que elija lo mejor do lo mejor en 
rodas las asignaturas del bachillerato? 
Pues ese n o s e r á ni podrá ser el mejor 
texto. Hagamos, s i no, la experiencia. 
X'Tnbremota 20 tribunales con las mis-
tnas garantías de aptitud y acierto, y 
tendremos seguramente 30 textos m e j o -
res, o muy pocos menos. Todo esto prue^ 
ha que la elección del mejor texto es un 
absurdo. E l texto mejor para algunos, 
será simplemente un texlo aceptable pa-
ra otros, y es seguro que no faltará 
quien lo repute p o r malo. 
Miremos ahora la cuestión bajo otro 
aspecto. Sin ofensa de nadie, podemos 
* decir que el personal docente en Espa-
ña está dividido en dos clases muy di-
versas.: teyes y señores los unos, y es-
clavos y servidores los otros. Los pri-
meros eligen o escriben sus textos y los 
segundos ]os repasan a sus alumnos; 
^ y ahora que los esclavos esperaban 
igualar a los reyes, el texto único igua-
lará I03 reyes a los esclavos. Estos na-
da pierden; al contrario, algo salen ga-
nando con el c íunbio; en vez de sier 
\ vos del profesor del Instituto, serán sier 
• vos del texto del Gobierno; pero com 
•prenden perfectamente las amarguras 
que habrán de sufrir con el texto único 
sus antiguos amos. 
Demos otra vuelta a la tortilla, y si-
gamos adelanto con nuestro discurso. 
Supongamos que el texto único es el 
rnejor de los textos, pues en él se ha 
compendiado con precisión, orden y cla-
ridad admirable la flo'r y nata de todos 
los adelantos científicos hasta el mo-
íoenlo en que escribo. E s evidente que 
en el momento que sc adopte ese 
texto, automát icamente nos colocamos 
todos en las avanzadas de la civiliza-
ción y del progreso; pero, una vez allí 
alineados, ¿quién es el que sc atreverá 
a adelantar un solo paso? ¿Quién dará 
una nueva demostración o depurará con 
Hueva crít ica un hecho histórico, o re-
solverá un nuevo problema, o añadirá 
una clave, o redactará siquiera de una 
panera m á s didáct ica un solo párrafo ~ 
L'no solo tendrá e l privilegio de l a ba-
^ t a ; es el encargado de reformar y 
Perfeccionar periódicamente el l ibro; to-
ílos los demás marcliaremos a l compás 
suyo por las v í a s de la civi l ización y 
del progreso. ¡Ah, esto es intolerable! 
Pertenezco, por desgracia, a l a clase 
de los esclavos del antiguo régimen, y 
conozco por experiencia, lo que os eso, 
y, como yo, lo conoce todo el mundo. 
Cuando escribo estas l íneas. Ico en E L 
DEBATE que la Prensa, en general, se re-
bela tamíbién contra este m é t o d o ; n i po-
d í a ser de otra manera, porque lo que 
parece mejor es a veces enemigo de lo 
bueno. 
Mi plan es el siguiente: Programa 
único y fundamental, donde se señale 
en cada asignatura los puntos' capita-
les que no debe ignorar n ingún alumno. 
Cada centro de enseñanza haga después 
el suyo, m á s teircunstanciado y m á s 
concreto; el cual, para mayor garant ía , 
podrá ser aprobatto por el Gobierno. 
Él texto será completamente Ubre, y el 
examen, al fin do cada grupo de asig. 
ñaturas , o mejor, al fin del bachillera-
do. Un- tribunal fonnado por profesores 
con garantfa de competencia e impar-
cialidad, elegidos por el Estado, so ins-
talará en cada distrito universitario, o 
611 cada ciuda<l donde hay Instituto, v 
c a m i n a r á a todos los alumnos por or-
011 p a t é t i c o ; creo que este método tie-
ne el máx imum de ventajas y el míni-
• ( C o r i l ™ ü a a l f i n a l de l a 2.* c o l u m n a . ] 
E l c e r c o d e m i s e r i a 
B A R C E L O N A , 7. 
Barceloaa está cercada por u n cordou de 
miser ia y de | ;übtez.a. L a e x a l t a c i ó n esp lén-
doro^a y eoloriskk de ¡su centro y de su en-
sanche, t e rmina eu una resaca hedionda y 
obscura. L s el luau to m a g u i ñ e o con una orla 
deshilacliada y sucia. L'u paseo por los al-
rededores os pcue «n couocimienio de este 
contraste, pero d i f í c i i m e u t e se-alcanza a com-
prender toda la impor tanc ia del m a l . U n es-
cr i tor m u y inte l igente , Migue l Capdevila, ha 
publicado eu una revista catalana un trabajo 
sobre las barracas ban-elonesas. Las ilus-
traciones que a c o m p a ñ a n a l ar t iculo conlir-
m a n las graves denuncias que se hacen eu 
és to . L 4 existencia t r á g i c a de los aduares afr i -
canos, el p r i m i t i v i s m o cavernario, l a miser ia 
que ha dado t r i s te renombre a Los Hurdes , 
e s t á n a las puertas de la Barcelona fastuosa. Y 
uo en cien o en doscientos casc^, sino en 
m á s de tres m i l barracas, donde buscan refu-
gio quince m i l personas. Toda una ciudad 
que so mueve en su dolor y en su desampa-
ro, y a la que en nada le llegan las venta-
jas de la c iv i l i zac ión que m u y cerca corona 
do aparente s a t i s f acc ión a la urbe. 
A l a indigencia de esas gentes cualquier 
cosa les b r inda acomodo y cobijo. Un»8 chum-
beras nacidas al acaso acotan la v i v i e n d a : 
otras veces unas techumbres de trapos, can-
sienten la estancia enfangada; unas esteras 
rofdas son m u r o s ; cuatro estacas con unas 
lonas forman una h a b i t a c i ó n ú n i c a para todos 
los menesteres. Se' v ive en p romiscu idad : 
los n i ñ o s van demudes, sucios o vestidos de 
harapos. S e r í a poco lógico pedirles p r á c t i c a s 
h i g i é n i c a s a quienes se les consiente la v ida 
en t a l oprobio. 
Es ta lacra de las barracas exc i t a dn nuevo 
el i n t e r é s del problema de la v iv ienda y se 
nota c u á n de urgencia es el proveer ; i esas 
quince m i l personas, que v iven en condicio-
nes sólo comparable a la de las bestias, de 
habitaciones donde puedan guarecerse. 
Quo no es jus to , n i digno de Barcelona, el 
que reduzca su p r e o c u p a c i ó n a lo e«rc t i co y 
a lo confortable-, a los edificios de lu jo , de 
negocio o de recreo, sabiendo que en su re-
cinto hay quince m i l personas que agotan 
su existencia en l a t r i s te pobreza y desampa-
ro de las barracas que a cualquier hora de-
r r i ba el v ien to , acaso enfurecido pop ver 
quo los hombres consienten que permanez-
can. . . 
Joaquín ARRJIRAS 
Petición sobre reforma de 
la enseñanza 
Un escrito do la Asociación 
d e normalistas «Magister» 
L a Asoc iac ión de normalistas «Mag i s t e r» 
ha d i r ig ido al subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a la siguiente ins tanc ia : 
«""xceTentísimo s e ñ o r : L a Asoc iac ión Ca-
tó l i ca Oficial de alumnas y alumnos norma-
listas « M a g i s t e r » , de M a d r i d , en ses ión ex-
t raordinar ia celebrada el pasado d í a 2 del co-
r r ien te , bajo la presidencia del exce len t í s i -
mo s e ñ o r marques de I l e to r t i l l o , delegado re-
gio de la Ls^nela f o r m a l de Maestras, y del 
r^eñor F e r n á n d e z Navamuel , d i rec tor de la 
de maestros, a c o r d ó elevar a vuecencia las 
siguientes conclusiones: 
Pr imera . Que para la reforma de e n s e ñ a n -
za y normales, se tenga en cuenta las con-
clusiones elevadas al Bi rec tor io m i l i t a r por 
la Confede rac ión Nacional de Estudiantes Ca-
tó l icos y U n i ó n Ca tó l i ca Nacional de norma-
jjstas. organismos d© los que formamos parte. 
Segunda. Que se proceda a la r á p i d a me-
jora de los edificios destinados a Escuelas 
normales, y m u y especialmente, del de la 
de maestras de M a d r i d , cuyo vergonzoso es-
tado es por todos conocido. 
Tercera. Que e l sueldo m í n i m o de entra-
da en el Magis ter io sea de 3.000 pesetas, fa-
c i l i tando as í u n medio decoroso de v ida a 
los que a la e n s e ñ a n z a se dedican y atra-
y é n d o s e a los buenos elementos que abando-
nan la e n s e ñ a n z a por carecer é s t a de por-
venir . 
A l honrarnos poniendo en conocimiento de 
vuecencia las precedentes conclusiones, noe 
permi t imos rogarle que, en bien de la cul-
t u r a nacional , se digne implan ta r las refor-
mas que ellas suponen, y hacemos fervientes 
votos por el feliz é x i t o de la ge s t i c i ón de 
vuecencia en el cargo que con tan justos 
t í t u lo s d e s e m p e ñ a ; 
Dios guarde a vuecencia muchos a ñ o s . 
M a d r i d . 7 de febrero de 1024. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r subseeretario encarga-
do del min i s t e r io de Tná t ruec ión p ú b l i c a y 
Bellas Artes.s 
FRUTA DE ARAGON 
Doña Bfanca de los Ríos 
condecorada 
Se le otorga la gran cruz de Alfonso X I I 
Llega a nosotros la not icia do que su ma-
jetita el Rey ha concedido la sran cruz de 
Alfonso X I I a d o ñ a Blanca de los Ríos . 
E l g a l a r d ó n es merecidis imo, pues d o ñ a 
Blanca de los R íos es una de nuestras m á s 
sól idos prestigios l i terar ios , especialmente en 
el campo de la c r í t i c a y de l a investiga-
c i ó n . Cantora de Santa, Teresa: sabia exé-
geta de Ti r so de M o l i n a , cuya v ida ha lo-
grado esclarecer en no pocos puntos, es ade-
m á s un p a l a d í n del hispanoamericanismo dea-
do la d i r e c c i ó n de « R a j a E s p a ñ o l a » . 
Fel ic i tamos a l a i lus t re escritora. 
G e n i o y f i g u r a . . . h a s t a m á s a l l á 
d e l a s e p u l t u r a 
( R E C O N T A M I E N T O ) 
E E ! 
—Ganas tengo de m o r í m e , | r e p u ñ a l e s 1 
— d e c í a aquel mozalbete, Ra imundo , el ba-
tu r r i co—. ¡ A ver s i en el otro mundo s'hace 
m á s jus t i c i a que 'n é s t e ! . . . 
— ( Y y a q ü e allí s 'haga!... 
—¡ H u m ! 
I I 
M a r i o el hermano «Polvor i l l a» , y su bio-
graf ía comienza a q u í . Nosotros, al menos, 
a q u í l a contenzamos. | Oh , si tantos otros 
biógrafos nos hubiesen imi t ado , otro gallo 
Ies cantara a sus biografiados!.. . ¿ Y q u é 
biograf ía iba a tener un fraileicico capuchü-
no, y legfi^ por m á s s e ñ a s , qoe v i s t i ó u n 
tosco sayal, igual al de sus hermanos, yendo 
igualmente descalzo; y la cabeza, destoca-
d a ; y ampl io e l cerqui l lo , y c ó n i c a l a ce-
pucha, y anudado el c í n g u l o ; y trocado el 
nombre de p i la por el de R e b g i ó n , y esfu-
rnajda toda su personalidad insignificante en 
Ta Comunidad capuchina?. . . ¿ Q u é biograf ía 
iba a tener quien v i v i ó su v ida en la cari-
dad, en la h u m i l d a d , en el desasimiento de 
las cosas del mundo , en l a mor t i f i cac ión y 
l a penitencia, en l a p r á c t i c a de la solida-
ridad m á s al ta y la fratemidn.d m á s excel-
sa?... Y , como todos sus hermanos, h a b í a 
practicado (al contrar ib de lo que dice la 
copla: * 
«Si quieres que yo te quiera, 
ha de ser con cond ic ión 
que lo tuyo ha de ser m í o 
y lo mrío tuyo n o » ) , 
ha.bía practicado, digo, una f ó r m u l a de vida 
no establecida en l a regla, pero sí en los 
hechos, y que const i tuye lo sub l ime en el 
amor : «lo tuyo , t u y o , y lo m í o . . . , t u y o t am-
b i é n » ; volviendo, a s í , a l r evés l a copla ; 
Si quieres que yo te quiera 
y tú> m e quieras a mí, 
qne lo t u y o sea tuyo , 
y lo m í o . . . para t i . 
Norma que. silendo r e c í p r o c a , harial del 
mundo u n p a r a í s o , ahogando todo ego í smo 
en un mar de despreudimiento y generosi-
dad. 
I I I 
igo, pues, que m u r i ó el hermano «Polvo-
r i l l a» , y e m p r e n d i ó su caminata al Cielo. 
Pero al l í , ¡ a y ! , no se entra s in previo r i -
guroso expediente; y nosotros que, o no 
investigamos, o loTTacemos a conciencia, no 
hemos perdonado medio de e s c u d r i ñ a r en los 
archivos de tejas ar r iba . Y de nuestras «pa-
peletas: , r e su l t a : 
Quo el hermano Juan d<» Pedrola, en Re-
l ig ión , l l a m ó s e , en e l mundo , Ra imundo Pé-
rez (n) «Polvor i l l a» . 
Y d e b í a el motecico a que, siendo, en el 
fondo, un hombro ingenuo y ron corazón no-
blote , « t e n í a su geniecico>, « u n geniocioo 
m u r e q u e m á o » , al decir de sus convecinos, 
y «lo sacaban siempre que presenciaba una 
in jus t ic ia . «Un geniecibo, como l a pólvora.1» 
Y con «Polvor i l la» se q u e d ó . « E s mozo de 
casta, de c a s t a » — s o l í a n decir de ¿1 aus con-
vecinos. 
Y conocido un d í a e n el convento el jus-
tificado motecico, y e n c o n t r á n d o l o no exen-
to de gracia, y ajustado al c a r á c t e r del lego, 
q u e d ó s e con é l . . . para las horas de recreo 
y e x p a n s i ó n , en que los d e m á s lo llamaban 
c a r i ñ o s a m e n t e el hermano «Po lvor i l l a» . 
mum de inconvenientes. Con mucho 
gusto me detendría a razonarlo, pero a 
estas alturas creo que no es necesario. 
H a llegado la hora de levantar las 
cartas y hablar con claridad meridiana 
para que todos nos entendamos. E n es-
ta triste comedia de l a enseñanza cada 
cual ha procurado hacer su papel y lle-
var el agua a su molino; pero cuando 
nos encontramos entre bastidores, to-
dos, tirios y tróvanos , pensamos y ha-
blamos lo mismo. No es este problema 
de izquierdas ni derechas, es pToiblema 
de noble emulac ión y de libre compe-
tencia. Abra el Directorio ancho cauce 
(esta es su frase favorita), y facilitan-
do armas iguales, deje para todos libre 
el campo. Descendamos a l a arena a 
conquistar en buena lid el premio y l a 
corona del Gobierno, presentando a los 
exámenes los alumnos perfectamente 
instruidos y, sobre todo, racionalmente 
formados. E l árbol bueno se conoce, no 
por la profundidad de sus raíces, ni por 
la robustez de su tronco o el verdor de 
sus hojas; el árbol hueno se conoce por 
sus frutos. Con el método expuesto, to-
dos ganaremos mucho; los profesores 
ganaremos en entusiasmo, los discípu-
los (esto os lo capital) g a n a r á n en apli-
cación y aprovechamiento y el Directo-
río conseguirá, l a gloria de haber encau-
zado a E s p a ñ a por las v ías de la ver-
dadora civi l ización y del positivo pro-
greso ; y todo esto sin haber tenido que 
sacar de las arcas nacionales ni siquie-
ra un solo céntimo. | 
G. M. 
Y , en el camino del Cielo, el hermano 
Juan (al relatar, seguimos nuestros datos, 
recopiflos en los consabidos archivos^. de 
buenas a primeras, v ino a topar con un fe-
ñ o r . . . Se nos olvidaba un dato i m p o r t a n t í -
simo. E r a un t/>pico en e l hermano «Polvo-
rilla» el decir, mien t ras eíi el mundo v iv ió , 
que «bajo los h á b i t o s , llevaba él sus buenos 
calzones de baturro?. Cosa que v e n í a to-
m á n d o s e por todos en sentido mora l , con.o 
e x p r e s i ó n de c a r á c t e r . 
Pero ahora, al comenzar la nueva vida post-
terrena!, v ino a descubrirse C¡Oh! ¡ c u á n t o s 
hombres necesitan morirse para se? conoci-
dos!) que los calzones de baturro los llevaba 
real y efectivamente. Tanto , que. o agobia-
do por el calor—en las «a l t as e s fe ras» , por 
lo v is to . la temperatura e s t á al consonante— 
o persuadido de que, terminada su v ida te-
rrena, acababa t a m b i é n su v ida monacal, 
cuyo s ímbo lo era el h á b i t o , despo jóse de és-
te, e c h á n d o s e l o al brazo, y exclamando : 
— « D i g a n lo que quieran, el h á b i t o hace 
a l f ra i le . . . y lo deshace t a m b i é n ^ . Y apare-
ció el Ra imundo P é r e z de marras con indu-
mento baturro . . . 
Y digo que «Polvor i l l a* (en sus tres v i -
das : seglar, religibsa y post- terrenal , cen-
se i v ó el motecico) t o p ó en el camino con 
un s e ñ o r gordn, mofletudo, coloradote, pan-
zudo, con aspecto de banquero; todo lo 
contrar io que nuestro h é r o e , que no t e n í a 
cuatro chichas cuando era Ra imundo P é r e z , 
y de ellas tres h a b í a perdido lo menos dos, 
durante su v ida monacal. 
— ¿ A o n d e va u s t é , g ü e n hombre?—pre-
g u n t ó l e en su habla « n a t a l » , que, con el i n -
dumento , h a b í a recobrado. 
— ¿ Y o ? — r e s p o n d i ó el obeso— Por este 
camino, ya sabes t ú que no se va m á s que 
a una parte. . . 
— S í , a l Cielo. Pero allí hay p o r t e r í a , eng 
p o r t e r í a m u y estrechica. Y por a l lá uo ca-
ben los gomes. 
— A y , yo que c r e í a . . . 
— ¡ E s t a r í a g ü e n o ! ¡ R e p a i u e t a ! Allá abajo, 
v ida regalona, bolsa repleta, y e l e s t ó m a g o 
l leno. . . Y placeres a man ta y goces al po-
r r i l l o . . . Y , aluego, al Cítelo.. . a correr la o t ra 
vez. 
L o que el S e ñ o r disponga! ¡ H á g a s e su 
s a n t í s i m a voluntad ! — r e s p o n d i ó humi ldemen-
te e l o t ro viajero. 
— | M i á que va a disponer el S e ñ o r ! . . . 
j Antes de q u é E l pueda disponer nada, ya 
l ' h a b r á d ú u a u s t é San Pedro con la puerta 
en las narices! . . . 
— ¡ E s o , n o ! , ¡ q u e siempre fué San Pedro 
el santo do m i d e v o c i ó n ! . . . 
— ¡ Q u i á ! , ¡ q u i á ! ¡ A q u í no sirven «pelo-
t i l l a s» !. . . 
— ¡ H i c e muchas l imosnas! . . . 
— ¡ P á sobornar al Por tero! , ¿ v e r d á ? . . . 
¡ Pues de poco le v a l d r á ! ¡ Si¡ no t r á i m á s en 
las alforjas! . . . 
— ¡ Y o , a i alforjas t r á i g o ! 
— | Pues p á este viaje es cuando se nese-
c i t a n ! Como que 
Si al emprender el gran via je , 
no llevas alforjas llenas, 
0 las dejas olvidadas. . . 
1 L'hoces g ü e ñ a ! , ¡ p e r o g ü e ñ a ! . . . 
E n esto, llegaron a las puertas del Cielo. . . 
Y «Polvor i l la» a p r e s u r ó s e a ponerse los há-
bi tos . . . L l a m a r o n , y sa l ió San Pedro. 
—1 Adelante ! | Adelante ! — e x c l a m ó , dando 
paso al s e ñ o r obeso. Y , d i r i g i é n d o s e a «Pol-
vo r i l l a» , a ñ a d i ó : — ¡ U s t e d espere a h í , sen-
tado! 
«Polvor i l la» q u e d ó s e con toda la boca 
abierta. 
A ú n no la h a b í a cerrado, cuando l legó otro 
viVijero, a quien él conoc ía , y « ¡ Y a , y a ! 
¡ N o t e n í a por d ó n d e c o g e r l o ! » . . . 
Pues abr ióse la puerta, y el santo Portero 
lo de jó pasar, dejando o t ra vez a «Po lvor i -
l l a» , de puertas afuera... ¡ D i o s de D i o s ! 
Y l l egó . . . Es ta vez era una cortesana, que, 
en el mundo , lo menos malo que t e n í a , era.. . 
el serlo. 
Y do nuevo q u e d ó postergado «Po lvor i l l a» . 
E l cual , n o pudiendo resistar m á s , y antes 
que San Pedro cerrara la puer ta , p r o t e s t ó : 
— ¡ Repuñale-s ! ¿ Y para esto me p a s é yo 
la v ida andando a pie descalzo y comiendo 
coles?.. . 
Y San P^lQro, repr imiendo la r isa, y ca-
l l ándose quo los que entraron eran pecadores 
arrepentidos, con m é r i t o s para entrar , res-
p o n d i ó : 
— ¡ E l S e ñ o r me m a n d ó que probase la 
h u m i l d a d , la mansedumbre y l a mort i f ica-
ción de u n capuchibo! . . . 
—¡ Pero es que y o — r e p l i c ó é s t e — b a j o los 
h á b i t o s de; í r a i l e , l levo los calzones de ¡n^.-
g o n é s ! 
Y' para mostrar lo se l e v a n t ó los h á b i t o s . 
• — ¡ P u e s , ^asa, luombre. pasa! ¡ Q u e l a 
franqueza te salva! ¡ G e n i o y figura!...—Y 
d á n d o l e unr.s palmaditas en el hombro, ter-
m i n ó — i : I Y ya sobes que los ú l t i m o s s e r á n 
los primeros I 
G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A 
No se publicarán las cartas 
y documentos de Wilson 
o 
W A S H I N G T O N , 7.—Se anuncia que l a 
s e ñ o r a de W i l s o n ha decidido no publ icar 
por ahora los documentos y cartas personales 
del presidente W i l s o n que é s t e pensaba em-
picar en l a r e d a c c i ó n de su h i s to r i a de la 
guerra. 
E L I N C I D E N T E D E L A BANDERA 
ALEMANA 
W A S H I N G T O N , 7.—Los miembros in f l u -
yentes de las dos C á m a r a s han manifestado 
su sen t imiento de i n d i g n a c i ó n por lo que 
creen quo es u n insul to a la memor ia da 
W i l s o n lanzado por el Gobierno a l e m á n . De-
claran que en adelante se o p o n d r á n siste-
m á t i c a m e n t e a todos los proyectos que se 
presenten al Congreso y que tengan por fin 
ayudar a Alemania , ya por medio de aper-
tu ra de c r é d i t o s para la compra de produc 
¿ H a m u e r t o e 
c a c i q u i s m o ? 
• - o 
L o s r o m a n o s , que s a b í a n d ó n d e les 
a p r e t a b a n los zapa to s , n o o t o r g a b a n 
c a r g o p ú b l i c o a l g u n o a n i n g ú n c i u d a -
d a n o que n o a c r e d i t a s e h a b e r t e r v i d o 
diez a ñ o s e n l a l e g i ó n . Y R o m a f u é Ro-
m a . ATo v o g y o a h o r a a d e s c u b r i r o s s u 
p a s a d a g r a n d e z a . 
C u a n d o los c i u d a d a n o s r o m a n o s co-
m e n z a r o n a r e h u i r e l s e r v i c i o de las 
arm-as y d i e r o n e n t r a d a e n l a l e g i ó n a 
los s i e rvos y m á s t a r d e a los b á r b a r o s , 
J u v e n a l e n c o n t r ó m-otivos p a r a l a n z a r 
p l a ñ i d e r o s c an tos , y l a g r a n d e z a de R o -
m a se l a l l evó l a t r a m p a . ¡Todo p a s a l 
L o s l e g i s l a d o r e s espafwles de 1885, 
p e n s a n d o acaso en R o m a y e n sus leyes , 
s i n o se a t r e v i e r o n a l l e g a r d o n d e los 
r o m a n o s l l e g a r o n , d i s p u s i e r o n que c ie r -
tos destinos^ que no son c i e r t a m e n t e ca-
n o n j í a s , f ue ra iL rese rvados p a r a los so l -
d a d o s y clases de t r o p a que f u e r a n l i -
cenc i ados a b s o l u t o s , que e s t u v i e r a n e n 
l a r e s e r v a t e r r i t o r i a l ( los p o s t e r i o r e s a 
t i l e y de R e c l u t a m i e n t o de 1912) o que 
r e u n i e r a n c i e r t o s a ñ o s de e m p l e o y ser-
v i c i o (seis a ñ o s de s e r v i c i o los s a rgen tos 
y c u a t r o de e m p l e o ) . 
C o m o c o m p r e n d e r é i s , c o n es ta s ab i a 
l e y ( a pe sa r de sus pe ros ) se a p u n t a b a 
a a t r a e r los so ldados a f i l a s y a u n a 
r e t e n e r l o s en e l las , e s t i m u l á n d o l o s a es-
t u d i a r { m o d o de d e s t e r r a r el a n a l f a b e -
t i s m o ) p a r a l l e g a r a ser clases c o n l a 
e s p e r a n z a de l o g r a r d e s p u é s u n empleo 
c i v i l m e j o r que e l resei~vado a los so l -
dados . 
H e c h a l a l e y , h e c h a l a t r a m p a . L o s 
l e g i s l a d o r e s e r a n los cac iques m á x i m o s 
que c u b r í a n ba jo s u m a n t o a o t r o s ca-
c iques de m e n o r c u a n t í a , a los que h a -
b í a que d e j a r que h i c i e r a n e n sus feudos 
m a n g a s y c a p i r o t e s p a r a que^ l l egadas l a s 
e lecciones , f u e r a n r ee l eg idos esos g r a n -
des h o m b r e s que h a n l l e v a d o a E s p a ñ a 
de t r o p e z ó n en t r o p e z ó n . ¿ Q u e los des-
t i n o s que los cac iques o t o r g a b a n i b a n 
a ser dados p o r e l E s t a d o a los que le 
h u b i e r a n s e r v i d o e n f i las '? ] Q u c g r a -
c i a ] . . . S í que es p o s i b l e que e l lo r e d u n -
d a r a e n b e u r f i r i o de l a P a t r i a , p e r o lo 
que n o c a b í a d u d a es que i b a e n des-
p r e s t i g i o d e l c a c i q u e . Y é s t e se e n c o g i ó 
de h o m b r o s y p e n s ó que c o n t r a e l v i c i o 
de p e d i r h a y l a v i r t u d de no d a r y que 
p a r a a l g o e r a c a c i q u e y t e n i a u n d i p u -
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
¡Qué fr ío! i Qué desolado frío para 
los pies descalzos de fray Juan de la 
Mata! Una gran pena lo costó menear-
los, cuando a la madrugada, después de 
su larga oración, sal ió de l a cabana con 
su cántara vacía. 
" L a tierra era un pedernal bajo la cos-
tra de hielo. E n cada grieta una arista, 
en cada hierba un diamante, y, eu Ja 
zarza que recubría la fuente, a media 
noche, el chorro cristalino se había cua-
jado, y gota por gota, rama por rama, 
toda se había convertido en una mara-
villosa flor. 
Por entre la niebla rosada del monte, 
el sol asomó repartiendo su oro. Toda 
la tierra comenzó a brillar, como si es-
tuviera recamada de pedrería viva. 
No os (juioro decir el é s tas i s que le 
t o m ó a l á n i m a tan apacible de fray 
Juan de l a Mata, ella, que se transpor-
taba ante una liebre y un gusano, con la 
contemplación de esta matutina gloria. 
Halbía salido por llenar su cántara con 
ol agua pura quo había de señar le para, 
lavar las piedras de la choza y para 
lavar sus harapos, y para remojar a 
mediodía un repollo silvestre, y he aquá 
que no se atrevía a romper el hechizo 
de la zarza, .sino que alababa tan gran-
de maravilla del Cielo. 
Pero le castañeteaban los dientes. 
E n verdad, desde que, tres años an-
tes, hab ía dejado P a r í s por la montaña , 
los vanos afanes de cada hora por la 
quieta soledad, nunca padeciera tan 
agudamente la esclavitud del frío. Una 
vez se habían helado las aguas del Se-
na desde P a r í s ha^ta el mar, y m á s - d e 
un fuerte tejado se hab ía hundido bajo 
la nieve. Enionccs en1 la plaza de los 
mercaderes dio San. Germán, con fre-
cuencia una m u í a que s-e manten ía que-
da ante el carro de las legumbres des-
plomábase, transida, o .se ve ía caer d e l 
cielo alguna cardelina, a lgún ipajarillo 
sin fuerza para batir las alas. Ma^ Juan 
de la Mata atravesaba el puente, bien 
abrigado ibajo su garnacha de beneficia-
do do Nuestra Señora, y si a lgún men-
digo le pedía limosna él sacaba su ma-
no reciamento enguantada. 
Ahora no. E l cierzo helado le asaetea-
ba cada noche on su camastro por las 
mil rendijas de Ut cabaña. Sólo l a come-
zón de unas despiadadas •disciplinas dá-
bale ardor para dormir. E l hábito recio 
y grosero, que en el rojo estío le fatiga-
ba sudorosamente, venida esta crudeza, 
» y'¿*r'J I Poníase If1 tenso v hueco b a j ó l a escar-
a m p a r a r a y d e f e n d i e r a , c o m o en l a f d a d \ h Tmnzábale e'n la ca;rne) ahnaie Ua-
M e d i a e l v i l l a n o se a c o g í a a l a defensa ¡ ^ l o s . N o o b s t a n t e j raa. 
de l a l a n z a de s u s e ñ o r . Y e r a n conía* al alba y a egtaba fray de 
d ó s los des t inos que l l e g a b a n a conoch- ^ Mata camin¿ de i a fuente, cantando 
m i e n t o de l a s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e (Un himno dP gracias, que a veces Is 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , y c l a r o es ^ ¡ a c o m p a ñ a b a n los paiaritos. 
los que v a l í a n a l g o esos no l l e g a b a n ¿En estc m o m e n í o , ' c ó m o , pues, llenar 
n u n c a , o s ó l o eiu c o n t a d a s ocas iones , 8U cántatg.? ¿Quebraría i a bruñida lámi-
p a r a d a r u n a a p a r i e n c i a de f i c c i ó n a l Iia deI rGmanso? ¿Sacudir ía aquella ma-
c u m p l i m i e n t o de l a l e y . | ravi l los ís ima floración de l a zarza para 
ATo es m a r a v i l l a , p o r t a n t o , que m u - ^ pj volviera a correr? No. Esto 
chos c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s , s a b i e n d o flwc j rJ-a tanto como maltratar a las puras 
criaturas de Dios. E l había atavia-
do en el misterio de la noche con m á s 
preciosas vestes que las de Sa lomón. No 
las tocaría. 
Con su esportilla a cuestas nuevamen-
te comenzó a internarse por el bosque. 
Del otro lado de l a fuente, la montaña , 
cortada a tajo, se precipitaba sobre un 
abismo sin fondo. 
Entonces un quejido débil distrajo el 
pensamiento de fray Juan de l a Mata. 
Temblóle el corazón. ¿Qué alma viviein-
te podía haberse extraviado en aquella 
soledad? L a s aguzadas puntas de los 
espinos le impedían ari'iraai-se al borde. 
Otra vez volvió a sonar el lamento, y 
fray Juan temerariamente saltó. 
¡Qué rpavura! U n cervatillo blanco. 
y a se e n c u e n t r a d i f í c i l m e n t e en l a m o 
c h i t a d e l s o l d a d o el b a s t ó n de m a r i s c a l 
y que n o se p o d í a c o n f i a r e n l o g r a r u n 
d e s t i n o c o m o r e c o m p e n s a a l s e r v i c i o 
p r e s t a d o e n f i l a s , se f u e r a n y se v a y a n 
c a m i n o de A m e r i c a ; que s i A m é r i c a y 
a w i J a u j a e s t á a q u í , d e n t r o de n u e s t r o 
s o l a r , p a r a v i u c h o s a m i g o s de los c a c i -
ques m í n i m o s y m á x i m o s , n o sucede lo 
m i s m o p a r a los que c a r e c e n de va l e -
dores . 
L l e g ó e l D i r e c t o r i o . L o s cac iques se 
e n c o g i e r o n en a c t i t u d de espera . L a s v a -
can tes de d e s t i n o s ; que e n s e p t i e m b r e 
f u e r o n .51, en o c t u b r e se e l e v a r o n a 75, 
en n o v i e m b r e a 271, en d i c i e m b r e ( ¡ q u e 
v i e n e n los de legados \ ) a 478, e n enero 
a 1928 y e n f e b r e r o ¡ a cerca, de 4.0001 
¿ S o n e locuen tes esos n ú m e r o s ' ! ¿ N o de-
m u e s t r a n que e l c a c i q u i s m o ha. r e c i b i d o 
u n go lpe de m u e r t e ? Pues a ú n h a y 
m á s . Y a se sabe ( e x t r a o f i c i a l m e n í e ) que 
que en la obscura noche quizá persegui-
do debió caer en el precipicio, se agarra-
ba desesperadamente a las ramas de un 
abeto nacido en l a misma sima» A ca-
l ' i D i r e c c i ó n g e n e r a l de Cor reos t i ene ! da movimiento del animal, las raíces y 
o r d e n d e l D i r e c t o r i o de c u b r i r u n a s 
12.000 p l a z a s ( i n d e b i d a m e n t e o c u p a d a s ) . 
(Le las que y a se h a n a n u n c i a d o 2.000, 
tos en los Estados Unidos , ya para e l e n v í o | ?/ 9Me en i odos los A y u n t a m i e n t o s 
de v í v e r e s a l Re ich . ¡ \ m 4 s de 50.000 des t inos c u b i e r t o s a es-
DESTITÜCION D E L EMBAJADOR \ p a l d a s de l a l e y \ 
B E R L I N , 7 . - E n los c í r cu los gubejna- ¿ ™ t a d estos o t r o s d a l o s . E n u n pue-
mentales aseguran que e l incidente o c u r r i d o ' h l 0 ' V n o de los Veor r e 9 ^ > ^ h a s t a sep-
en Washington por no Í7Ar l a bandera a m e - , t i e m b r e se d a b a n de a l t a , p o r t é m i Á n o I le desgarraban el h á b i t o y la piel. U n 
las ramas mec íanse suspendidas^sobre el 
vacío. F r a y Juan de la Mata tendióle 
ambos brazos, pero sólo alcanzaba a ro-
zar las puntas de su cornamenta. ¿Qué 
hacer? También el cervato era criatura 
de Dios. F r a y Juan distendió sus m ú s c u -
los en un desesperado esfuerzo, hun-
diendo sus plantas en aquellas jaras que 
d i a asta la L e g a c i ó n alemana está resuelto I medio, dos o íres p o r mes e n l a c o n t r i 
satisfactoriamente. L a misma nota explica' ¿mcíon i n d u s t r i a l . E n o c t u b r e e l n ú m e 
c ó m o fué que el embajador alemán, señor' 
W i e d f e l d . no izase l a bandera en sénal de 
duelo, culpando a é s t e de no haber sabido 
usar de l a i n i c i a t i v a que le h a b í a concedido 
el Gobierno. 
E n los c í rcu los d i p l o m á t i c o s se cree en l a 
posible s u s t i t u c i ó n del embajador. 
L L O L O C O 
Como siempre, entre penas y a l e g r í a s , 
burla , burlando, facronse los d í a s , 
y d e s p u é s del penoso derrotero 
por la cuesta de Enero , 
tan á s p e r a y molesta, 
h-cnos. a l f i n , a l cabo de la cuesta. 
Mas ni del crudo enero nos salimos, 
CK el loco febrero nos met imos , 
j estamos en l a m i s m a s i t u a c i ó n 
del famoso viajero que d e c í a 
que siempre que de M á l a g a sa l ía 
entraba en M a l a g ó n . 
Porque malo es enero, 
\ n n u yo me escamo mucho de fcbre ro l 
Sin embargo, la gente 
m i r a a febrero c a r i ñ o s a m e n t e . 
Sólo con él se muestra generoso 
todo el inundo, y en tono ca r iñoso 
le Uunia f c b r c r i ü o , 
mientras sc muest ra h u r a ñ o 
con todos los d e m á s m<*.scs del a ñ o , 
sin decir sept iembri l lo m ab r i l i l l o , 
y por prestigios de su suerte buena, 
resulta el B e n j a m í n de la docena. 
Sin duda a l corregir el calendario 
se j u z g ó necesario 
para m u y importantes intereses 
normal izar los d í a s de los meses. 
Quizás se halxj oportuno 
que todas poseyeran t re in ta y u n e 
mas no salió la cuenta, 
y por eso noviembre, 
a b r i l , j un io y septieinbre, 
se, p lantaron en t r e in t a . 
Estas e c o n o m í a s 
tampoco les bastaron, 
y entonces le qu i ta ron 
o. febrero dos d í a s . 
(Jomo a nadie le gusia que le roben, 
¡o vió COTI mucha pena el pobre joven , 
y di jo a sus hermanos, 
mientras tomaba el ciclo con las manos : 
« | Que -comtc^quc a ¡a fuerza lo soporto ; 
«o;s m u y ladrones,., y me quedo corto'.* 
Desde entonces l a gente f o r m ó e m p e ñ o 
t n demostrar ca r i ño a l m á s p e q u e ñ o , 
y como son tan ciegos los c a r i ñ o s 
¡l al tratarse de n i ñ o s 
nos hacen mucha gracia sus diabluras , 
r ie ron de febrero las locuras. 
Pero a m i todo loco me marea, 
por p e q u e ñ o que sea, 
y si he de ser sincero, 
me cargan las locuras de febrero. 
A m i no me hace gracia, f rancamente , 
que nos d é u n par de d í a s despejados, 
do m u y templado ambiente, 
y cuando estamos m á s c n t u s i a s m a i o » , 
ul ver la pr imavera adelantada, 
nos h-~guc de repente una nevada. 
Yo al r e f r án no me a jus to: 
en esta variedad no e s t á m i gusto 
Y al hablar de refranes, 
viene a m i mente que los c a t a l a n e » 
dicen ; «Si por la Candelaria p lora , 
el if tvern ya e s t á / o r a .» 
i aunque do estos presagios no me f i o , 
porque siempre en febrero 
estamos muchos d í a s bajo cero, 
y que plore o no plore sigue e l f r ío , 
tengo que consignar, muy disgustado, 
que este año no ha plorado, 
y tan yerto me encuentro, 
que af i rmo que el invierno e s t á m u y dentro. 
Los que en esta c u e s t i ó n e s t é n conmigo, 
no supr iman n i un á t o m o de abrigo, 
que a ú n cubre e l suelo la escárchenla alfombra 
y hay que buscar el sol y no la sombra. 
A ú n el inv ie rno dura , 
y al famoso proverbio que asegura 
busca !a sombra e.I perro en este mes 
contentadle, mostrando ¡a frescura 
ae la t empera tu ra : 
—\Eso demuestra lo an imal que esl 
Carlos L U I S D E Cüj£NCA 
r n de a l t a s f u é de 37 y e n n o v i e m b r e 
de 89... C o n v e n g a m o s , pues , en que s i 
e n D i n a m a r c a o l í a a p o d r i d o , a q u i n o 
o l í a a rosas p r e c i s a m e n t e . 
S i l a l e y de 1885 se c u m p l i e r a ; s i se 
V i - o d í f i c a r a o t o r g a n d o los de s t i nos a l pa -
s a r a l a s e g u n d a s i t u a c i ó n , e n vez de 
( s p e r a r a que los l i c e n c i a d o s l l e g u e n a 
t e n e r c e r c a de los c u a r e n t a años (a esa 
edad sóío ios i n a d a p t a d o s sue l en , e n ge-
n e r a l , b u s c a r a c o m o d o ) , a b u e n s egu ro 
que e l é x o d o j u v e n i l a n u a l c a m i n o de 
A m é r i c a se l i m i t a r í a de u n m o d o e x t r a -
o r d i n a r i o . \ Y se h a r í a P a t r i a l . . . P e r o 
obse rvo que u n a vez m á s e s toy p e r d i e n -
d o e l t i e m p o . ¡Hacer P a í r i a ! . . . V a y a m o s 
c a d a u n o a l o n u e s t r o , c o n l a l e y o f r e n -
te a l a l e y ; c o l o q u e m o s a n u e s t r o s deu-
dos y a m i g o s y d e j é m o n o s de m o n s e r -
gas . . . « ¡Después ele n o s o t r o s , e l d i l u ^ 
r i o ! » . . . B u e n o , pues e l d i l u v i o l l e g a r á . 
Armando G U E R R A 
Cultura religioso-científica 
H o y , a las siete de la tarde, se d a r á en 
Lt Casa del l i s tud ian te l a d é c i m a lecc ión 
d t c u l t u r a re l ig ioso-c ient í f ica , con su jec ión 





¡Monops iqu i smo . 
Monote l ismo. 
H e r e j í a pelagiana. 
L a ciencia e c l e s i á s t i c a . 
Escritores orientales y la t inos. 
punto más , y él sc precipitaría de ca-
beza-
Sucedió entonces un hecho admirable: 
Sus manos agarraban fuertemente los 
cuemoa del ciervo, y el ciervo ascend ía 
simple y leve, como u n a najuela, Y to-
davía hubo m á s sobrehumano prodigio. 
E l ciervo se haíbía plantado al borde de 
la sima. Con sus ojos grandes, benignos 
y dulces miraba a fray Juan de la Ma-
ta, como si tras ellos a lgún misterio ar-
cano se quisiera revelar. Una cruz lumi-
nos í s ima fulgía en su testa, circundada; 
de un halo m á s brillante que el del pro-
pio sol. Y alguien, que no se sabe qufétí 
«ieria. ¡porque fray Juan tenía los ojos 
cegados, le repetía con suavidad: 
— F r a y Juan de la Mata, como has l i -
bertado este ciervo, vele a libertar a tus 
hermanos cautivos. 
F r a y Juan de l a Mata abrió sus ojoss 
Sobro su hábito, desgarrado en las zar-
zas, fulgía una cruz roja y azul. 
Yo creo que este ciervo, que y a hahía 
desaparecido, debía de ser el que con 
otra cruz y en otro bosque se mani fes tó 
a San Eustaquio cuando estaba de mom. 
tería, 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
Nuestro embajador en Roma 
está enfermo 
Pintor español en la miseria 
NUEVA YORK, 7 . -Los periódicos infor-
man que el pintor español .señor Graner, 
•cuyas obras se hallan en los principaes 
Museos de Europa, carece boy de recursos 
y espira en una inisorable h a b i t a c i ó n de 
Nueva York. 
Craner ha hecho un retrato de R o c s e v d t 
y hace años el ex Káiser le papó lü.OOf) 
dolares por un retrato suyo. 
y R O M A , 7.—Los per iód icos dicen que el 
embajador de España en el Q u i i i n a l , s e ü o r 
Reinoso, ha obtenido de su Gobierno permiso, 
para trasladarse a Madrid por mot ives de-
? salud. 
nuevo presidente del 
Tribunal Supremo 
o 
Sc jubila a don Biionavontnra Muñoz 
L a «Gaceta» de hoy publica un real de-
creto jubilando a don Buenaventura Mu-
ñoz y Rodríguez déJ cargo de presidenta 
del Tribunal Sup tc inn de Justicia, y otro 
nombrando para desempeñar esto puesto 
a Con Andrés Tornos y Alonso, presidente 
de Sala de! mismo Tribunal. 
t ' í i ñ . . i r , . , 
Viernes 8 de febrero de 1924 
E L D i R E C T O R I O 1 Nuevos servicios en el instituto de R e e d u c a c i ó n 
Ayer tarde no se r e u n i ó el Di rec tor io . 
E l presidente a c u d i ó a ú l t i m a hora a su 
despauho, donde d e s p a c h ó con el subsecre-
tario de Estado y r e c i b i ó a una reprusenta-
c ión de los Conaejos da las C o m p a ñ a ierro-
viaria^. 
Los tenedores de marcos 
T a m b i é n le v i s i tó e l Confi té para la de-
fensa de los tenedores de marcos para ha-
cerle entrega de MIS ooncluí i iones . 
E l presidente d i jo que las s o m e t e r í a al 
Consejo baucajib y que el Direc tor io se ocu-
p a r í a d e s p u é s de ello. 
Las conclusiones del C o m i t é de defensa 
de tenedores de martes son las siguientes: 
Pr imera . Not i f icac ión al Gobierno a J e m á n 
de haberse cons t i iu ido en E s p a ñ a un Comi-
tt i dfl acreedores del Estado alenmn, que 
conyidera lesiva y a rb i t ra r ia la a n u l a c i ó n del 
valor del marco-papel. 
Segunda. E x p l i c a c i ó n oficial de c ó m o sin 
d e c í a i s - «o quiebra el Heichbank pretende 
dejar incumpl idos sus compromisos, al mis-
mo t i empo que lanza emisiones por valor 
d-á marco-oro. 
Tercera. I n v e s t i g a c i ó n de las cuantas c-o. 
men te s en marcos en Bancos e s p a ñ o l e s o que 
residan en E s p a ñ a . 
Cuarta. P a r a l i z a c i ó n da los expedientes 
incoados para 'ionoeder la nacionalidad espa-
ño la a los subditos alemanes. 
E l trabajo do Primo do FJvera 
E l m a r q u é s de Estol la l ia d i s t r ibu ido su 
t iempo del siguiente m o d o : 
E n e l min is te r io de la ( i u e r r a : de ocho a 
nueve de la m a ñ a n a , despacho con el secre-
tar io par t icular . De nueve a diez, con los 
subsecretarios de Estado y G o b e r n a c i ó n . De 
diez a dnoe, con su majeftad el Rey, 
Los lunes y jueves, despacho con Hacien-
da, Fomento y Mar ina , do doce a dos. Los 
m i é r c o l e s , a igual hora, avidiencia especial, 
y los martes y viernes, despacho con Jus t i -
cia, Trabajo e I n s t r m v ñ ó n púb l i ca . 
E n l a Presidencia: de cuatro a neis, des-
pacho con el oficial mayor , direcloroB y Se-
c r e t a r í a del Di rec tor io . De seis a ocho. Con-
sejo. De ocho a nueve, los l imes, m i é r c o l e s 
y viernes, audiencias. 
i>i} diez y media a dooe de la noche, des-
pacho en el Palacio de Duenavista coa e l 
subsecretario do Guerra. 
* * * 
E l m a r q u é s de Estel la d e s p a c h ó en el m i -
nister io de l a Guerra con el subsecretario do 
G o b e r n a c i ó n , general M a r t í n e z A n i d o , • t -n 
el encargado do Mar ina . 
R e c i b i ó al general Tejera, al doctor V i l a -
plana, jefe del Sanatorio anti tuberculoso de 
Valdelas ier ra ; al delegado^ regio del Teatro 
Real , al comandante Mico y a los s e ñ o r e s Ca-
reaga y A u n ó s . 
* * * 
Con el general dol Diroctor io soñnr G ó m e z 
Jordana ha conferenciado el m i n i s t r o dol ja-
l i f a , Bonnuna . 
* * * 
E n la «Gaoe ta» da hoy aparece un decre-
to admit iendo la d i m i s i ó n del cargo de suh-
sfvFeT&rio del Trabajo n don J u a n F l ó r e z 
Posada y ot ro designando para el mismo a 
don Eduardo A u n ó s P é r e z . 
« * * 
E l Di rec to r io as i s t ió a la función qwo. Si 
ce l eb ró en Apolo a bencfu io de la Asoria-
oión de la Prensa. E n uno de. los entreactos 
se reua ió para t ra tar del problema do las 
harinas. 
Ayer se inauguró una sala. Se practican cinco ense-
ñanzas. Catorce alumnos 
Un mensaje a los escritores 
de lengua catalana 
Suscrito por las firmas de numerosos es-
critores y c a t e d r á t i c o s , al frente de los úna-
las aparecen las de los. s eño re s Palacio VRI-
d é s , Ossorio Gallardo, Azon'n y G ó m e z da 
Raquero, se ha redactado un menscic d i r i g i -
do a los escritores de lengua catalana, don-
de se enumeran, onaltecif'ndolas. las obras 
de arte y cu l tu ra que fueron creadas por 
Jos artistas y pensadores do C a t a l u ñ a . 
E l manifiesto e s t á concebido en termiaus 
de gran cordial idad. 
— < «» 
El Juzgado de! Congreso 
Ayer so hizo carp;o del Juzgado de pr ime-
ra instancia e i n s t r u c c i ó n del d i s t r i to del 
Congreso, de osta Corte, an s u s t i t u c i ó n del 
juez s e ñ o r Prendes Pando, el que lo es mu-
nic ipa l del mismo d i s t r i t o . 
A é s t e , por mandato dñ la ley, le ha sus-
t i t u i d o a su vez el munic ipa l suplente. 
» 
Obligaciones del Tesoro 
o 
H o y v iernes se a h r i r A n en M a d r i d ilas 
ven tan i l l a s de l Banco de E s p a ñ a pa ra p'--
ner a d i s p o s i c i ó n de los que las so l i c i t en 
obl igaciones d e l Tesoro 5 por 100 a t res 
a ñ o s y 1 p o r 100 de p r i m a de amort i ; :n i i.'.n. 
por v a l o r de 12.668.500 pesetas. N o h a b r á 
prarratoo, y 1» n e g o c i a c i ó n se c e n a r á en 
cuanto quede Buacri ta l a c a n t i d a d R A t U 
mencionada. So d e s c o n t a r á n los intereses 
correapondientes a loa d í a s t r anscur r ido< 
desde el 4 del ac tua l hasta e l d í a do la 
o p e r a c i ó n , a r a z ó n d o l 5 por 100 anua). 
Desda anteayer hay ya cua t ro personas 
fomiando « c o l a * en l a v e n t a n i l l a dende ha 
de hacerse l a s u s c r i p c i ó n de di^.heo t í t u l o s . 
E n la finca Vi s t a Alegre , espaciosos j a r d i -
ue» enclavados en el t é r m i n o de Carabau-
eüe l i i a j o , surcados de alamedas de euca-
liptos», pinos y cipreaes, á l zase u n blanco pa-
lacete, o n i a ñ o reaidencia de loa nmrtjUüiaüi* 
(Id Saiamauoa y albergue abora del Asi lo da 
Invá l i dos del Trabajo, fundado i ^ r la reina 
d o ñ a M u r í a Cr is t ina a ra íz de ia muerte de 
s u augusto esposo, y el I n s t i t u t o do Heedu-
'•.ación profesional, creado por roal decreto 
aa 4 do marzo de 1 W - . Ejercen la presiden-
cia honoraria s u majostud Ja reina d o ñ a Cris-
t i ivu, y la efectiva el duque del Infantado, 
t oncea idu por latí Cortes un c r é d i t o da mi 
ftUUb de pesetas, d iv id ido en don presupues-
to*, ÍÍQ cobró el p r imero en dic iembre de 
i'.r.'J \ f! segundo, rebajado por el Gobierno 
cu EODipOQ pesetas, en jun io de ^098, 
I m p o r t a , unte^ de uuumerar la» soberbias 
«•eformui; rpalizada.s en el local y los servi-
cios do todo punto excepcionales instalados 
en loa diversas dependencias, hablar de los 
reeducando^, es decir , de los hombivs quw han 
in;,-rj.-u\di> en el I i n i t i t u t o inut i l izados física-
mente, y que, m á s tarde o m á s temprano, 
iiaidrán capac i t ado» ventajosamente para cu l -
tual- las m á s lucmtivas y delicadas prole-
siunes manuales. Per ahora son catorce los 
obreros que, v í c t imas de accidentes del t ra-
bajo, se afanan en procunirse diversos me-
dios de v ida en los talleres del I n s t i t u t o . 
Algunos pertenecen al asilado; otros *Ü opre-
puraron a sol ici tar e l ingreso en cuanto se 
fundó e! I n s t i t u t o ; uno.' fmalraanle, que se 
l lama Francisco G a r c í a y G a r c í a , hi jo de la-
bradores y na tura l de Traza Caranga (Ovie-
d o ) , peitenco*! ÍV la p l f l^ i de pago, que, so. 
g ú n el rogbvrnemo di^per.^, ha da abonar, 
como m í n i m u m , seis pesetas diarias, a cam, 
l ie do comer j do rmi r en h a b i t a c i ó n i n d i -
vidua! . Eos domas si-m Pascual A lguac i l . Ku-
logio Rcdríp ' ioz , Manuel O t i z l i o d v í g u e z , 
V ' r . a í e H o n t o r i a Calvo, riobr-rto Aladia Ro. 
dníguea , Gregorio M a r l l ü P ivero . Enr ique 
L ó p e z Ibar ra , Marcel ino M a r t í n e z Franco, 
Gregorio Pprcja, Brau l io del Olmo, Pedro 
F o m á n d e i z Ar royo , M a r t i n Bastaj-do y J o s é 
Trucha G a r c í a . 
La his tor ia del ñ i t i m o , a par t i r del acci-
dente de que fué v í c t i m a on una fábr ica de 
productos ((U.imicos, orí Sevilla, de donde es 
natura", c> ps r t i cu la rmer to interesante por 
I ol t e són con que r eacc ionó contra su des-
gracia. José Trneba iverdió, en efecto, una 
I mano lune once años , Con las 050 pesetas 
i (¡un cobró on concepto de i n d e m n i z a c i ó n í u n -
i ció un p e q u e ñ o cnueveio, que no pudo pros-
perar. Trucba ge colocó d e s p u é s de repar-
| t i d r do v inos ; pero '-omn el jornal era m í -
1 s-r i, r<! tr.if.larló a M a d r i d , y aquf estuvo 
I durante catorce mese.-, buscando i n ú t i l m e n t a 
i una OQlocjwiléQ compatible con l a p é r d i d a 
do la mano. Por fin, u n paisano suyo, por-
tero del hospital obrero de San F n ; ; . 
i do Paula, í-U£¡r¡Q|« la idea do ingresar on 
* el I n s t i t u t o (ic R e e d u c a c i ó n profesional, a 
raíz do haborso fundado é s t e . J í í zo lo así el 
interesado, qu ípn desdo hace dos remanas 
t r : ih r j a cu e! tal ler de m e c á n i c a abobinada 
que d In .Mi ' u lo acaba do instalar. E l jefe 
1 de és te y los d e m á s t r l l e rcs , don A g u s t í n 
Redondo, obrero español ex pensionado para 
el extranjero, donde es-iudió varios cursos, 
i = » ' • } : i a . : T g u r a que dentro de do« a ñ o s . 
Trucha, que en la actualidad cumplo t m i n t a 
y seis, se rá un excelente maestro de t i iücr , 
ponotrado t é r n i c a y t e ó r i c a m e n t e do un oíi-
ciu do gran porvenir. 
Bos t a l l e m ; , que han sido bendecidos P0r 
el cura p á r r o c o de Canibanchol Bajo, don 
C:1.: ':. s G a r c í a L e m i u z , abarcan por ahora los 
í i igi i iontes r amos : m e c á n i c a , bobinaje, car-
p i n t e r í a , g é n a r o s do punto y floricultura ar-
íitícird. Todos dispenen do maquinar ia cum-
|)lcií&¡ma, con algunos modelos recientemen-
te importadoti por p r imera voz en E s p a ñ a , 
Loa reeducandos que construyen muebles, 
tejen adornos y canastillas y confeccionan 
g é n e r o s do punto, como bufandas, c-orbatas, 
guantes, etc,, empiezan el aprendizaje co-
branrlo mi jornai do 50 c é n t i m o s , que au-
menta en consonancia con el adiostramiento, 
hasta que el i nvá l ido e s t é en condiciones da 
abandonar el Asi lo . 
Las instalaciones sobresalientew del I n s t i -
t u to , tanto que puedon resistir la compara-
c ión coa los da las m á s renombradas e l íni -
048(1 mundiales , son : la sala de operaciones, 
tpic se i n a u g u r ó ayer ; el sa lón de orienta-
c ión profesional y el de Mocanotorapia y 
DePit rcmia. 
E l director m é d i c o del I n s t i t u t o , doctor 
Oller, p r ac t i có ayor la operac ión en el ante-
brazo i/.riuiordo al invá l ido M a r t í n Rastardo, 
natura! de Vnl ladn l id , de veint iocho a ñ o s do 
edad, que p e r d i ó la mano trabajando en una 
fábr ica de harinas. So pretende ahora reedu-
carlo el m u ñ ó n . L a o p e r a c i ó n ha consistido 
en abrirle un t ú n e l a lo an'dio del antebrazo, 
donde se le fijará un aparato o r t o p é d i c o , a 
cuyo extremo se puede enchufar numerosas 
herramientas, como tenazas, mar t i l los , p i n -
zas, etc. 
E n el ¡ jahinete do o r i en t ac ión se determi-
nan c i e n t í f i c a m o n t c las api iludes de los invá-
lidos. Kstc i n s t a l a c i ó n , compuesta por apa-
ratos novfp ímcs . ha merecido los m á s calu-
rmos doTi^s do ccnntpq repnta'dones' in'í'J'-
cas nacionales y extranjeras lo han visita.'-*. 
I Para averiguar la sensibilidad del presunto 
5 iveúu ' -anuo existo un apn^ alo ((•••r.-Kto UP veln-
I I idades diversas con un c i l ind ro , por el cual 
se pasea una aguja. .La aguja v ib ra cuando 
el i nvá l i do coge la herramienta y marca la 
norviosidad de aqué l . En la t a i ^ de Me-
canoterapia ugurau sistemas de palancas, 
po-iuas, pedales, etc., para reeducar manob, 
piermus y e s júna dorsal, be ha adquir ido tam-
IUÜU una co.eccion c o m p l e t í s i m a uo toda cla-
se de miembros artificiales de la autoridad 
mund ia l m á x i m a en esta mater ia , ol doctor 
Max B o h m , de B e r l í n . 
bobre ol valor y la u t i l i d a d , pun to me-
nos que incalcidable, do esta mater ia l e l í -
nioo y o r t o p é d i e o ; «obre las mejoran que sig-
nifica la reed i íh -a r ión de mucha í i dependeu-
(tan del p a l a c i o — n i v e l a c i ó n de los pisos ba-
jo», rofor/amuMito de teebos, «un t i tuc ión do 
todos los postes y viguetas de madera por 
viguetas de h ier ro—, impor ta enca rece r» la 
i<niwaci('n d» a r m o n í a , do ÜMOO, de bionos-
tar y pu l c r i t ud que envuelve al vis i tante en 
cuanto franquea el vos t íbu lo . Ya las ringlas 
de á rbo les de les alamedas y e l m u r m u l l o 
de una ancha taza de m á r m o l , cuya cor t ina 
ollfeular de agua colma e l estanque, impre-
sionan agradablemente el á n i m o . Las visio-
nes del in te r io r corrolioran aquellos anun-
cios. L a madro superiora, sor J o i e í a San-
tón j a , y las diez y seis hermanas de la Ca-
r idad que cuidan do .los invá l idos y roedu-
candoti, t rans i tan , tácita.s y dil igontes. ])«jr 
huí l¡inpia.s g a l o i í a s . E n un sa lón una do jn.-> 
hermanas alecciona a varios invá l ido» en 
l a confeccicn de flores ar t i f ic ia les ; no Tojos 
del grupo aparece oti^o, (pie forman dos i n -
div iduos , tejiendo g é n e r o s de punto . A l r a -
vasamoa los dormi tor ios , blonccs y espario-
ROS ; e l comedor, preparado ya para la refac-
ción noc tu rna ; la CATV-UAI amqdia y re lu-
ciente, en .cuyo al tar mayor aparece la ima-
gen de la Sa^r ida Famil in . . y llegamos a 
los talleres, donde s o r p r e r í d e m o s aT varios 
roediuvmdf^s que alzan los ojos, contemplan 
al h u é s p e d y vuelven a aplicarse, bilencio» 
s i s , a su faena. 
E l director , don Manuel G a r c í a do los 
R í o s , encomia la conduela do los reeducan-
dos y del personal. A mucho* de los que 
a q u í vinieron—nos dice—con un brazo o una 
pierna desgajada, les aguarda u n porvenir 
acoso m á s venturoso que el pasado. No sólo 
ê  porvenir—arguyen los' v i í^ tomtos—, sino 
el presente ofrocerá para mnnhos, reRpiran-
do esta atmósfe . ra do equi l ibr io y sosiego, 
mayores y m á s puras sugestiones í n t i m a s . 
es el del famoso chocola te de nuestro a m i -
go l e jd ro L ó p e z Cobos .— l i rnoyn, 1, Mo l ina . 
m X s ^ X t r o p e l l o s 
E n l a e s t a c i ó n del pa -eo I m p e r i a l cr.-.r ?.-
i'ó a ;nan ipu la r en el c a m i ó n 12.555 M- Ju -
l i á n G a r c í a Hor ranz , do cua ren ta y c u a t r o 
r.ñoí?, d o m i c i l i a d o en General Lacy , 14, y el 
coche a r r a n c ó inep inndamente , ar rol l f indo 
a J u l i á n , el c.ual s u f r i ó lesiones do c a r á c -
t e r grave . 
— E n el pasco de E x t r e m a d u r a una m u í a 
f " c a n z ó a Zo i lo Es teban S.inz. ele v e l n t i c i n -
OQ a ñ o s , h a b i t a n t e en ToJ^do, 20. p rodu -
c i é n d o l e lesicncs de p r o n ó s t i c o reservado. 
— . C o n c e p c i ó n Her ranz , de t r e i n t a y sie-
to afioti, d o m i c i l i a d a en Leonor G o n z á l e z , 
n ú m e r o ^3 ( b a r r i o do D o ñ a C a r l o t a ) , sn-
f r i ó lesiones do reil¡ativa i m p o r t a n c i a a l 
i.y- n j l a i i a en la cal le de l P a c í f i c o la ca* 
micr . e ta 9.175 M . , conducida por J o s ó Gon-
zálPR Cl 'emente. 
— E n la calle da la Encomionda u n «rau-
toí», que d e s a p a r e c i ó , a l c a n z ó a E l v i r a M é n -
dos Robcl lo . de diez y siete anos, h a b i t a n -
te en ol 17 de d icha v í a , y la muchacha 
p a d e c i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l a u t o m ó v i l U . 6 1 1 M , , conduc ido por 
A n t o n i o P iedrp . u t r o p e i i ó s Juan Homero 
Soria-i «Je catorce afios, y a L e o p o l d o ' D á v i l n 
F e r n ú ' i d e z , de l a mi sma edad, con diomi-.d-
l i o amho^ on el n ú m e r o 22 de la ca l lo do 
Frnncor. R o d r í g u e z , e n cuya ca l l e o c u r r i ó el 
heche. 
Juan y Leopoldo r e su l t a ron con lesiones 
do p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n l a calle de A l c a l á , esquina a la 
de Jorge Juan, un t r a n v í a da la l í n e a f e 
V e n t p i a ' c a n z ó n Pedro Ar r r . nz M a r t í n , de 
t r es a ñ e s , h a b i t a n t e en e l 00 de la sepun-
da do c i tadas calie;,. c ra iüándo lo legic-
nc? de p r o n ó s t i c o reservado. 
-F.l c a r r i conduc ido p o r F l o r e n t i n o D í a z 
F a r i ñ a a r r o l l ó en Ja calle de la A l a m e d a a 
Lorenzo Goiv.i l lez G a r c í a , de t r e i n t a años , 
que v i v e en Vargr-a, 6, p r o d u c i é n d o l e dis-
t intp.s lesiones da r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
U n u vea omnler . i la l a h n n n n r a 
A Y. G IS 1 T lí A 
peft i{rñ usted c íu i s inn i f r t de l a 
taní idades reintegradas 
a Ayuntamientos 
o—•—. 
YJ gobernador c i v i l ha reei l - ido una co-
m u n i c a n del juez ^ e ñ o r C a s t e ü ó . acem-
p a ñ á n d o l e 8.175.28 pesetas, consignadas p )r 
el ex a c a l d a do Fuentes dol Saz para re-
i n t e g r a r r. aquel A y u n t a m i e n t o . 
T a m b i é n han r e b r í f^rrndo 23,000 Pt¡B9f'e 
ics ex concejaica d s l A y u n t a m i e n t o de 
C h i n c h ó n . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 pop 100 Interior.—-Serie F , 70,4p; E , 
7Ú,50; D , 70,80; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A , 71) ' ;0; 
G y H , 7 1 . 
i por 100 Exter lcr .—Serie F , 84,í>t*,; E , 
8-1.00: D . 86,15; B , 80.75; G v H , 8b,75. 
4 per 100 Amort lzablo.—Serie C, 98,76; 
l i , 88,75; A , 88,75, 
5 por 100 Amort lzaMe.—Serie F , 95,90; 
E . '.15,85; 1), 05,85; C, 05.85; B , 95,85; 
A , 96. 
6 por 100 AmortitAblo (1917) .—Serie i : . 
06 ; I ) , 0(3; C, 00.00: P. 05.00; A, t>.-.,00. 
Obligaciones dol Tesoro.—Serie A , 100.70; 
B , 100,iJ5 (un año) ¡ serie A , 1 0 1 ; B , 101 
(dos añotí) ; serie A , 101,40; B , 101,40 (tros 
años) ; peric A , 100,40; B . i a ',40 (4,50 por 
100 octubre) . 
Ayuntamiento de Madrid.—Kmprésti to ¿« 
1868, | Q ; Sevilla, 0^; Deudas y obras, 86,75; 
V i l l a M a d r i d (1014), 87 ; idem (1018), 
86,75. 
Cedu'as hlpotoojrias.—Del Banco 4 ñor 
100, 00.15 ; í d e m 5 por 100, 1 0 1 ; idem' 6 
por 100, 107,00; cádula** argentina*, 2 ,61. 
Acciones.—Raneo de E s p a ñ a , 564; 11;; 
tcevino, 160; R ío <lo la Plata, 05'; í d e m Un 
corr iente , . >; Tabacos, 247; F é n i x , -I7t>; 
Aznrar (preferente) , h n corriente, 7 1 : í d e m 
(rird'naria) . ^ n co i r ion te , 20,25; Met ropo l i -
tano, 202 ; M . Z . A . , t in ( ó r n e n t e , 001).50; 
Mortc-i , contado, 007,50; T r a n v í a s , 00,50; 
í d e m fin corriente, 01,2 ' ) ; Petrok'fera Espa-
ñ o l a , 126. 
Obligaciones,—Azucarera (bonos), 00,50 j 
( ' o m p a ñ í a Naval 6 por 100, 07,25; í d e m 
í d e m (bonos), 06.75; U n i ó n E l é c t r i c a t> por 
Í(|>, 90,50; Al icantes , p r i ^ " . 286,^5; 
í d e m F , 8 8 : í d e m F . 77.50; idem G. 
101,10; Nor tes , p r imera . 66,30; idem quin-
ta , 63,50; í d e m 6 por 100, 103.25; Can-
franc, 79 ; Alsasua, 86.30; T á n g a r - F c z , 
•vo.75; P e ñ a r r o y a , 99,25; T r a s e l l á n t i c a 
(1922!, IO:..;'.-:.: ( hade, 1.1.50; Met ropo l i -
tano, 100,50; Minab del R i f , L , 9 1 ; Gas Ma-
d r i d , 100. 
Moneda extranjera.—Francos. 36.40; í d e m 
suizos, 32,30; l ibras , 33,78; lira-s,^ 34,25; 
escudo p o r t u g u é s , 0.34; peso' argentino, 
2,00; f lorín, 2,04. 
wf* ' * * • 
L a Jun ta Sindical l ia resuelto proceder a 
la n ive l ac ión de las operaciones realizadas a 
fin del corriente mes en acciones da la So-
ciudad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , al cambio de 
91.25 por 100. 
L a conf ron tac ión de saldos t e n d r á higar 
no d:a 8 y la entrega da los mismos ma-
ñ a n a 0. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,50; Ex te r io r , 84,90; Amor t i za -
ble 5 por 100, 95,90; í d e m 4 por KX), 8'.); 
XorteM, 61,40; Al icantes , 60,80; Oransos, 
15,10; Colonial , 64 ; Tabacos F i l i p ina s , 
220,50; í r ancob , 1 $ M \ l ibras, 33,83. 
B I L B A O 
Altos H o m o ? , 117; Explosivos, 3J3 (di-
nero) ; Resbaera, 263; U n i ó n Mine ra . 53"); 
V a s c o u ^ a d c é , 575, 
PARI8 
Pesetas, Q75,37; l i ras , 04,35; libra?, 
92,98; dó l a r , coronas suecas, 564,50; 
í d e m no;;ií-!:a>, 278,75; idem dinamanpio-
BM, B49; franco» l u l i O f j 375.25; í d e m l>el-
gas, 8S.30; florín. 808,5t); R í o t i n t o , 2.065; 
R ío de la Plata, 250. 
s o o m ¥ ú m m \ as m m 
ALCALA, 43. - MADRID 
L a j u n t a genera l o r d i n a r i a de s e ñ o r e s 
imponentes , ce lebrada e l d í a 3 de l c o r r i e n -
te , a c o r d ó r e p a r t i r u n d iv idendo compi'e-
mcnl .ano dol 2.30 por 100, que con ol' 1 mt t 
100 t r i m e s t r a l , abonado a c u e n t a de be-
neficios, suman u n t o t a l anual de 6,30 por 
100 a las auscripcione.1; por resguardos. 
Horas d o caja : de diez a catorce. 
Incendio en ia calle Dulcinea 
o 
E n l a calle de Dulc inea , de la barriada 
de. lo., Cuatro CaniinoB, v en el hotel n ú m e -
ro 22, se produjo esta madrugada un incen-
dio , ardiendo los muebles y enseres que se 
cm outraban en dos habitaciones. 
A c u d i ó r á p i d a m e n t e el servicio de bom-
beros, (pie coosicruió al poco t iempo aislar 
t i luego y sofocarlo totalmente d e s p u é s . 
Ivas p é r d i d a s t-on do trrau consideran MU. 
No ludio que lamentar desgracias perso-
nales. 
Juventud C a t ó l i c a de] 
Cuatro Caminos 
E n el Colegio de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas de Cuatro Caminos ha dado 
una conferencia, inaugurando con ella una 
fcerie organizada j í o r la Asoc iac ión de ant i -
guoji alumnos, « L a P r i m i t i v a A m i s t a d » , en-
i-aminada a formar entre sus asociados un 
plantel de j ó v e n e s propagandistas, el s eñ^ r 
den Jofcé M a r í a de la l u r i e , de la A. L . 
de P . 
C o m e n z ó el orador justificando la ausen-
cia del s e ñ o r ü r e j a , que h a b í a de tomar 
parle on obte acto, y seguidamftnte pasó a 
ensalzar en pá r r a fos elocuentes la labor (pie 
f( ti!i/aii lus hermanos de las Escuelas Cris-
tianos. 
Exp l i ca , a p o v á ñ d o s e en frases de Balmes 
y do Su Santidad Pío X , lo que deben ter 
Ja» juventudes, y a este p r o p ^ i t o t ransmi-
t ió mas impresiones sobre el Congreso int%r-
nacional de Juventudes ca tó l i ca s rfteiente-
mente celebrado en Innsbrnck, al que as i s t ió 
el orador como delegado de E s p a ñ a , 
T e r m i n ó exhor(ando a los futuroíi propa-
gandistas a que ^o inspireu en el prncepto 
e v a n g é l i c o « A m a o s los unos a los c t r o s » . 
Heguidamende !>i?o uso de la palabra) el 
miembro de la Acción Social Ca tó l i ca , flda 
Esteban Lópei í (pjétt, (pie. d e s p u é s de mos-
t rar su sano op t imismo en el porvenir y 
grandeza do E s p a ñ a , bizo atittad-sinias con-
sido^ftcione-; sobro la mis ión de leu (utlbna 
propagandistafi, a los que r e c o m e n d ó quo pro-
cedieran siemprn ion alteza de miras , y t'o--
m l n ó t r ibu tando elonios calurosos a su ma-
jestad el Rev, cuya figura de Sol->erano ca tó -
lico s,-. bn aeignntado con la reciente v i s i t a 
a Su Santidad ol Papa. 
Por ú l t i m a , hizo el resumen de los dlso>)r-
sna el presidente del acto, reverendo cure. 
párrc/-o de los Angeles, s e ñ o r Rubio Cerc*^, 
f iuien, como lo> oradores anteriores, fué ob-
jeto de lo? calurosos aplausos del numeroso 
audi tor io . 
Ame? He t e rmina r el acto fueron rezadas 
tres A v e n í a l a ? por el mayor éx i to de la la-
bor quo comienza la nu<»va sección de |jAf*4* 
nes propagandistas de la ^ P r i m i t i v a Amis -
TA rondalla n " ^ dirige el p ro íe sn r s eñor 
AL-nso a m e n i z ó el acto. 
DouuneiH. Don JCJÚS Rctpicr .u O r t j z , que 
v i v e en U plaza do la Moncloa , 2, denufi-
c i ó quo do les o r i l l a s de'. Manzanares lo 
han s u s t r a í d o cua t ro vagenotas, va r ios nv3-
t ro . i de v í a y diversas he r r amien t a s que 
al l í empleaba pa ra l a ex t r&cc idn de • t f t f t M 
de l r í o . 
F ; c a r r e t e r o L u i s Madmeao , que h a b i t a 
en la Fuen te de la Teja, m a n i f e s t ó que 
la ., . ¿ t r a í d o fué cargado en un c a m i ó n 
a u t o m ó v i l de una Sociedad d o m i c i l i a d a en 
la cal le del D e s e n g a ñ o . 
V a l o r a e l denunc ian te los objetes des-
apa recides en 4.000 pesetas. 
PWBiliíWifiH HISPUP^RiC 
fl l i l i m ¥ M 
Pa'-a la p r ó x i m a conrercnci'a con proyec-
ciones, se r u n d a que d a r á ol doc to r don 
M a n u e l R n b i o Cercas en r l s a l ó n M a r í a 
C r i s t i n " (Manue l S í r v e l a , 7) el p r ó x i m o 
lunes d ta 11. pueden recogerse i n v i t a c i o -
nc-. desd^ hoy en loŝ  despachos p a r r o q u i a -
les db San J o s é y de San J e r ó n i m o el 
Rpfll . 
Dada la e x t r a o r d m a r i a afluencia haT'i-
da en l a p r i m e r " conferenc ia , se ha re-
suel ta que le» inv i t ac iones ae-an personales, 
y a l a en t rada serA r igu rosa l a presenta^ 
c ión de l a misma . 
£l Rey inaugura el hospital 
''Príncipe de Asturias" 
Ayer m a ñ a n a d e s p a c h ó brevemente el 
m a r q u é s da Estella con su majestad, quien 
A las once, y a c o m p a ñ a d o de su segundo ,-,0-
urotario, duque de Mi randa , m a r c h ó en au-
t o m ó v i l a inaugurar el nuevo hospital 
fcPr'ncipe de Ati turlaa» narn' enfermos -le 
« ¿ n c e r , e instalado en el edificio dol que 
•fué cabaret Parisiana. 
F u é recibido el Monarca, al llegar, por 
el doctor Goyanes, director del estableci-
miento , y por todo el aPo personal del mis-
mo, seguido de los míales fuá T«corr,;endo 
todas las dependencias da la casa. 
Su maiestad sa l ió al tamente complacido 
de la v is i ta , y tuvo frases de alabanza y fe-
i m i t a c i ó n para los directores y organiza-
dores. 
* + » 
A su regreso a 'Palacio, ee rm de las doce 
y media, r ec ib ió e l Soberano en audiencia 
al Obispo de R i g ü e n z a , condesa de Casa Tu-
iíln de Trasierra . condes de Ruine* v de 
Creixer, don Elias Tormo, don Manue l 
S e m p r ú n y don J o s é Q u i l l é n . 
* • o 
L a Soberana r e c i b i ó en « n d i e n c i a a la 
condesa de los Mori les , marquesa de Vistabe-
l la . v iuda del general M a r i n é y señora i n 
C á r d e n a s , 
T a m b i é n estuvieron en Palacio la conde-
sa de Salinas y la marquesa de Aldama , 
con tu h i ja la condesa de Floridablanca, 
* * * 
Sus majestade*; han enviado un sentido y 
expresivo p ó s a m e a la fami l i a del ex presi-,' 
dente de los Estados Unidos, M , VVilson. 
* c • 
Con la solemnidad t radicional se ha cele-
brad© en la capilla real, a las once, e l ejer-
cicio mensual de las Cuarenta Horas, asis-
tiendo el Patr iarca de las Indias , el Cuerpo 
de capellanes de honor de n ú m e r o de bu 
majestad y cuatro mayordomos de semana. 
É l ejeraieig c o n t i n u a r á hoy y dará, fin ma-
ñ a n a a la misma hora con igual solemnidad, 
actuando en todos las capilla m u í i c a l , d i r i -
gida por el maestra Saco del Valle . 
La Academia de S. Femando 
contra la Diputación 
Bellas Artes trabajará para que no sea 
derribado el Hospicio 
L a Real Academia do Bellas Artes de San 
Feruauuo a c o i d ó «a su ú l t i m a ses ión ono-
ueibe por cuantos medios e s t á n a bu aloancs 
a que se e f e c t ú e el derr ibo de la parte que 
queda del Hc^pic jo , como es provecto de la 
UUtVM D i p u t a c i ó n prov inc ia l , s egún oficio que 
la Di recc ión general Úe Bellas Artes ha eu-
viarlo a la Corporac ión a c a d é m i c a . 
&6 m o n u í e s t a é s t a grandemente sorpren-
d ida por la a d o p t a c i ó n de tal p ropós i to , qua 
c o i u t i t u y o , a su j u i c i o , una muestra de q\¡.., 
la D i p u t a c i ó n « n t i e n d e el asunto bajo UJJ 
criteri-» incalificable. 
V agrega la Academia : 
« L a s entidades oficiales no pueden i r en, 
'•ontra de lo que consti tuye l a cu l tura de 
'os p u e b l a a quienes reprebontan. Sus cri-
terios t ienen que estar por oima do oiertos 
p r o s a í s m o s ya inadmisibles, y m á s t r a i á n d o -
M) de monumentos a r q u i t e c t ó n i c o - a r t í s t i c a s 
como ocurre con el Hospicio por £,u parto 
de la callo de Fuenra r ra l , si no ha de ser 
letra muer ta lo legislado, e inspirado en al-
te^ cri terios respetables, m á s que por nadie, 
por quienes no pueden incu r r i r en desconoci-
mientos ta les .» 
* * » 
Se c o n g r a t u l ó la Academia de Bellas A r , 
tes, on l a ses ión a que aludimos, ^nte el 
pfaiptQ producido por el acto del homenaje que 
sa t r i b u t ó a la memoria del gran pintar 
Sorolla, que fal leció electo ajn llegar a leer 
el discurso que pora su r ecepc ión t e n í a es-
c r i to , el cu&I fué' escuchado religiosamente 
por el numeroso audi tor io que c o n c u r r í a a la 
fiesta. 
C o n t e s t ó el conde dn .Timeno con o t m d\s. 
curso, en el que definió acertadamente la 
personalidad del gran art ista. 
Festiva! de !a Asociación 
de la Prensa 
A q u e l derroche de lujo, de esplendidez 
y de r i quexa censeguido en l a r e v i s t a vcArco 
trii», por s e ñ a l a r u n l í m i t e d i f í c i l ele fio-
brepaagr, d e b i ó obsesionar a empresarios y 
a u t o i f í s con e l deseo de superar lo ya con-
EC'TU^do, y g rac ias a l a costumesre extran-
je ra , que v a gananflo nuestros escenarios, 
de i n t r o d u c i r modif icaciones, innovaciones 
y re formas en las obras que lo permiten, 
han pedido, con la a d i c i ó n de números y 
cuadres nuevos, b a t i r e l propio «record» ya 
es tab lo : ido. 
T a n t o on l a nueva p r e s e n t a c i ó n de los 
cuadres ant iguos como en los -nuevos se ha 
b g r a d o sostener ia n o t a de v i s u a l i d a d y de 
buen gusto, ú n i c a r a z ó n de ser de este, es-
p e c t á c u l o . 
En el « c a b a r e t » i n t e r n a c i o n a l obtuvie-
ron u n g r n n é x i t o . i u s t í s imo el «jazz-band» 
A p o l o y Sacha Couoine, que v o l v i ó a entu-
s iasmar ul p ú b l i c o en e l cuadro da la ba-
canal do ^ S a n s ó n y Da.'lila». 
Gomo fin de fiesta, Te re s i t a E-spaña cantó 
de modo , insuperab le va r ias canciones an-
daluzas, é l t enor s e ñ o r E l i a s d i j o con ver-
dedero gusto el « O p a r a d i s o » de «La Afri-
cana-, e l s e ñ o r L a f u e n t e c a n t ó una roman-
za de « H u g o n o t e g » y e l «Adida a Grima-
d a » , y c e r r a r o n b r i l l a n t e m e n t e l a par te 
del c o n c i e r t o Cora Raga y Franciaco La-
t o r r e con e l d ú o da A m o n a r r o y Aida, de 
la famosa ó p e r a de Verdi. 
T a n t o los a r t i s t a s de Apolo ooono los que 
tomaron p a r t e eun el conc ie r to trabajaron 
con ac ie r to y fue ron m u y a p l a u d t ó o s . 
E l t e a t r o l leno y b r i l l a n t í s i m o , como ya 
es t r r .d iVior .Kl e-n las f u n c i o n e » de la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa. 
J . de l a C. 
Banquete al general Ríquelme 
Se ce lebró ayer el banquete organizado en 
honor del general Riquelma por sus amigos 
y o o m p a ñ e r o s do p r o m o c i ó n , con ocasión de 
su recienta ascenso. 
Ocupaban la presidencia con el homena-
jer.do el general V i l l a lba , el coronel señor 
García Caminero v el padre Bev i l l a , que fué 
t a m b i é n de l a misma p r o m o c i ó n que el ge-
neral • R í q u e l m e , 
A l descorcharse el ohampAn ofreció el acto 
el comandante, don Enr ique de los Santos, 
(pie hizo u n bosquejo da la v ida m i l i t a r del 
general, al quo t r i b u t ó grandes elogios. Este 
con ten tó m u y agradecido, aceptando el ho-
menaje como un e s t í m u l o m á s para ofrecer 
su vida a E s p a ñ a cuantas veces é s t a lo de-
mando. 
Ambos oradores fueron m u y aplaudidos. 
Seguidamente le fueron entregados el fa-
j ín y el sable, regalados por suso r ipo ión . 
A M I C A T A R R A T i G a r c í a S u á r e g . T r a t a -
m i e n t o c u r a t i v o por los a n t i s é p t i c o s de las 
v í a s r esp i ra to r ias . N o cont iena calmantes. 
K n farmacias . M a d r i d , ca l le Recoletos, ?• 
Curación rápida, sin sufrimiento. Sa-
natorio DOCTOR VERA, Cardenal Be-
lluga, 12, Madrid Moderno. 
F o l í e t c n cíe E L D E E A T E _ _ 4 D ) 
E l s e c r e t o d e l o » 
C a s t e l f e r t 
( N O V E L A ) 
9 » JEAN^D£COULOMB 
rían...; pero cumplirm su deber hasta el final, 
como verdadera Castcjfort... 
Apenas terminó estas reflexiones, cuando sin-
tió pasos en la escalera. No pabia duda, c a Laft-
gerie . De p$a, y temblando en m e d i o de la ha-
bitación, esperó. . . Una mano se posó en la lla-
ve y la puerta se n.brió...: poro no era Langcne 
el recién ¡SCfriO. B W ¿fe J<»VW veinu- a vein-
ticinco año . , con g o r r a y ^ ! ! ' ; i r i , " , 1 
presión de su b n ^ c ado rostro ora aRradab > 
impátira. ^ rletnvn en ol umbral, a.soinb.ndo 
de ver a la joven, quo no so lu.nalm .nonos con-
fusa que él. v muquinalmcnte se descubrió. 8U8 
'ojos rocomenm la habitación como reconoenm-
do un lugar familiar. 
—Ponh'-'i ( vcl imn. ni fin 
me oqnivnro: ¿np M nqm 
Rosa I.avni'- i''''''? 
B - * L Z o l ni recién M cuando la cotorra 
gritdf d Í a S ' i * ! ! ' H i i n ron a lear ía el _ M e reconoce la cotorra-dijo con ab n a 
joven. 
pepa croo que no 
¡ o v t t e la señora 
fba fl • u n i r 
—Entonces, ¿sois José Lavaiss ierc?—preguntó 
Victoria, quo recordó que su madro le esperaba 
en aquellos días. 
—Para serviros, señorita. ¿Y vos? 
Victoria dudó un instante en contestar. ¿Debía 
confiarle al joven marino? Tomó una resolución 
rápida. 
—Entrad—dijo—, Lo que voy a contaros no de-
bo ser oído por los vecinos—. Y on pocas pala-
bras lo contó toda su odisea hasta su llegada 
a Burdeos, la hospitalidad recibida en casa do 
SUS paiiivs y los sucesos de la mañana . 
- Ahora inn encuentro espiada, vuestra pObro 
madre en el hospital y mi viejo maestro en la 
cárcel. ¿Qué me aconsejá i s? . . . 
José, que había escuchado con atención el re-
lato, exclamó, al fin ¡ 
—Señorita, JTO cpvi que debíais marchar con la 
presidenta. Yo cuidaré do mi madre y del viejo. 
—¿Me lo prometéis? 
— ¡ O s lo juro! . . . 
—Gracias; sois m u y hueno. jj««up hijo de 
vuestra madre—v íl tendió la mano. 
E l la estrechó entre las suyas rudas de mari-
no, como quien coge un frágil juguete temiendo 
romperlo. 
— E s inútil quo os recomiendo a vuestra ma-
dro Decidió solamente que no la olvidaré ja-
mas. En cambio, sed bueno para mi viejo nmoh-
l.ro.. ¡Lo quiero tanto'... 
„ tfadft M.miis, seimnln: me dojniv matar si 
D9 nrootso p e r sararlo i f i la cárcel. 
—Gracias: hasta la vista, Josó. 
- H a s t a la vista, señorita, y que Dios y su 
Santa Madre os acompañen. 
L a joven se volvió v lanzó una última mirada 
a la habitación ; luego bajó la escalera con paso 
cauteloso; en el portal se detuvo c inspeccionó 
la calle. Nadie había en ella... L a noche caía 
rápida^nente.,. L a señori ta de Castelfort salió 
da la casa y corrió sin detenerse hasta el ho-
tel do los Berthemon. 
Adelaida salió a recibirla. 
— ¡ A h ! ¿Eres tú, Marieta?... L a señora estaba 
inquieta por ti y ya iba a enviarme en tu busca. 
—¿Dónde está?—preguntó Victoria. 
— E n el salorrcito, terminando sus preparativos 
de marcha. Yo me caigo de s u e ñ o y voy a acos-
tarme, imenas noches, Marieta. T u abrirás a tu 
abuelo cuando vuelva del teatro... 
Victoria se dirigió a l a habitación indicada y 
llamó. 
- Entra—le dijo la señora de Berthemon. 
L a preüidcnta, ocupada en ordenar sus pape-
les, levantó la cabera. 
—Por fin, Marieta... No podía explicarme qué 
te habi'a sucedido... 
— i Beñora—dijo Victoria cerrando la puerta—, 
hasta de comedia! Ved delante de vos a la hija 
de los marqueses de Castelfort, que sin protec-
ción ni asilo, perseguida por unos miserablejs, 
viene a pediros que la s a l v é i s ! , . . 
C A P I T U L O X X I I 
L a c i u d a d a n a Sa in t -Av i t 
l a n z o una exc lamación d 0 
la señorita de Cas-
L a /presittenta 
asombro: 
— ¡ T ú ! . . , ¡Vos, Marieta 
telfort!... 
Conocía da nombre a los marqueses de Cas-
telfort, una do las familias m á s l'ustres do Fran-
cia. L a idea de que ol aya de Amaury fuese 
la ún ica heredera do esta ilustro casa la sn-
rnió on un profiindo Obtupor . . . Todo l o que 
hasta aqrut le había parecido obscuro Q i nex -
plicíiib'.e, lo yeía ahora tan e l a m r o n i o la 'uz 
del día. Muchas vece» se preguntó: «¿Cómo la 
hija do unos aldeanos podía, tener ese aire de 
dignidad y dist inción?. . , . . ¡Ahora lo compren-
d í a : . . ¡Cuánto debió sufrir la joven en la pos i -
ción subalterna en que la, muerto la había c,.!..-
cadn!,,. Y , sin embargo..., j a m á s exhaló una 
(¡i ie | .L. . . ; siempre un había inM.tnnlo du lee \ - . T 
vicial,,. Había supuHado stin i m n u m r a M la- p i i -
Va&OnOfl ' h ' una vida Ohtmeha y miaOFftblO,.. 
1.1 ooraíón compasivo de la s c f io ra de B e r -
themon acogió sin vacilar a la n iña abando-
nada. 
t—jlíobro quflrida niña!... No sé si mi protec-
ción será (bastante, pero siempre podremos m0' 
r ir juntas. 
Y atrayendo dulcemente a la n iña hacia un 
diván, la rogó que la refiriera los detalles de 
su triste historia. 
— E s evidente que Langeric—-dijo cuando ViC" 
toria t e r m i n ó w relato—ha descubierto mestre 
retiro, por la-s indicaciones de Pendes y ¿e 
Ravageot. Debe saber, por consiguiente, que ^ 
ce dos años que es tá i s a mi servicio, y eg natu-
ral que os busquen cerca de m í . He aquí lo qu« 
debemos hacer. Mi t í a , la señora de SaintrAviW-
debía llegar esta noche; pero acabo de reci-
bir esta carta. Leed vos misma. 
Victoria leyó : 
«No me esperes, sobrina mfa: el barón teffle 
por mí si permanezco en Erancia. Me emb^f' 
co con él en Bayona con rumbo a Amér ica Oí 
doy gracias por la hospitalidad que me ofrecis-
t e i s y ruego a Dios os tenga en su santa guAJ"' 
ú n . ~ P , ( i r « i i f s u do S a i u ! - . \ v i f . » 
—Adelaida aún eonou-e esta carta^ft**** 
la presidentar-. Oa disfrazará de vieja: vop • « * 
ptóximaiih ote de la misma estatura de nú tla• 
además tiene costumbre de llevar un csPe" 
velo por la cara.. En la diligencia tenía r » ^ ^ 
do un asiento: vos no i ené i - que hacer más qu 
r e s p o n d e r por su nombre. Nadie conocerá la >l' 
p e n h e ría, 
—¡Quó buena sola, s e ñ o r a ! - d i j o Viotan», 
valido a sus labios la blanca mano do la aefl0 
do lleilhemon. 
C c a o p*rte de la noche la pasaron V * ^ * * j ^ 
do el disfraz do la señorita de Castei01"1- -
-
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S O C I E D A D 
N O T I C 
BOLETIN 
G E N E R A L . -
hlSTOSO 
L a s e ñ o r a v i u d a de den A n g e l Zar raoa 
ha sa l ido p a r a M i r a n d a de E b r o p a r a i n -
gresar « n e l convento de A g u s t i n a s Reco-
letas. 
Res tablec ida 
Consignamos con m u c h o gus to quo esl;': 
restablecid.". de l a do lenc ia s u f r i d a la se-
ñ o r a d o ñ a Dolores L ó p e z - B e c e r r a , v i u d a OP 
Aguadio, que t a n apreciada es en l a SOCÍP.-
¿ s d m a d r i l e ñ a . 
Boda 
"EJn e l p r ó x i m o mes de marzo se u n i r / i n 
en eternos lazos l a prec iosa s e ñ o r i t a Gra-
eia M t i r u v e y T u r m o y don J o s é do MOTL 
F . n í e n n o s 
Wn Sev i l l a suf re un ataqur! g r i p a l su 
alteza r ea l e l i n f a n t e don Fe l ipe de Bor« 
Con, p o r c u y a CSUER no a s i s t i r á n m a ñ r . n r ¡ 
,;u3 altezas d o ñ a L u i s a y con Carlos a l on- ¡ 
t i e r r o del duque de Montpens ie r . 
— L a condesa de Va lmascda (nac ida C h i -
men V a i i l a n t v U s t á r i z ) e s t á de l icada de 
¿alud. 
Deoeamos e l r e s t a b l e c i m i e n t o de los pa-
t e n t e s . 
E n breve m a r c h a r á a l ex t r an j e ro , segi lr 
¿ice «El I m p a r c i a l » , a pasar una tempei-
rada indef in ida , e l duque de San Pedro de 
r.alat ino. 
— H a n oailidot p a r a P a r í » , l a condesa v i u -
da de V i s t a f l o r i d a y los penorea de V f m V o -
llenhoven; pa ra Canne.=, l a consorte de don 
A l b e r t o A g u i l a r y G ó m e z Acebo y sus h i -
jos, B e a t r i z y Carlos, y p a r a M á l a g a , l a on 
cantadora s e ñ e r a d o ñ a M a r í a A n t o r í a M ^ n -
áeé V i g o y B e r ñ n g e r . et-posa de den L u i s 
de Areces, y su ange l i ca l L i j a Socorro, a 
quien f a m i l i a r m e n t e se l l a m a «.Cocolín». 
Rr ' , ' r ( ' 
H a n l legado a M a d r i d : precedente"; dfl 
Ruizf-, los s e ñ o r e s de G o n z á l e z Amer .úa ; de 
Pa r í s - los vizcondes de Torre-A.1 m i r a n t a ; do 
Barce-ona, l a s e ñ o r i t a M a r í a Sentor^n^t y 
G0«1L h i j a de los marqueses de C r : t o l l d c 5 -
r í u s . y de San S e b a s t i á n , l a vizcondesa de 
la A l b o r a d a y e l m a r q u é s de V i l l a - M a r c i l l a . 
r Aniversa r ios 
Todas las misas que m a ñ a n a s á b a d o 9 se 
d igan en esta Cor t e en ios t e m p l o s de D o n 
Ju-an de A l a r c ó n y San L u i s Obispo, el 10 
en e l Caba l le ro de Gracia , e l 1C en San 
J o s é y D o n Juan de A l a r c ó n , el 17 en las 
Calatravas y e l novenar io en I r ú s de. Mena 
s e r á n en su f r ag io de las almas d e i s eñor 
don Pablo R o m i l l o y Cano y de sus n ie -
tas, las s e ñ o r i t a s C a t a l i n a y M a r í a Gua-
dalupe M a r t í n e z R o m i l l o , fal lecidos, respec-
t ivamen te , en I r ú s de Mena (Burgos ) el 
9 de f eb re ro de 1923, y en M a d r i d e l 16 
de f eb re ro de 1922 y e l 30 de nov iembre 
de 1918. 
Re i t e ramos a l a f a m i l i a l a e x p r e s i ó n de 
nuestro s en t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n C á d i z h a m u e r t o e l s e ñ o r don Ra-
m ó n Flores y Acosta . 
E r a g e n e r a l de b r i g a d a de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a . 
Es taba en p o s e s i ó n de l a g r a n c ruz de 
San Hermcnegi ' ldo. 
T e n í a una t r i l l a n t e hoja de servicios. 
A l a he rmana d e l finado, dof.a M a r í a , 
viuda de don J o s é R e t o r t i l l o y Pareja , en-
viamos sen t ido p é s a m e . 
Regamos a los lec tores de E L D E B A T E 
/ tengan presente en sus oraciones e l a lma 
de l finado. 
E l A b a t e F A R I A . 
METEOROLOGICO. — B 8 T A D o 
Persisteq la» bcladae üit«nsM tn 
EíT>afta, p r ^ ' r ^ B c n t o en í l centro áé eila-
LOTERIA DE NAVIDAD—Don ConsUn-
t ni, Lorenzo ha escrito Al fcJcalde áeuáa Hucaca 
enviándole -2-000 potetes pjr» ka niños del Colegio 
de Ean Ildefonso-
Dicho señor haoc ial donativo en BU nombre y 
en el de Tarios amigos que con éí jugaba,^ tres 
vigdsrmos del «gord.^* de Navidad. 
OCHO COMPAÑIAS ESPAÑOLAS A LISBOA. 
Para actuar en los teatros de loisbca durante La 
próxima tcmjxirada teatral hay contratadas ocho 
compañías españolas de opereta y dramáticas-
E L PATRÓN DE LOS H A C E R O S — I x » ma-
ceres del Ayuntamiento de [Maárid participan a 
los numeroses de votes de en excelso Pa'txón, el 
Santo Angel de la Guarda, que han dado comien-
zo a la organización de la fiesta que con tanra 
brillantez so celebra todos los años el día 1 de 
marzo en la KBixonuia de Nuestra Señor» t M 
L'nrm cn-
LA ELECIHIFICACION DE LOS FERROCA-
RRILES S U I Z O S - ~ umeias a la electrifloación 
do los ferroccrriles suizos, éetoa utilizaron en el 
a fio 1323 450-000 toneladas de carbón, en lugar 
de 7OD.OO0 HoOoladaq q.ie coasumían antes de ap'i-
car la clcctriridad-
UK T E — E n honor Jet joven escritor don Cesar 
ücnzábz-Iluano eo celebrará mañana, a las »eis 
do la tardo, un tó en el restorán Maxim'»-
I lo inos rec ib ido e l 
ú l t i m o u í i m c i o de 
ALMACENISTAS DE DROGAS—T^a Asocia-
ción Española de Almacenistas de drogas, produc-
ios químicos y especialidades farmacéuticas ha ui-
rigido al eubsecrctario ¿a Hacienda un escrito rx-
poniendo a su consideración unas interesantes ob-
snrvac.onfts al vigente amncel de Aduanas, les-
jx. tii a la aplLcaiión de taras, al peso neto y al 
pcJj bruto-
Aseguran que per una equivocada interpretiricn 
do eeos conceptos lo» derechos señaladoe en el 
arancel ge elevan en algunas ocasiones tres b eua-
tro vocea sobro la tarifa general, y -se solicita, 
por tonto, que aquella ai licación no continúe >-ea-
lizándoae on l-as Aduana.- por ser así de justicia-
LOS ESPECTACULOS EN BUENOS A1RES-
Se han inaugurado en Buenos Aires doa nuevos 
teatros, uno de los cuales lleva el nombre ue 
teatro Madrid. 
Según el periódico «La Razón», Buenos Airos 
cuenta en la aotualiiad eco 206 edificios destina-
dos a espectáculos, ontra teatros, ícinee» circos y 
«music-halls»-
DISTINCION REGIA- — 1/i Pontificia y Real 
Asociación Católica de Represión do la Blasfemia 
de Madrid ha sido agraciada por sil majestad li* 
reina doña Victoria Eugenia clon una hermosa fo-
tografía do la augusta señeara, en 1A que demues-
tra, en sentida dedioatoria, el afecto hacia osVi 
obra católicosocial-
Esta Asociación hace un llamamiento a todao 
las Asociaciones oatólioas para que envíen al fo-
cretario general de la misma cuantas publicaciones 
y libros de carácter blasfemo o inmoral conozcan, 
a fin do preseutar eu denunoia ante el fiscal do la 
Audiencia, de igual «uerta quo se vaeno Uatíendo 
con favorable éxito en estos últimoa días-
Nos c o m u n i c a n de Cabezameoada (Tole-
do) que e l n i ñ o do doce a ñ o s L u i s F e r n á n -
dez G a r r i d o t o c ó en una misa, causando 
la a d m i r a c i ó n de los s e ñ o r e s sacerdotes y 
de los fe l igreses po r su admi rab l e voz y 
g ran m a e s t r í a a l tocar fd ó r g a n o , l U m f t ) 
ayudado po r su d i s t i n g u i d a he rmana , M a -
r í a J e s ú s . 
NUEVO PUERTO AEREO EN B E R L I N — L a 
ciudad de \Berlin tiene la intonción da finnai', uiv 
contrato con dos Sociedades de navegación at'/rea, 
con el fin de emprender en común la construcciáa 
«fl el camino del cemonterio del Este, 
pesetas, adjudicándose provisionalmente 
v-u nuevo puerto de aviación de Tcmpelhof y '* 
expioíacjón en gr.-íada del tráfico aéreo. 
La ciudad de Berlín tomará parte cu la em-
presa con un G0 por 100 y ton el 40 por ICO res. 
tanto laa otras dos Socieüa-des-
tic t eño la iatinrién ce instalar el puerto de 
aviación en Tcmpclhcíor Feló, completamente a 
la moderna, mondado también una estación de 
telegrafía « n biloa, que sostendrá las comunica-
ejonos con lo» domás puertea aéreos-
Tambión so proyecta la construcción de un hotel 
en las proxim idodes de! puerto y b instalaci-'-a 
de emplazamientoj para bs diferentes firmas acro 
náuticas-
xNUEVAS SUBASTAS DE PAVIMENTACION-
So oelobrú -ayer la subasta para contratnr las obraí 
do afirmado, encintado y cunetas en la prownjV 
ción del paseo del Canal, importanto r.'!3.5-27,9l 
pesetas; alquitranado, encintado y cunetas en el 
camino de CanillM, 54.'iíí0,38 pesetas, y oaile de 
Beire,, 34-C7.5,4-J; encintado y empedrado de î e-
drusco en la calle de Carnicer, 36G36,5ó pc«etae, 
y explanación de pasees v encintados y boM^C 
230321,36 
el remate 
a la Sociedad Fomento de Obras y Consíruccio-
noa- 8o activará la tranut-ación del expediente para 
que den comienzo, ton la mayor urgoncia, tan 
importantes mejoras-
EXPOSIGION GUSTAVO DE MAEZTU.—M i -
flana ee inaugurará on el «al/m do la Caixffa de 
San Jerónimo, 40, una Exposición de cuadros de 
os Lo pintor-
La Exp^sic:ón estará abierti todos los días-
cLA REVISTA DE TROPAS COLONIALES»-
Acaba de aparecer on Ceuta el primer número do 
«La Revista" de Trepas Coloniales, propagadora de 
estudios hispanoafricanos, que dirige el general don 
Gonzalo Qucipo de Llano-
E l nuevo periódico, lujosamente editado, inserta 
32 raninas do texto, que avaloran con sus} firmas 
<• rea do reconocida competencia en asuntos 
marroquíes, cuya oolaborneión «e ha solicitado, 
con el Gn de que so realice la necesaria 
de divulgar 1M enseñanzas deducidas de 
É&oáéten en )Marruo^OB, quo es el principal de los 
objetivos que persigue la nueva revista-
Completan la excelente presentación de la mis-
ma numerosos grabados, algunos do verdadero mé-
rito artístico. 
Deseamos al nuevo órgano periodístico much.s 
éxitos en zn actuación-
labor 
nuestra 
G u i p ú z c o a c o n t r a V i z c a y a 
E l c a m p e o n a t o a r a g o n é s . M a ñ a n a j u g a r á e l D e p o r t i v o 
O v e t e n s e c o n t r a e l R e a l M a d r i d . C l a u s u r a d e i o s J u e g o s 
O l í m p i c o s ; " r e c o r d " m u n d i a l 
F O O T B A L L 
E l Keal M a d r i d ¥ . C. c e l e b r a r á el p r ó j i -
mo s á b a d o , d ía 9 del actual , u las tres y 
media en punto de la tarde, eu su t-anipo 
di> la Ciudad L i n e a l , uu interesante encuon-
tr.- con e l Club Depor t ivo Oviedo. 
E l equipo v is i tan te es conoc-ido de nues-
t ro p ú b l i c o por las dos actuaciones efectua-
das con la ü i n m á s t i c a ; e s t á integrado por 
elementos de alguna va l í a , contando entre 
ellos -con el in tornacional Zabala. E l equipo 
se a l i n e a r á de l a siguiente f o r m a : 
Zubeldia , Salas—Comas, Mie re s—Urru t i a 
—-íSuárez, Lorences—Cuervo—t Zabala—Pau-
l i n o — U r r u t i a ( J . ) . 
« • « 
Pasado m a ñ a n a domingo se c e l u b r a r á en 
Bi lbao el interesante par t ido entre l a se-
lecc ión guipuzcoana y l a soleccirVn v i z c a í n a , 
una verdadera contraprueba del par t ido a 
beneficio de Ar ra t e , de mayor imi ior tanc ia , 
puesto que es menos amistoso, p e r m í t a s e -
nos l a frase, dentro de la cordial idad quo 
reina siempre en los encuentros de las dos 
regiones, quo e l ú l t i u iu par t ido celebrado 
en San írieba.ííiíin. 
Teniendo en cuenta i l buen contingente 
d> vasí-os internacionales, os un par t ido que 
puede dar mucha luz roupecto a la se l e ív ión 
del equipo nacional que j u g a r á p r ó x i m a m e n -
te en I t a l i a . Las dos formaciones se a l i -
n e a r á n probablemente como sigue : 
G U I P U Z C O A . — Eizagui r re [ ? ) , A r r ü b g a 
(Real S o c i e d a d ) — B e r g é s (K-eal L n i ó n j , t ( i a m -
borena (Kcal U n i r - n y - t l l e n é Pet i t (Real 
Unión) M a t í a s Arranzabul (Real Sociedad), 
Juanlegui (Ueul S o c i e J a - l ) — M a t í a s Aguina-
g- (lítíal I n i ó u ) — Ü r b i n a (Jfleal Sociedad)— 
OalataB (R«a l U n i ó n ) — Y u r r i t a (Real So-
ciedad). 
V I Z C A Y A . — J á u r e g u i (Arenas Club) , t Va-
llana (Arenas Club) — t Careaga (Arenas 
Club) , + Sabino ( A t h l e t i n C l u b ) — t J . M . Be-
lauabe (Ath le t i c C l u b ) — t .1 . M . P e ñ a (Aíhle-
t¡.~. Club) , G e r m á n (Ath le t i c Club)—Laca 
(Ath le t ic C l u b ) — t Travieso (Ath le t ic C lub)— 
í Carmelo (A th l e t i c Club) — Aguirrezabala 
(Ath le t i c Club) . 
P o d r á n tomar parte en esta carrera todos 
los corredores e s p a ñ o l e s o extranjeros que 
no sean profeiiionalc^ y pertenezcan exclusi-
vamente a Clubs pertenecientes a la Federa-
c ión A t l é t i e a Guipuzcoana- E n esta carrera 
• I s e g u i r á la e l a s iñeac ión corriente, habien-
do dcw, por lo t a m o : i n d i v i d u a l y social 
para equipos de tres y cinco eorredores. Para 
esta ú k i m a « I w & c a c i é n existen dos trofeos, 
y s e r á n ganados por . ol Club cuyos tres y 
cinco primeros corredores obtengan mejor 
p u n t u a c i ó n . 
E l rucorrido da esta impor tan te prueba 
s e r á de 12 k i l ó m e t r o s aproximadamente. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Con las p rueba» do saltos en «ski» se ha 
clausurado el U B W t t o g * uo Chamonix corres-
pendiente a los Juegos O l í m p i c o s de V i i % . 
He aqu í algunos detal les: _ _ 
Pr imera prueba.—Hangen (Estados I n i -
dos) , 49 me t ros ; Thams (Noruega) , 49 me-
tr s; BOM» (Noruega) , 47,50 me t ros ; H a n g 
(N'orueca) . M metn-s : Fkascn (Kstados l ni 
43,50 me 
Caída mortal de un beodo 
F r e n t e a l n ú m e r o 58 de l a calle ds H o r -
ta leza se c a y ó , a l s u f r i r u n a taque do t l -
cchol ismo, R i c a r d o V á z q u e z L ó p e z , v i g i l a n -
t e s a n i t a r i o de l A y u n t a m i e n t o , con des t i -
no en Ife I n s p e c c i ó n ce P u e r t a de H i e r r o , 
c a u s á n d o s e t a n t e r r i b l e h e r i d a que f a l l e -
c i ó a consecuencia de e l l a en e l H o e p i t ? ! 
P r o v i n c i a l , a donde f u é l levado luego de 
aft 'ót ido en l a Casa de Socorro d e l H o s p i -
cio. 
N e g o c i a c i ó n de obl igaciones del Tesoro 
a t res a ñ o s , 5 p o r 100 de i n t e r é s y 
1 po r 100 de b o u i t i e a c t ó n 
Comentando el campeonato e s p a ñ o l , i nd i -
c á b a m o s como probable campeMn de A r a g ó n 
a la Depor t iva Unive r s i t a r i a . Cier tamente, 
p a r e c í a e l ec fue r te ; pero el do-
m i n g o t u v o un descalabro. A pesar de esto, 
e s t á can la miema p u n t u a c i ó n que les otros 
dos Clubs que le s e g u í a n . Por c.rfver de i n -
t e r é s para el aficionado, por tratarse del 
campeonato regional m i s nimputado, publica-
mos a c o n t i n u a c i ó n la tabla de BUf respec-
tivas puntuaciones : 
J G E P F C Pn 
Daportiva 
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C I C L I S M O 
E l domingo p r ó x i m o co l cb ra r á la U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a una interesante ca-
rrera para neófi tos mhra un recorrido do 50 
k i l ó m e t r o s aproximadamente. 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
E l Club M a l l a r r i , de Z a r a ú z , por del 
£1ón do la F e d e r a c i ó n A t l é t i e a Guipuxcoa-
^a, organiza el octavo campeonato do G u i -
púzcoa de «oros c o u n t r y » para el domiugo 
^ ó x i m o dia 10. 
Jos) y Jaliobson (Suecia) , 
Nieminen ( F i n l a n d i a ) . Hund (vSueciat y 
Nillson (Suecia) , fJ^O met ros ; Eidenoenz 
(Suiza) v l .andvik (Suocia) , 42 me t ros ; 
L i n d (Suecin) , 41 met ros ; Girardbi l le (Su i . 
ra) y Wende (t 'hcc jeslovaquial , 40.50 mo-
troe. . 
Segunda prueba. - Hangen (Estados Lni» 
dos) , 50 me t ros ; Bonna (Noruega) y Thams 
i N'onieg'i» . 49 met ros : l . andv ik (Noruega) 
v Hnug (Noruega) , 4-1,50 met ros j Wenda 
( C h e í o e s l o v a n u i a ) ' y NlDfWi (Suecia) , 44 
metrn-;: HaUon (Estados Un idos ) , Jakobsoq 
(Sue:ia) y Jaaskelamea ( F i n l a n d i a ) , 42,50 
metros. 
L a rlssif icRción general se e s t ab l ec ió as j : 
1 , T H A M S (Noruega) . J8 puntes 96. 
2 , Ronna (Noruega) , I B puntos 6.891. 
3,' H a n g (.V • • • -.ü . 18 puntos. 
4 , Hangen (Kstados l nidos) ; 5, L a n d v i k 
(Noruega) ; 6, Ni l l son (Suocia) ; 7, Jakobson 
(Suecia) ; 8, G i r a r b i l k (Suiza) , 9 , l . i n d 
(S-iecia), y 10, V.endo (Checoeslovaquia). 
N . B.—Para la clusificaeion, a d e m á s de laa 
distancias framiueada*, so t ienen en cuenta 
otros pormenores, como el est i lo . 
* * * 
D e s p u é s de la prueba of ic ia l , los d is t in to* 
concurrentes in ten ta ron , varios saltos, logran, 
do superar el anterior «-recordi- mund ia l tres 
veces. E n efecto, tres couenrrents,-» n o r u e g o » 
realizaron los siguientes saltos: 
T H A M S , 6R,50 metros. 
Bonna. 67,50 metros. 
Strometad, 57,50 metros. 
Como se ve, el « recodu ian- ' oficial—proba-
blemente se r e c o n o c e r á ^ e f Thams. 
Debemos recordar que al antiguo « reco rd* 
estaba registrado en 54 metreh. 
* « • 
Hace dos d í a s publicamos la clasif icación 
final de los concursos do Chamonix, sin n i n -
guna clase de detalles, t a l como nos la han 
t ransmi t ido las Agencias. H o y podemos de-
t a l l a r l a ; ee l a s iguiente: 
1, N O H ('!•',< i A , 184,50 punt rs . 
2, F i n l a m i i n , 76,50. 
3, Grcn l l r e l a ñ a , 30. 
4, Estados Unidos (29) ¡ 5. Sue-ia (26) ; 
6, Aus t r i a ( 2 5 ) ; 7, Suiza ( 2 4 ) ; 8. Francia i 
(19 ,50) ; 0, C a n a d á ( 1 1 ) ; 10. Cbecneslova-' 
quia (8.50) ; 11 , Bé lg i ca (4 ,50) , y 12, I t a -
1 Ua ( 1 ) , 
Confo rme a lo dispuesto é n e l r e a l de-
c re to de 16 de enero p r ó x i m o pasado y a 
lo qua a n u n c i ó e l Banco con fecha de l 19 
s iguiente , este e s t a b l e c i m i e n t o a b r i r á ne-
g o c i a c i ó n ue cblj^-acicnes del Tesoro, que 
l l e v a r á n l a l*e:-ha de 4 de f e b r e r o d e l co-
r r i e n t e aíüo. al p l azo de t r e j a ñ o s , con e l 
i n t e r é s de 5 po r 100 anual , pagadero a los 
venc imien tos de 4 de mayo, 4 de agosto. 
4 de n o v i e m b r e y 4 de febrero de oada 
med ian te cupones que l l e v a r á n unidos ios 
t í t u l o s . G o z a r á n a d e m á s de una p r i m a de 
a m o r t i z a c i ó n de 1 p o r 100, a sa t iofacer a! 
v e n c i m i e n t o , o sea e l 4 de f eb re ro de 1927. 
L a s u m a por que se a b r i r á esta nego-
c i a c i ó n s e r á de 12.668.5CO piesetas. 
Los nuevos valores e s t a r á n exentos de 
todo i m p u e s t o o c o n t r i b u c i ó n , s e r á n a d m i -
t idos crwno e f e c t i v o p o r su c a p i t a l e i n t e -
reses vencidos, s i n p r o r r a t e o , en t o d a ope-
r a c i ó n de c o n s o l i d a c i ó n de Deuda que se 
r ea l i ce y t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n de efec-
tos p ú b l i c o s . 
E l Tesoro p o d r á recoger las obl igaciones 
que se e m i t e n antes de su v e n c i m i e n t o , en 
l a c a n t i d a d que es t imo convenien te , abo-
nando e l c a p i t a l de las mismas y los i n t e -
reses devengados per ellas has ta e l d í a 
designado pa ra l a recogida. 
Esto Raneo se ha l la encargado del pago 
d e l c a p i t a l y de los intereso;; d r estos va-
lores a su v e n c i m i e n t o , med ian te l a presen-
t a c i ó n en el m i s m o de los correspondientes 
t í t u l o s y cupones y sef ia lamiento de pago 
por e l Tesoro, p r e v i a l a o p o r t u n a p r o v i s i ó n 
de fendes que é s t e haga en su d í a . 
L a n e g o c i a c i ó n se a b r i r á e l v ie rnes 8 del 
ac tua l , a las diez de l a m a ñ a n a , en las of i -
cinas cen t ra les de l Banco, y como no ha-
b r á p r o r r a t e o , se c e r r a r á en e l ac to que se 
ha l len suscr i tas las pesetas 12.668.500 po r 
que se abre. 
Les pedidos se h a r á n por cant idades que 
tros ' - I no bajen de 500 pesetas o quo sean mú i -
I t i p l e s de esta suma, y n i n g u n o p o d r á ex-
ceder del i m p o r t e de las obl igac iones que 
pe negocien. 
Las obl igaciones s e n í n al po r t ado r , er 
t í t u l o s de Ó00 y 5.000 pesetas cada uno, al 
pla^o o i n t e r é s y a indicados-
E l t i o o de e m i s i ó n s e r á a la par , poro 
comoquie ra que las obl igaciones devengan 
In tc iYs de-Je el d í a 4 del c o r r i e n t e , so res-
OQptaráB los intere&es corresp-.ndientes a 
los d í a s t r a n s c u r r i d o s desde d icho d í a 4 
hasta el on que se haga la o p e r a c i ó n , a ra-
zón d e l 5 por 100 anual . 
E l i m p o r t e de cada pedido d e b e r á satis-
fpcerse en e l ac to en las cajas del Banco on 
M a d r i d , ú r i c a o f i c ina donde se a d m i t i r á n 
pedidos, e n t r e g á n d o s e a Ion auscr ip tores 
resguardos provis ionales , endcsablcs y ad-
mis ib les en g a r a n t í a da operaciones, que &n 
su d í a s e r á n canjeados po r los t í t u l o s de-
finitivos. 
Las suscripciones se r e a l i z a r á n con l a i n -
t e r v e n c i ó n d^ agente de Cambio y Bo^aa, 
a les que se a b o n a r á por cuenta del TR-
soro e l co r r e t a j e o f i c i a l , y t en iendo dichos 
f u r c i o r a r i n s !•» o b l i g a c i ó n de f a c i l i t a r )ió 
l i z a de l a o p e r a c i ó n q u ^ in t e rvengan al 
TOScriníor que así lo desep. s in p e r c i b i r 
o t r o derecho que ol co r re t a i e . 
M a d r i d . 6 de f e H pro do 1924.—El secre-
t a r o g e n e r a - O. Blanco-Roclo . 
B s b S í e s r a f i a 
« L a h i j a do X n t u l í n (nove la ) , por A. Pa. 
l a r l o Y r J d é s . 5 p e s e t a s — « S l f o quo l a v idñ> 
(noveva)- per Ale jo Bcnedok. 5 pesetas.— 
« E l secreto de los Cns t e l fo r t i ' ( n c v e l a ) . po r 
Jeanno de Coulamb. 4 p e s e t a s . — « L a heren-
c ia de Bnulj».» (nove la ) , por H . Btaryan. 
4 pesetas,—?Los I n v i s i b l e s » (nove la ) , p o r 
A n d r í e V e r t i ó ! . 4 p e s e t a s — « L a eJnoolón 
de E s p a ñ a » , p o r M . S l u r o t . 5 pesetas.— 
cMnssoHni j e l f í t s e l smo» , p o r I )o ,mrn!«o 
R p s q , 4 pesetas.—^Yida de Vio X » , por 
Forbos- . 4 p e s e t a s . — « F l J f t ro de J o b ) . 
4 pc.cetas. 
P í d a n s e en las l i b r e r í a s < V o l u n t a d » : N i -
c o l á s M a r í a R i v e r o , 3 y 5, M a d r i d ; B r u c h , 
n ú m e r o 35, Barce lona ; M a r , 17, Va l enc i a ; 
A l i i u a . 730, Buenos A i r e s . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 8-—Vitrnes-—Santos Juan de Mi t a , confe-
Bor y fundador; Dionisio, Emiliaao, Sflbastián. Pau-
lo, LUCÍO y Ciríaco, mirtires, y Esteban, abad. 
í/a misa y oficio diino son de San Juan do Ma-
ta, mn rito doiSle y color blanco-
AücraciOn Nocturna—Coma Domini. 
Ave M2r¡a—A las once, miaa, rosario y comida 
a 40 tBojem pobres, costeada per doña Makía Lui -
sa do Eizaguirre do Dotres. 
Cuarjnta Horas—En San Ignacio de Loyola-
Corto de (María—De la Concepción, en su parro-
a i a ( I ' . ) , San Antonio de la Florida .iP-;, San 
Josó, San 'Marooe, Ban 'Millán, Santiago (P.) , 
Santa Cruz y Santos Justo y Páetor o iglesias ció 
Capucbina?, Calatravas, Jesús, Sagrado Corazjc 
y San Erancisco de Borja y Salosas (segundo 7i> -̂
uastorio) (P.) ; de la Medalla Milagrosa, en San 
Cuics (P-); del Escapulario azul celeste, en OQJU 
Pascual-
Parronuia de San José—Continúa la novena a 
la Purilioación de Nuestra Señora. Por la torde, 
ejercinio, sermón por el señor Vázquez Camaraaa. 
y reserva. 
Gruta de U Salud-—De once a una y de cinco a 
siete, exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a l u oinco, expossbión, y a laa CMICO y 
media, estación, rosario, sermón, que predicará 
den José Estrolle, ejercicio y reserva solemne. 
Cristo ds San Glnés Al toque de oraciones, 
ejcrri.'io con eermón por don Angel Nieto-
Calntrayas—Continúa el trecenario & San Fran-
cisco de Paula- A laa seis do la tarde, exposición 
de Su Divina .Majestad, rosario, plática por el sr-
ñor Causíipié y bendición solemne- Torminados 
rultoB, Junta general extraordinaria de la Venera-
ble Orden Tercera, do San Francisco de Paula. 
Jesús—'Continúa la novena a Xuoetra Señora 
de la Providencia. A jas siete monos cuarto, misa, 
rosario y ejercicio: a las diez, miaa solemne y 
ejercioio; for la tardo, exposición do Su Divina 
Majestad, estación, rosario, eermón por el padro 
Cecilio M^ria de Lois, ejercicio y resorva-
M&raviilaa.—Continúa la novena al Misterio de la 
Purificación do la Virgen. A las ocho, expoaicáón 
de Su Divina ¡Majestad; a las diez y media, misa 
solemne; a las cinco, estación, rosario, sermón por 
el señor Vúzquez Camarasa, ejercicio, reserva, le-
tanía y salvo 
Santuario del Corazón de María-—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de Lourdes. A las ocho 
y media, misa de comunión general; por la tarde, 
a las cinco y media, ejercicio, sermón por el pa-
dre P.amonet, O. M- F-, bendiedón y reserva-
San Ignacio—(Cuarenta Horas.) Termina el tl?-
duo a San Juan de Mata- A las ocho, expefiición 
de Su Divina Majestad; a laa diez, misa cantada; 
a isa seis, estación, rosario, ejercicio, sermón por 
el padre provincial do los trinitarioa y procesión de 
reservn-
S'grado Cnrazto y San Francisco de Borja-—£m. 
pieza la novena a Nuestra Señora de Lourdes- \ 
las seis de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
j tad, ejercicio, sermón por el padre Garrido, S. J-, 
I bendición y reserva- En la capilla do loa Congrega-
ciones, misa de comurijóu, a las ocho y media, para 
las soíioras del Arma de Infanteria-
Yenerabb Orden Teñera (San Buenaventu-
ra, D — A las cuatro y media, expoeición do Su Di 
vinn Majestad, corona franoiocana, sermón por don 
Tomás Minuesa, recorva, bendición y viaomeis. 
CUUTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias—Almr.dena: Por la tarde, a las se * 
f media, «alvo cantada.—De los Angeles: Al ano 
cliecor, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina.—Do Ins Dolores: A ¡as cin^o y 
media de l i , tarde, rosario y salve-—San Sebastián: 
Por la tarde, a las siete, manifiesto, rosario, p l i t i -
ca, que predica don Edilbcrto Kedondo, reserva y 
salvo a Nuestra Señora de la Misericordia.—Cova-
donga : Por la mañana, a las ocho, misa y ejercicio 
de la felicitación sabatina, y por la tarde, rosario y 
salve cantadi—San Marcos: Por la mañana, a laa 
ocho, misa de comunióa general y ejercioio de la fe-
licitación sabatina-
Iglesias—Buena Dicha: A las ocho, misa can-
tada en honor de N ueatra Señora de lai Merced; 
por la tarde, a las cinco, ejercioios can exposi-
ción.—Calatravas: A laa once, misa para la Con-
gregación do Nuestra Señara do Montserrat—Car-
melitas de Maravillas: Al anocheoer, solemne sal-
ve a Nuestra Señora de las Mara^Uaa-—Cristo 
de los Dolares: Por la mañana, de nueve a doce, 
exposición de Su Divina Majestad- — Corazón ^e 
Mui t f f Por la mañana, a laa ocho, misa de co-
munión pora la Archicofradía. de la Titular; al 
anochecer, ealve cantada—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve—Sagrado Corazón y 
San Francisco do Borja: A las ocho, misa de co-
munión general para las Hijas do Maria, y en la 
capilla do laa Congregaoionee. misa rezada y salve 
cantada para los Caballeros del Pilar. 
COFRADIA DE LA SANTA FAZ 
Hoy, a las cuatro de la tarde, ejx la capilla da 
Santa Teresa de la parroquia de San José, ejer-
cicio de desagravio y plática por el señor cura 
párroco, don Victoriano Gómez Serrano-
SORTEO DE BOTE 
La Vennrabie Orden Tercer» de San Francisco 
sorteará una dote entre doncellas pobre», huérfa-
nas de padre y madre, que deseen tomar estado 
de religiosas y pertenezcan a la Venerable Ordan 
Tercera. 
Ijas que deseen ser comprendidas en esta sorteo 
a l.i:? instancias, con la cerreepondiento do 
cumentaeión. • secretarla do la Asociación hai-
ta ol 29 del «ctuol, do nuevo a doca de la ma-
ñaña. 
* * • 
(Este pwriódlco se publica con censura eclesiástiia) 
S e m o d i f i c a e l r e c l u t a m i e n t o 
p a r a l a A r m a d a 
l a « G a c e t a » de hoy pubiioa u n real de-
creto de la Presidencia del D i rec to r io sus-
t i tuyendo los a r t í c u l o s 14, 16, 1(J, '20, 27, 
83, 86 y 108 de la vigente ley de Rer lu ta-
mien to y reemplazo de la m a r i n e r í a de la 
Armada y de o r g a n i z a c i ó n de resc-nas nava-
les de 19 de noviempre de 1015 por otros 
que constan ea la parte disposi t iva. Con 
fu-reglo a estas mod iücac ioneH. la d i . r a c ó n 
del servicio se rá de doce años ; c o n s t i t u i r á n 
el reempla/.o de cada a ñ o todo? los inscritos 
del aJistamiento formado durante el ante-
r ior ; p a s a r á n a la segunda s i t u a c i ó n do ser-
vic io act ivo los comprendidos en l lamamien-
tos ordinarios que hayan cumpl ido los tres 
años de permanencia ; q u e d a r á n en la re-
serva los individuos de la segunda s i t u a c i ó n 
a) c u m p l i r ocho años de su ingreso en la 
p r i m e r a ; al cumpl i r los cuatro a ñ o s de per-
manencia en la r esena r e c i b i r á n su l icen-
cia absoluta. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E DOCTORES ( M a r q u é s de 
Cubos, 13).—Seis y media t a rde , dr;n Igna -
c io Bai ie r . « S o l i d a r i d a d e s p i r i t u a l hispano-
amer icanas . 
S O C I E D A D E S P A S O L A D E D E R M A T O -
L O G I A . — S e i s y med ia t a rde , s e s i ó n , leyen-
do comunicaciones los doctores N a v a r r o 
M a r t í n , S á i n z de A j a . S i c i l i a . Oovisa, Be-
ja rano . D e l a Rosa. P o r t i l l a , B a r r i o de M e -
d i n a y Sanz de Grado. 
I N S T I T U T O C R I M I N O L O G I C O (paseo de 
A t o c h a , 13).—Seis t a rde , d o c t o r C é s a r Jua-
rres. «Los de l i tos c o n t r a l a p r o p i e d a d » . 
I N S T I T U T O F R A N C E S —Siete t a rde , se-
ñ o r S a r r a i l h , ' ( E l re inado de Franc isco I» . 
£ S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Z 
— o — 
REAL.—No hay función-
ESPANOL—6. E l timbre de alarma.—10,10, 
Mari-Luz-
COMEDIA.—-lO.tO, Su desconsolada esposa-
ESLAVA—6, ]¿eal Concert y La fadista ena-
morada—10,30, Salmantina y Angola María-
CENTRO—10,30. Marjarita la Tanagra-
LAR A-—C, Cumto de la Cru^.—10,15, Pipiola-
REY ALFONSO—IO,.-», La culpa (estreno). 
INFANTA ISABEL—0,16, E l ülón—10,15, i.& 
escena final. 
APOLO—«, y 10,15, Arco iris-
ZA-RZUETLA—10, Dofia Francisquita. 
COMICO—6, ¡Calla, corazón ¡—10,30, La entre-
' tenido-
LATINA—G, El rebaño y La espiga de oro 
10,15, Tierra baja-
CIRCO AMERICANO—6 y 10,15, Fucionea de 
circo-
ORQUESTA FILARMONICA—5,30, Concierto 
extraordinario, en que tomará parte el director de 
orquesta Kussewitzky. Programa: 
Primera parte-
«Conoerto grosso», instrumentado por A- Siloti-
Vivaldi. 
« O berón > (obert ur a) —Weber-




«Tableaux d'une expetitioa», orquestados por 
Maurice Ravel- (Primera audición en Españari — 
M ussorgsky-
* * • 
(El anuncio de las ebraa en esta cartelera no 
supone su aprobación ni ra:oaiendaclón.) 
gEiílEDIO OfiSERQ 
f L i 
QFIlilOll BE UN MEDICO 
Se t r a t u de u n t r a t í u i i i t í i í o senci l lo 
p a r a depenihurazai-se de los diTersos 
males de pies, que a menudo son u n 
verdadero t o r m e n t o 
Los remedios de f a m i l i a , UM&a^tai «ca-
peros» , nos sorprenden a veces po r su efi-
cacia marav i l losa . Bajo esto concepto pue-
do a f i rmar que pa ra a l i v i a r y c u r a r e l sin 
fin ds males de pies causados p o r e l f r l c 
y l a humedad , e l cansancio y l a p r e s i ó n 
d e l calzado, no conozco nada t a n ac t ive 
como los sa l t r a tos de uso c o r r i e n t e . Bast? 
con d i so lve r u n p u ñ ^ d l t o de sa l t r a tos en 
un r e c i p i e n t e de agua b i e n ca l i en te y ba-
ñ a r los pies dolor idos d u r a n t e unos diez 
m i n u t o s en esta agua, t r a n s f o r m a d a en me-
dicamentosa y l i g e r a m e n t e oxigenada; toda 
h i n c h a z ó n y magu l l adu ra , toda s e n s a c i ó n 
de do lor y de fuego d e s a p a r e c e r á n como 
por encanto. U n a i n m e r s i ó n m á s p r o l o n -
gada r e b l a n d e c e r á las durezas, po r p r o f u n -
das que sean, los callos y d e a n á s endure-
c i m i e n t o s dolorosos, de t a l modo, que po-
d r á n a r rancarse con f a c i l i d a d , s in empleo 
ds navaja n i t i j e r a s , o p e r a c i ó n s i empre pe-
l igrosa . 
Los sa l t r a tos reponen los pies y los con-
servan en p e r f e c t o estado, y todos los qaf> 
padecen de cal los o t i enen los p ies sensi-
bles, con p r o p e n s i ó n a h incharse y causar 
dolores, d e b e r á n servirse de s a l t r a to s pa ra 
poner t é r m i n o a sus s u f r i m i e n t o s . 
D o c t o r L . M . C A T R I N . 
S O T A . — L o » Saltratos RodcU, recomenda-
dos m á s arr iba por el doctor C a t r í n , son sa-
lee minerales m u y puras y m u y concentra-
das ?/ se venden a u n precio m ó d i c o en to-
das las buenas farmacias y centros de es-pe-
cijicos. Conviene evi tar las imitaciones que 
no t ienen n i n g ú n valor curat ivo. 
m i E S T O I I 
HIGADO, ESTBEÍ5IM1ENTOS. ESTOMAGO Y 
) l iAHEOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S id ra 
Champagne 
do Vl l í av i c lo sa 
( A s t u r i a s ) 
con t iene e l á c i d o c a r b ó n i c o da su 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n 
r o 
Sólo 
I M P E R I A L 
C e n t r a l J o y e r a 
P E L I G R O S , 11 (esq .» Cabal lero de Grac ia ) 
H g ^ - . v ^ O P E R L A S Y B I I I L L A N -
N | I Í « 8 { | C S 5 » T l « C O M P R A M O S , PA-
G A N D O E L E V A D O S P R E C I O S 
I n v e n t o marav i l lo so 
Para devo lver los cabellos blancos a su 
color p r i m i t i v o a los v e i n t e d í a s de darso 
una l oc ión d i a r i a con e l agua de colonia 
L A C A R M E L - A ; no mancha n i l a p i e l n i l a 
ropa, a p l i c á n d o s e con l a mano. Su a c c i ó n es 
debida a l o x í g e n o de l aire , p o r l o que cons-
t i t u y e una novedad. V e n t a en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , f a rmacias , bazares y m e r c e r í a s . 
M e l i l l a , A l f o n s o X I I I , 23, y autor , N . L ó -
pez C a r o . — S A N T I A G O . c 
L E A U S T E © t o d o s l o s s á -
b a d o s n u e s t r a 
Oposiciones y concursos 
o 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
H a n sido aprobades en e l p r i m e r ejer-
c i c io los oposi tores n ú m e r o s 40 y 42, que, 
r c - p c c t i v a m c n t e , o b t u v i e r o n 26 y 34,20 p u n -
tos. 
C o n t i n ú a n los e jerc ic ios , estando l l a m a -
dos hasta el n ú m e r o 50 inc lus ive . 
J U D I C A T U R A 
H a sido aprobado en e l scvzundo e je rc ic io 
e l opos i to r n ú m e r o 81 . c o n 33,77 p u n t o f . 
C o n t i n ú a n los e jercicios , estando l l a m a -
dos hasta el n ú m e r o 105 inc lus ive . 
C A L L O S 
L a s f e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s f 
y d u r e z a s d e s a p a r e c é i s c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P i d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 ,50 
P o r c o r r e o , 2 g i e s e i a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P ! a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 - - M A D R I D 
C a r p e t a o l i b r o p a r a f i r m a 
Muy útil para «vitar que eos empleados 
pjordaa teempo en ir secando las firmas con 
que «utoriza la cotrespondencia. Es un libr> 
formatí.» con hojas do excelente papel se-
cante, «nti-a lao cuales se intercalan las 
cartas o documentos qne baa de eer firma-
dos. Así no tienen que hacer más que i i 
volviendo laa hojae, Kogún firman, y termi-
nado, entregarlo al que haya de cerrar la 
correspondencia. IMS hojas están perforadas 
para evita/ qu« nuede olvidado aJgiin docu-
mente Pira en vio cerli firado agregad 0,75-
PRECIO: 9 PESETAS 
l _ . A S I M P A L - A O O S . - R r c c i s d o s . 2 3 . - M A D R I D 
P R E P A R A C I O N P A R A A U T O M O V I L I S T A S 
A C A D E M I A « G R A N T I A » : - : G r a n In t e rnado . Fac i l idades de pairo. Clases especiales pa ra s e ñ o r i t a s : - : Conde de P c ñ a l v e r , 17 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
C A R R E R A D E S A N J E R Ó N I M O , 4 S 
M 4 D R I D 
A N C A * * * B O L S A ^ C A M B I O 
C A J A S D E A L . Q U I L . K R 
' l E N E I N S T A L A D O S E N S U S O F I C I N A S L O S 
V I A J E S M A R S A N S 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m e r o 6 7 3 . D i r e c c J ó n t e l o g r á f l c a j B A N K I N T E R 
n r : _ i r- tf» ) 4 . 9 5 5 M . 
1 e l e í o e o ) s | 5 . 2 o 7 S! 
A p e r t u r a d e l a C e n t r a l , 8 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
Viernea S d t f eb re ro do 192 i i d ) EZL. D E B A T E : 
L o s v i e r n e s t e s b e n é f i c o s , p a t r o c i n a d o s p o r ! a R e a l A s o c i a c i ó n d e 
B e n e f i c e n c i a d o m i c i l i a r i a d e M a d r i d , e n l a p a r r o q u i a d e l P u r í s i m o 
C o r a z ó n d e M a r í a . 
L A COLMENA "PERFECCION" 
(poica toda), que produce diez ^eces más miel que tas co'-
mena* antiguae. x'anal artificial y toda clase de material 
apícola moderno- Mieles eelccdonadas, liquidas y rriatalizadaa. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S . A . ) 
DOCTOE ESQUERDO, 17 DUPLICADO.—Tclífono 1239 S. 
CATALOGOS G K A T I K — M A D R I D 
g f i f i i i i m n m m u 
Visitad esta casa y pedid calzados Gr¿S, que soc 
de gran duración. Zapato ante, l-a, a ¿2 pta?. 
PLAZA DE ESPAÑA, í- — M A D R I D 
estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales (tifoideas). 
Berna de las de mcea por lo digestiva, higiénica y agradable. 
V E N T A V O L U N T á n n r A 
A Tolntrtad de «ns duefios se h-ace de tina vez la de las 
fincas sitas en la callo Angosta do los .Mancebos, de esta 
Corte, signientea: 
Dn solar, número 5, y traa caia y grílar, número ?• 
la , casa producá la renta anual de 5.010 pesetas. 
Inscritas en el Registro de Occidente. Libres do cargas-
Según tasació'n del arquitecto sefior Giner y García el 
mica: de! primer eolar es de 4 54r) pesetas <85 cóntimos y Ja 
casa contigaa y solar número 7 ep de 40-4.54 pesetas 14 oén-
timos- Tipos mínimos para el remate-
Este M verificará ante oJ notario de Madrid don Jes'is 
Castro, caJle del Prado, número principal; de cuatro a 
cinco de la tarde del día 15 de fchreTo actual. 
Im tetnlación y condiciones en poder d<s dicho notario-
0 1 
Baterías^ de cocina, aparatos para alambrado y calsracclóa 
de petróioo y acetileno; braseros. fíBros v máquinas da picar-
CRUZ, 31. Y GATO. 2-
t 
E L S E S O R 
OÍ) r a l l o í i o i n i i i UM 
T SUS NIETAS. LAS SEÑORITAS 
l a t a i í n a p m o r r a u m i m 
F a l l e c i e r o n , respecf iyamente , en I r ú s 
de Jfena 05nr?ros) e l d í a 0 de febrero 
de 1923, y en M a d r i d el 1« de febrero 
de 1923 y e l 30 de n o y í e m b r e de 1818 
R . i , P . 
Todas las misas que so celebren el día 9 de los 
jorrientes en la parroquia de San Luis. Obispo, 
e iglesia de Don Juan de Alarcón; el 10 an el 
oratorio del Caballero de Gracia; el 16 en 1» j a-
rroqtria de San José e iglesia deí Don Juan do 
Alarcón; el 17 en la iglesia de ks Ca-latravas y 
el novenario en Irús de Mena sonin aplicados « i 
oaíragio do sus almas-
L a f a m i l i a , 
RUEGA a sua amigoe ee sirvan 
encomendarles a Dios-
• Varios señorea Preladas tienen «.•oncedidas indul-
gencias en la forma acostumbrada-
S E R V i C I O £> D I R E C T O S 
L I N E A & CUBA-ilEJICO 
Servicio mensual faliendo do Bilbao el día iü, de Santander el 19, do Gijón el 20, do 
Coro/la el 21 para Habana y Vcracruz. Salidas de Vcracruz el 10 y da Habana el 20 do cada 
mee para Coruña, Gijón y Santander-
L1NEA A PUERTO RICO, CUBA. VENEZUELA-COLOiJáBIA Y PACIFICO 
Serucio mensual saliendo de Barcelona el díu 10, do Valencia el 11. da Milaqa el 13 y 
de Cádiz el 15 para Las Palma-s, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puarto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
Panamá para Guayaquil, Callao. Moliendo, Arica, Iquique. Antofagasta. y Valparaiso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al aüo saliendo los buques do Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz. Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port Said. Suez. Culombo, bmgapore, Manila, Hoag-Xong, Shan, 
ghai, Nagasaki. Kobe y Yokohmaa. 
LNEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4. do Málaga el 5 y de Cádiz el 7 par» 
Sar.t-a Crur- de Teaeriíe, Montevideo y Buenos Aires-
Coincidiendo con la salida, de dicho vapor, llega a Cádiz otro quo sala da Bilbao y Saa-
tander ci dia último de cada mes, de Coruña el día 1. ce Villagarcía ol 2 y do Vigo el 3, 
con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUEA Y MEJICO 
Servicio mensuel saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 25, de ¡Máloga el 28 y da 
Cádiz el ^0 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Seivicio mensual saliendo do Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante. Cádiz. Las Pal-
mas, Santa Cruz de Teuer¡fi,.. Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
nando Póo-
Esio servicio tiene enlace en Cádis con otro vapor do la Compañía, quo admita carga y 
pasaje de los puertos del Norts y Ncrccsto de España para todoe los de escala de esti línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Prcctoa convencionales por camarotes es-
pceiake—Los vapores tienen instalada la tele,r'rj.f¡.\ sin hiles y aparatos para señales aubma. 
riñas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad do los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
La* comodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía-
Rebajas ea los fletes de exportación—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fla. 
tes d? determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciemes para el servicio da 
Coraunir.aciancs marítimas-
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinacos para los principales puer-
tos, servidos por líneas regulares, que le permito admitir pasajero» y carga para: 
liverpocl y puertos del mar Báltico y mar del Norte—Zanzíbur, Mozambique y Capetown. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, ¿umatra. Java y Cochinchina-—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio l io . Cebú, Port Arthur y Vlcdivostock.—New Orleans, Savannah. Char-
leston. Gcorgetown, Baltimore, Filadelü». Boston, Quebec y Montreal—Puertos do América 
Ccutra! y Norteamérica en el Pacífico, de Paiv.sniá a San Francisco da California Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes-
SERVICIOS COMERCIALES 
La pecoión quo par» estos servicios tiene establecida la Compañía so encargará del trans. 
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que lo sean entregados a dichvj objeto y da 
la colocación de los artículos cuya-'vontft, como ensayo, desean hacer loa exportadores. 
( O N V n P « 0 O ^ 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R A 
' «Te . c í e , 
R I I I T I L L 4 5 * n 
tfct CAJA 
OE J . E L 0 T E G Ü 2 1 ñUQCñ 





N o b a s í a v e s t i r b i e n p a r a s e r e l e g a n t e ^ H a y 
q u e a f e i t a r s e , c o n 
L A C T I N A C A L B E R jmo^w 
a u e h a d e s t a r r a d o e h j s a d a l a n t i c u a d o j a b ó n . 
p r o t e g e l a p i e l . A f e i t a m a r a v i l l o s a m e n t e e n i r o s 
m i n u t o s y n o t i e n e r i v a l p a r a v i a j e . 
D e s p u é s d e á f e i t a r s o ' a p l i q ú e s e a l c u t l e 
B O l t , 1 , 5 0 , 2 , 5 0 y S t S O 
y s e n t i r á u n a s e n s a c i ó n a f i r a x l a b l l í s í r n a d e f r e s -
c u r a y b i e n e s t a r . 
U s t e d p u e d e c o m p l e t a r i a t o i l e t t e d e s u fausta 
A m p i á n d o s e l o s d i e ñ t e s ^ c o n 
q u e p o r n o t e n e r s u l s a f e n c J a ^ x ^ u ^ l c a s n o r d a ñ a 
í g s ^ n c í a s y es ; , p o r - l o r f e i s t o ^ J a ^ n t ó ^ s a n a y l a m e -
l a r d e t o d a a i l a s p a s t a n d e n t f f r f c a s . 
E L R i P O L L 
Baícrtag de cocina, de alnminlo y esmaítoSas, leglttaBB extranjeras 
Estetas y aparatos de luz por petróleo- — Precios muy ecan^niooa,-
CSLLE DE LA 'MAGDALENA, NUMERO 27. 
y encalar; hacenÍel.trabajod» 
10 hombres. Pedid catálogo t 
Jll&iU». Grabti*. Apm.3 185» 
BILSAO 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 35 ptaa. 
Viuda de Caitas. Preciados, 18-
^fSXFWfS.€íf / íB ftimCSL-
A r i t o . s u r 
E L D l í B ^ T B 
C O i J S G I A T A , 7. 
Para esquelas, Ramón Domínguez Vives.—Bwquilío, 39, pral. 
L O / T I R O L C / E / . 
E M P R E / A A N V N C B A D Q R A i 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R Á P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . ; 
C O N D E c í e í K ) M A N O N E S , 7 y 9 . 
TEl_ErONQ,lVl-331 APARTADO, A O . , 
S B & a s l a u o m a r i a 
Doe cuñas juntas y separa-
damente ; rentan anual 8-616 
y 9-801 pesetas, el I-» del 
actual, a lae once, en no-
taría señor Az.peitia, Cafií«-
Uana, 13, donde están datos 
y condiciones-
R E P R E S E N T A N T E S 
solventes. lirSecanso para vaa» 
ta máquinas escribir cconómi» 
cas. Sumamente perfecciona, 
d^s. Gran éxito. M a 11 h i , 
Grubcr. Aparta.» 133. Bilüaoi. 
de enfermedades de e3C¿mago> 
hígado, mtostinoe. Mayor. 4 1-° 
í f i y i c u i i e r a s ! 
Alimentad vuestras aves coa 
huesos molidos. Sorprendentes 
resultados. Pedid catálogo da 
molinos para huesos a Matths. 
Gruber. Aparta 185. Bilbao. 
2 
céntimos.. 
D E G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
. y P A R # A E V J T A R Y C U I D A R 
Ĵ fjíÁ00 i * e s , ~ i a < * o * * A f e c o S o n e a 
B * Z Z ' i ? * " 9 * * 5 * * reCÍeniCS 6 ^ e t e r a ^ 
B r o n i u f U s agudas ó c r ó n i c a s , G a t a r n a * , 
G r í p p e , T r a n c a z o , A s m a , o t o . 
PERO H A Y QUE T E N E R E S P E C I A L C ü í D A D O 
*Se n o E M P L E A R m é s 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L l 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n t á n e a m e n i e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i f i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i í o d e 
T H I N É S 
d e l 
I . G . B a e r : S U M I S W A L D ( S u i z a ) 
ÍT'^XKV . l o s r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s p a r a E s p E « 
S E A B O N A 0,30 P O R O D A CAS-
CO P 2 V Ü E L T P . 
GUSTIh 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l e s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , m l e s f i n o s 
Con una caja de 12 paquete:, pueden obtenerse 12 litros de agua miMral. 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
£ M C A J A S 
c o n e l n o m b r e V A L D A 





A L M O N E D A S 
AUMOPTEDA. Salón dorado, 
alcoba?, comedores, toda ilaee 
nraobles. Genova, 17. 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; cameraa, 50; 
matnmonío, 65- Colchones, 
15; cameros, 2S; matrimo-
nio, 35; ármanos luna, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos, 27,50; mesas come-
dor, 23,50; nMsiDas noche, 
18,60; Ellas, 6,50; percheros, 
£2,50. Gamas doradas, máqui-
nas escribir, coeer Singer 
Gramófonos, alhajas. Estre-
Va, 10; Luna, 23. Matesanz. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSA alcoba soleada, 
am Hablada, telífomo- Clandio 
Coello, 24-
D e p o s i t a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s D A L M A U OLIVERES, S. A . 
P A S K O D E L A I N D U S T R I A . M - B A R C E L O N A . 
y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u o r í a c . ; 
C O M P R A S 
SELLOS espaQoles, pago lo« 
más altos precios, con prefe 
rencia de 18 5 0 a 1673-
Crur. 1- Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
RADIOTELEGRAFIA, Telé-
grafos. Estadística, Prisiones. 
Policía- Contestaciones- Pro-
gramas o preparación. Insti-
tuto Eeus- Preciados, 23; te-
léfono 40-86. 
E S P E C I F I C O S 
F E U ^ A . Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
seta- Victoria, 8-
O P T I C A 
¿ Q U I E R E SU VISTA? 'Te-
cristales lJunktal Zciss. Gom 
Dubosc, óptico- Arenal, 21-
O F E R T A S 
OFRECESE cocinera Ma-
drid o fuera- vMayor, 17, 
frutería An"clita. 
MAQUINAS Cornely, rmiai. 
cas, venta, arreglo. San Joa-
quín, 6-
Y E N D O hotel deshabitado, 
tranvías poerta, 134-000 pie», 
400-000 pesetas- Sin interme-
diarios- Corredera Paja, 21. 
A R M O N I U M - tnmsposi-
tor, ocasión. Blanca de Na-
varra, 5, bâ 'o, derecha; de 
tres a seis. 
V E R A N E O en Begovia. 
vóndese palacio siglo X V H , 
bicai conservado; garage, ea»-
dra, jardin, especioeos. Ra-
zón: Escribid O- Oaeado-
Fcrnández de loe Rfos, 28-
Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
albaja*, dentaduras- P 1 a ¡c a 
Santa Crii?., 7, platería Te-
léfono 772. 
A D H A J A S , antipr.ris. 
de?, objcios arle, compro y 
vf>nd'\. Prado, .">. l'eU'fo-
no 1-930, tienda 
D E M A N D A S 
INGLESA o fraucesfl. 
liea, S>B pretensiones, ha-
blando uorrect-amente inglés 
y franrón Buen gu*ldi> 
Aü.frto Bosch, 12. nrimr-
ro, B, sseerdote; de dier a 
doce m&fiua-
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda dos hue-
oos y vivienda con cueva; 
callo céntrico- Alquiler, 175 
P«-<tn3 moasnales. Razón: 
Setinr Teráo. segundo trozo 
Gran Vi», 5; do cinco a 
siet*. 
V E N T A S 
UCENDO. Plaza Bilbao, 1. 
Infantas, 7-, Encrmo varie-
dad aparatos olGctri<x)s. Va-
"Uas, objetos regalo. Bonjbi-
Has fearaníizadass, 1,2J- Com-
parad precio». 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, setecado 
Mavi. Películas escogidas a 
baee de arto y moralidad-
Depósito: Rodríguez San Po 
dro. 57- Madrid. 
IREUMATICOS! El párro» 
do Valles (Burgos) indicará 
m e d i o curaros radicalmente 
menos de un mee-
PIANO bqaaa marea olavi-
joro hierro, cuerdas cruzadas 
vendo- qrsnada. 17, princi-
pal, C. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
OFRECESE modisjta p a r » 
casa particular. Angelite- Sa-
litre, 17, tercero, izqTDen»* 
OFRECESE ama joven; 
sea mar e.n casa- Razón: Ofr-
ravaca, 6, cuarto, a limero *• 
María Soria. 
SERORA turo 
ción, ofrécoso acemr"1^1"^. 
üora, niños o regentar: • 
modista Eby Qua»*"* 
torcero deretia. 
USO U N I V E R S A L C O M » A G U A D E 
M E S A — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
ttliJüRLLÜRHlDRiCA Y C A T A R f t e S : 
G A S T R O I N T E S T I N A Í i B S 
